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WBL T I E 5 I P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la I 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos, varia-
bles y buen tiempo. Temperatura máxima del martas: ij 
E n Sevilla, 32; minlma en Teruel. 5. E n Madrid: má-
xima de ayer, 21; mínima, 10,3. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trlmestr* 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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S O B R E S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
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n a v a l c o n F r a n c i a 
Sólo la base décima del real decreto agropecuario, que tantos aplausos ganó 
para el gencraJ Primo de Rivera, ha empezado a tener desarrollo y cumpli-
miento. Las demás, que son la esencia del decreto, esperan un reglamento que 
tarda en publicarse. 
Ya hemos visto en qué forma se ha interpretado uno de los dos puntos 
comprendidos en la citada base, el referente a la "reglamentación de la pro-
piedad rúst ica", y no hemos de insistir sobre las Cámaras "transformadas". 
Pero en lo que se refiere a la reforma de la legislación sobre Sindicatos 
agrícolas, queremos "prevenir" lo que pueda suceder para no tener después 
que "sentir" lo acaecido, tanto m á s cuanto que los precedentes y las circuns-
tancias nos infunden fundadamente m á s temores que esperanzas. 
Ya la Dirección de Agricultura, por una real orden circular de 15 de junio 
—llamamos la atención sobre el desarrollo de una "política agraria" por reales 
órdenes circulares—dispone algo que no eatá en ninguna ley ni real decreto. 
Ks nada menos que la facultad de "promover por sí, siempre que lo estime 
conveniente, la caducidad de las exenciones y demás privilegios legales de que 
goce el Sindicato como tal y adoptar cuantas resoluciones entienda proceden-
tes, dadas las circunstancias del caso". 
Nos parece gravís ima esta disposición, pues viene a entregar los Sindicatos 
agrícolas y sus privilegios y vida económica en manos de una arbitra iedad 
política sin trabas. 
Si bien la ley de 1006, según se dijo en la discusión agropecuaria de la I los víveres y de las materias primas 
Asamblea Nacional, ha quedado incumplida en muchas ocasiones, y en otras i que le son indispensables.—E, D. 
Propaganda maltusiana E N A B R I L T O D O E L 
Antes de hablar de desarme hay ^ " Z : " ! « Z * o 
que asegurar el transporte de aparato defienden y propagan el maltu- » 
VÍVereS y materias primas sianismo. En el anuncio de la úl t ima c . . , . o „rtíarto 
3 • de eiias—por cierto una t raducc ión-- iSe construirán dos gruesos postes 
Un artículo i t "11 Popólo d'Itfllin"Sf promet3 la "feiicidad' 
E L 
y otro en Alaska 
El "Morning Post" lo califica de 
capitulación por parte 
de Inglaterra 
científicas o actos d 
nicas, propaguen te 
raciones tre-
prác t icas án-
continuar en relación con los nuevos Consejos agropecuarios provinciales 
¿Cuál puede ser nuestra actitud ante una posible reforma en la legislación 
ha sido objeto de indiferencias y hasta de persecuciones directas, como lo a tes- ¡LA COMPETENCIA D E L ADRIATICO 
tiguan los centenares de expedientes de declaración de Sindicatos agrícolas 
"gubernativamente" detenidos meses y meses en los ministerios de Fomento y 
Hacienda, es un hecho manifiesto que con eUa la floración y el fruto sindical 
agrario en E s p a ñ a ha sido notable, ubérr imo en algunas comarcas, y hoy es lo 
m á s real y poderoso que hay organizado en el campo español. 
EUo indica que el camino es acertado, y todo gobernante prudente debe faci-
l i ta r la vida de los Sindicatos, para acrecentar el progreso de la agricultura y 
no reglamentarlos, cohibirlos, intervenirlos, clasificarlos, con pretextos estadís-
ticos que pueden lograr, a lo más , llenar de fichas un negociado a cambio de 
"vaciar" de organizaciones el campo español. 
L a inspección de los Sindicatos agrícolas ya existe desde junio de 1924, a 
cargo de los ingenieros agrónomos del Servicio provincial, y así puede y debe SE SUPRIME E L A L E M A N E N E L 
TIROL 
ROMA, 2.—El Gobierno Italiano ha 
de Sindicatos agr ícolas? Clara y razonadamente vamos a exponerla. Una "ley 
de policía" calcada sobre esa real orden circular del director de Agricultura 
del 15 de junio último, que puede ser de persecución de los Sindicatos, nos pa-
recer ía inoportuna, innecesaria y contraproducente. 
Inoportuna porque se opondría a la polí t ica acer tadís ima del general Primo 
de Rivera en esta materia, que ha pasado de las líneas generales a la disposi-
ción concreta favorable a los Sindicatos en el real decreto agropecuario y a la 
alabanza entusiasta de su obra en la "carta agrícola" a los presidentes de las 
Diputaciones. 
Innecesaria porque no tiene fin importante aJguno que perseguir. ¿ S e t ra ta 
de preparar las elecciones de los nuevos Consejos agropecuarios provinciales? 
Pues en ellas tienen voto todas las Asociaciones existentes, porque lo dispone 
asi la base octava, de acuerdo con la tercera, del real decreto agropecuario, 
y ser ía i r directamente, no ya contra el espíritu, sino contra la letra de la dis-
posición, exigir o poner trabas y cortapisas. E l primer censo provincial deben [ • 
hacerlo las Diputaciones, procedimiento lógico, sencillo y descentralizador, y los! Como anunciábamos ayer, estos cur 
sucesivos los Conseios provinciales agropecuarios, con posibles apelaciones con,- sos comenzarán el próximo dia 15, a laslción del descuento en Francia comien-
t ra sus acuerdos al Consejo Nacional. Otro procedimiento centralizador t r ae r í a ¿ f ^ 6 I a ^ a F d e ' e\Tla de E L D f > z a a caracteres de verdadera n a , oua OA-UCIVIUO ^ ^ J * B A T E . H a b r á por Navidad un mes de anormalidad. Actualmente es tá rodea-
consigo muchas arbitrariedades, además de ser complicado y largo y de retrasar!vacacioneS) de 15 de diciembre a 15 de 
durante meses la organización agropecuaria, esterilizando asi con balduque y|eiier0f y ¿ j egta se reanudarán 
fichas burocrá t icas el acierto del general Primo de Rivera en la concepción del 
decreto y su deseo de llevarlo urgentemente a la práctica, 
Yugoeslavia negocia un empréstito 
para mejorar sus puertos 
del Adriático 
M I L A N , 2.—El órgano fascista " I I 
Popólo d 'I tal ía", en un artículo edito-
rial que publica en su número de boy, 
reclama para I tal ia la absoluta Igual-
dad naval con respecto a la Armada 
francesa, que es actualmente superior 
en un 40 por 100 a la italiana. 
En vez de emprender una política 
de desarme—añade dicho periódico—, 
Ital ia debe asegurarse el transporte de ¡ ticoncepcionales" 
Y bien; ¿puefí-Mr consfc2eTarse »como 
"publicaciones Enteramente .cie»líficas" 
las quev se hallan en las condldioheá 
que más-, arriba ¿"hemos expuesto? En 
la mayor í a de ellas la finalidad prose-
lit ista es la mfs clara. No se puede ca-
lificar una obra de científica porque el 
autor ha^t-Jl'olcado en unas notas o 
sembradora voleo las papeletas del fiche-
ro que tenga en casa. Si es difícil de-
cidir en el terreno teórico cuándo una 
obra es científica o no, en la práct ica 
ya no lo es tanto. Tenemos el caso pa-
tente de algunas obras médicas sobre 
psicopatías sexuales. No se le venden a 
cualquiera. E l comprador, por lo co-
mún, acredita su cualidad de estudian-
te o de profesional para adquirirlas. 
Por su precio es tán fuera de las dispo-
nibilidades para comprar libros por me-
ra curiosidad. La propaganda es l ' m i -
tadísima. No llega en hojitas que se 
echan por debajo de la puerta prome-
tiendo la felicidad por un duro. Va 
dirigida a los profesionales, y la t ira-
da se l im i t a a cubrir la posible de-
manda de éstos. 
No parece, pues, un problema muy 
arduo el de decidir cuándo guía la pu-
blicación de una obra el propósito "me-
ramente científico" o... el otro, Y por 
lo que toca al segundo, ¿no está claro 
el ar t ículo 617? 
se entere y lleve'a la práct ica su en 
a e ñ a n T i a . La presentación de esas obras, 
su estilo, su precio, la publicidad que _ A 1 1 * 
de ellas se hace... todo las coloca al nivel j r airbanks, en Alaska, base y A S E DA E L NOMBRE D E L FUTU 
de un libro corriente destinado al granl * 1 . 
público. Y decimos nosotros: la tole-| para las exploraciones RO EMBAJADOR DE MOSCU 
rancia de t^as publicaciones, ¿responde 
no ya al espíritu, siquiera a la letra 
de nuestra ley? 
E l ar t ículo 617 del nuevo Código p iña l 
condena a la multa de 1.000 a 10 iW) 
pesetas y la inhabilitación para cargos 
públicos de cuatro a ocho años a "los 
que, fuera de publicaciones meramente 
ÑAUEN, 2. — Según comunican de 
Nueva York, el Gobierno de Yugos la -
via e ^ á actualmente gestionando en 
dicha ciudad norteamericana la con-
cesión de im 'emprés t i to de 100 millones 
de dólares, el cual sería integramente 
destinado a la modernización y ampli-
ficación de los puertos yugoeslavos de 
Spalato y Cattaro, con objeto de con-
trarrestar la influencia que ejerce I t a -
lia en el Adriát ico con los puertos de 
Fiumc y Trieste.—E. D. 
decretado la supresión, a part i r del 
día de ayer. 1 de octubre, del llamado 
"régimen bilingüistico", que aún se 
man ten ía en vigor en algunas de las 
regiones del Tirol meridional. Con d i -
cha medida es abolido el limitado uso 
que a ú n conservaba el idioma alemán 
en las Oficinas del Estado de la citada 
reg ión .—E. D. 
C u r s o s d e p e r i o d i s m o 
d e E L D E B A T E 
LA AERONAVE IRA MANDADA POR El ministro de Negocios expone en 
E L CAPITAN LEHMANN Brighton la política exterior 
• del Gobierno laborista 
S E SIGUE SIN NOTICIAS CIERTAS 
DE COSTES Y BELLONTE 
El descuento en Francia 
Tras de la subida del descuento en 
Londres al 6 y medio por 100, la situa-
Si lo que se desea es evitar que un Sindicato muerto por inacción siga 
viviendo "en el papel", el fin es bien mezquino. ¡ Imponer trabas y burocra t í -
ra r la vida de los Sindicatos "vivos" para evitar que puedan figurar én las 
es tadís t icas los Sindicatos muertos! Porque si un Sindicato no funciona, nin-
gún mal se origina a nadie. Las únicas ventajas verdaderas de que gozan 
los Sindicatos son las exenciones del t imbre en los actos y contratos que 
realizan. Pero si un Sindicato no hace nada, no se beneficia en nada tampoco. 
Una ley que ponga dificultades a los Sindicatos para evitar que unos cuantos 
figuren en las estadísticas, es "contraproducente". Clasificar los Sindicatos con 
un criterio teórico en "grupos", es una medida burocrá t ica absolutamente 
inúti l y que nunca t endrá realidad. 
Obligar a las Asociaciones y Sindicatos agrícolas a enviar memorias, ba-
lances, listas de socios, etc., al ministerio de la Economía Nacional es un t r á -
mite burocrát ico de una inutilidad t ambién manifiesta. Hay, según las esta-
díst icas oficiales, 7.500 Asociaciones y Sindicatos agr ícolas . Suponiendo que 
sólo respondan al llamamiento 4.000, ¿ s e nos quiere decir qué va a hacer el 
ministerio con 4.000 memorias, 4.000 balances y 4.000 listas en el mes de 
enero de cada año? ¿Leer las siquiera? ¿ T o m a r nota? Para leerlas, ¿ cuán to 
personal neces i ta r ía? Y para tomar nota, es demasiado papel en Madrid. Déje-
se a cada Consejo Agropecuario provincial—que tendrá uno o dos centenares 
de Asociaciones—inspeccionar su vida y mandar resúmenes de su actuación 
a Madrid. 
En resumen, nuestra opinión es muy clara, concreta y positiva. 
E l primer censo deben hacerlo en seguida las Diputaciones provinciales, e 
Inmediatamente constituirse los Consejos Agropecuarios provinciales y el Con-
cejo Nacional. 
L a inspección de las Asociaciones y Sindicatos agrícolas debe corresponder 
a los Consejos Agropecuarios en cada provincia y la de éstos al Consejo 
Nacional. 
Dicha inspección debe continuar a cargo de los ingenieros agrónomos de 
los sen-icios oficiales, que por su mayor competencia e independencia tienen 
las mayores ga ran t í a s . Si se entrega la inspección, sin normas fijas, a dipu-
tados provinciales, delegados cualesquiera gubernativos, funcionarios de cual-
quier clase y categoría, se abre un porti l lo a todas las arbitrariedades. 
Las suspensiones de Sindicatos en sus privilegios, o simplemente en sus 
derechos electorales, así como las sanciones de todo género contra ellos, sólo 
podrán tomarse por acuerdo de los Consejos Agropecuarios provinciales, que 
serán apelables ante el Consejo Nacional. 
Agotada en éste la vía administrativa, podrá siempre recurrirse a l a con-
tenciosa, con responsabilidad efectiva contra quienes tomaron los acuerdos 
recurridos. Porque pueden ser gravís imos los daños ocasionados al provocar 
con suspensiones o sanciones las quiebras de Cajas rurales y Sindicatos. 
En todas las peticiones de reconocimiento de Sindicatos y en cuantas me-
didas se refieran a ellos, es preciso admitir el "silencio administrativo" como 
acto resolutorio. Si no, b a s t a r á la dilación burocrá t ica para causar cuantos 
perjuicios puedan desearse. 
Creemos que el acierto de las medidas agropecuarias del general Primo 
de Rivera cont inuará inspirando su reglamentación, y ráp idamente se orde-
n a r á que cada Diputación haga el censo de entidades agrarias de su provincia 
y en brevísimo plazo se elijan y constituyan los Consejos Agropecuarios pro-
vinciales y el Nacional, y así empiece a funcionar la organización, a aprobar 
planes, crear enseñanzas, instalar campos de experiencias, etc. Funcionando 
ee i rá perfeccionando. Nos parecer ía improcedente que con leyes burocrá t icas 
sobre Sindicatos agrícolas se retrasaran meses y meses los beneficios del fomen-
to agrícola y ganadero nacional. Diciembre es tá muy cerca, y en dicho mes 
las Diputaciones tienen que haber aprobado sus presupuestos para 1930 y en 
ellos consigrnar partidas para los nuevos servicios agropecuarios. 
las clases hasta el 15 de mayo. 
Profesorado 
He aquí la lista de asignaturas y pro 
fesores: 
"Criterlologia,* (tres clases semana 
les): Don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): Don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción" 
(tres clases semanales): Don Nicolás 
González Ruiz. 
"Secciones editoriales y Normas de 
dirección" (una clase semanal): Don 
Angel Herrera Oria. 
"Sección de Polít ica extranjera" (una 
clase semanal): Don Rafael Luis Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
na l ) : Don Fernando Mart ín-Sánchez 
Jul iá . 
"Sección Económica" (dos clases se-
manales): Don Antonio Bermúdéz Ca-
ñete . 
Becas 
• I M — iiiirnniiiiiiíiinTn 
D o s c i e n t o s m u e r t o s e n l a s 
i n u n d a c i o n e s i n d i a s 
Cerca de siete mil casas 
quedaron destruidas 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Bom-
bay al "Daily Telegraph" que las inun-
daciones en él Punjab han costado la 
vida a m á s de doscientas personas. 
Las pérdidas en el ganado se calculan 
en ocho m i l cabezas. Las casas destrui-
das son cerca de siete m i l y otras ocho 
rail han sufrido daños de importancia. 
T r e s c i e n t a s v í c t i m a s d e l a 
p e s t e e n J a v a 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admi t i r án m á s 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales se rán seleccionados los seis 
becarios. 
L a asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriología, Re-
porterismo y Normas generales de Re-
dacción. La Dirección de los cursos po-
drá dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse a lgún alum-
no más , por excepción, en las clases 
de "Editoriales y dirección", "Sección 
de Pol í t ica extranjera", "Sección Agrí-
cola" y "Sección Económica". 
Solicitudes de ingreso 
Hasta el d ía 10 del corriente, esta-
rá abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. En és tas deberá detallar el 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
naturaleza, domicilio, t í tulos académicos, 
centros en que haya cursado sus estu-
dios, idiomas que traduce e idiomas que 
habla, periódicos en que hubiese traba-
jado, si ha publicado trabajos literarios, 
si sabe taquigraf ía y mecanografía, ocu-
pación actual que tenga y observacio-
nes que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
b r á en la por te r í a de E L D E B A T E 
unos impresos, que se en t r ega rán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a nueve de l a tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que su r t i r án efecto 
contraproducente. Se admit i rán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
PARIS, 2 . - 1 * "Chicago Tribu-e" d i - ^ ^ , ^ ' ^ 0 , serta avl-
ce que la epidemia de peste en Java ha ga(j03 a domicilio para que se presen-
causado ya m á s de trescientas victimas, i ten en clase el dia de la inauguración. 
do el país vecino por economías dinera-
rias, en las cuales el descuento m á s 
bajo es el de 5 y medio por 100, nivel 
a que está en España . Como es sabi-
do, en Pa r í s el nivel de descuento con-
t inúa invariable desde el 19 de enero 
de 1928, día en que se redujo al 3 y 
medio por 100. Resulta casi inexplica-
ble cómo la nación vecina logra con-
servar sus disponibilidades a corto pla-
zo (dinero) y a largo plazo (capital), 
teniendo, sobre todo por lo que a lo 
primero respecta, que resistir la atrac-
ción de los mercados dinerarios veci-
nos, donde, como en Roma, se paga el 
7 por 100. En Berlín se llega hasta el 
7 y medio. 
L a explicación la hemos dado varias 
veces aquí y en nuestra Sección finan-
ciera. No es tá sino en las formidables 
disponibilidades financieras de la econo-
mía francesa, de un lado, y de otro—y 
ello es lo más peregrino—en la falta 
de un mercado dinerario organizado en 
Par ís , lo que evita que, excepto los 
grandes Bancos—que de por sí ya tie-
nen siempre sus disponibilidades a cor-
to plazo en Londres, Amsterdam o Ber-
lín—, nadie se preocupe de la rentabi-
lidad de las colocaciones a corto plazo 
Aunque la teoría parezca atrevida, se 
nos antoja que la causa negativa de que 
Pa r í s pueda i r resistiendo con «m des-
cuento al 3 y medio es tá en la falta de 
racionalidad de su mercado de dinero. 
De todos modos no creemos que la 
si tuación pueda mantenerse por largo 
tiempo asi. E l dinero disponible ha de 
tender racionalmente a buscar m á s l u -
crativos empleos en las plazas del exte-
rior, y si bien con relación a la l ibra 
el franco no muestra debilidad alguna, 
ello es consecuencia, m á s que de la 
fortaleza del franco, de la debilidad de 
la libra. Como ya dijimos este verano 
al comentar la subida del descuento en 
Nueva York, ese encarecimiento del d i -
nero h a b r á de Ir extendiéndose por el 
mundo civilizado. A la ola de alza 
que acompañó la subida en Londres, 
las naciones escandinavas y Austria, 
no creemos, pues, que pueda resistirse 
largo tiempo Francia. 
Más sinceridad 
(Servicio especial) 
ÑAUEN, ^.—-Í:!.. capitán -l^hmann, 
uno de los más caractertzados colabo-
radores del doctor E¿kéner y el segun-
do de a bordo durante el reciente viaje 
del "Conde de Zeppelin" alrededor del 
mundo, ha hecho a un redactor de la 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" impor-
tantes declaraciones acerca de la ex-
pedición al Polo Norte, que, organiza-
da por la Asociación pro exploración 
de las regiones ár t icas , que preside 
Nansen, efectuará dicha aeronave en ei 
próximo mes de abril. 
Lehmann asumirá el mando del di r i -
gible en dicha exploración, ya que el 
doctor Eckener no t o m a r á definitiva-
mente parte en ella. E l vuelo, afirma 
Lehmann, tiene una finalidad exclusi-
vamente científica, y no se persigue 
en modo alguno el propósito, por f.'gu-
nos atribuido, de estudiar la posibili-
dad de establecer un servicio de comu-
nicaciones sobre las regiones ár t icas . 
La ruta del "Conde de Zeppelin" se-
guirá la dirección de Leningrado, hasta 
la costa de Murman, en la que el Go-
bierno ruso const rui rá un másti l de 
amarre. Desde Murman regresará en 
dirección Oeste para seguir por Groen-
landia y Canadá, y luego continuará 
hasta Fairbanks, en Alaska, localidad 
en la que, con ayuda de las autoridades 
norteamericanas, será levantado un se-
gundo mást i l . Después, tomando a Fair-
banks como base de exploraciones, se 
emprenderá una serie de Incursiones 
sobre regiones totalmente inexploradas. 
Terminadas dichas exploraciones, y con 
fines meramente científicos, se empren-
derá el regreso por el Estrecho de Be-
ring a la costa siberiana, con lo que 
quedará cubierto el círculo polar. 
No es propósito de los organizadores 
de la expedición aterrizar sobre los hie-
los; sin embargo, se l levarán a bordo 
todos los instrumentos y útiles nece-
BK1GNTON, 2.-^En el discurso que 
ha pronunciado V'oy^ en el Congreso 
de •• ' i ' ' i • ' • , ministro de 
Negocios ExUttn, os, Henderson, pa-
só revi.sta "a ' la-pol í t ica 'cxt ra iTjera des-
arrollada por el Gobierno. Recordó que 
éste, recién subido al Poder, procedió 
al nombramiento de una Comisión, en-
cargada de practicar una información 
acerca de los últ imos desórdenes regis-
trados en Palestina. 
Además, el Gobierno laborista tiene 
el propósito de que el I rak se convier-
ta en un Estado autónomo e indepen-
diente. * 
Continuó diciendo Henderson que 
abriga la esperanza de que los ofreci-
mientos hechos a Egipto darán por re-
sultado establecer entre dicho país y la 
Gran Bre taña unas relaciones de estre-
cha amistad, satisfactorias y perma-
nentes. 
El acuerdo con Rusia 
Serán invitados a redactarla los 
elementos representativos de 
las fuerzas del país 
El Gobierno facilitará la formación 
de nuevas agrupaciones políticas 
No hay en ello ninguna 
transigencia ni abdicación 
•bJat • 
SEGUIRA LA PREVIA CENSURA 
PARA EVITAR LA E S P E C U -
LAGfflN -POt.mCA 
Todavía se mantendrá la dictadura 
el tiempo necesario para ter-
minar la evolución iniciada 
DECLARACIONES DEL J E F E D E L * 
GOBIERNO, IVENS FERRAZ W 
Trenes especiales, por la afluencia de 
viajeros, para la Semana 
Portuguesa en Sevilla 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El presidente del Con-
sejo de ministros, general Ivens Ferraz, 
ha concedido una entrevista a un re-
dactor del diario lisboeta "O Seculo", 
Reíir éndose luego a las conversado- al cual ha hacho importantes declara-
nes anglosoviéticas, el ministro de Ne- ciones políticas. 
gocios Extranjeros dijo que se había | "E l Gobierno de la Dictadura, dijo 
llegado a un acuerdo, encaminado a el presidente, se ha constituido en Por-
tugal para engrandecer a la nación y una aproximación entre los dos países 
como no había existido desde hace mu-
chos años. 
Henderson se felicitó del completo 
acuerdo a que se había llegado en la 
ú l t ima Conferencia de L a Haya en el 
aspecto político, y agregó que la eva-
cuación de AB.3 tropas inglesas de Re-
nania quedará terminada completamen-
te el día 14 de diciembre próximo. 
La tercera zona quedará evacuada, 
de acuerdo con el presidente del Con-
sejo de ministros francés, Briand, a 
últimos de junio, fecha en la cual no 
para prestigiar al régimen republica-
no, por lo que no debe causar extra-
ñeza a nadie que algunos de los m i -
nistros hagan pública profesión de fe 
republicana. Nada es más digno ni na-
da puede ser m á s natural. E l propio 
jefe del Gobierno no podría tampoco 
preconizar nunca una doctrina de neu-
tralidad política de la Dictadura, que 
podría conducir a és ta a un fracaso. 
La acción política de la Dictadura 
portuguesa tiene que ser acentuada-
mente republicana, para que la vuelta 
La Haya, Henderson afirmó que el par-
tido laborista se había mostrado siem-
sarios para el caso de un aterrizaje f . 6 p.Part;d^rio ^ i t r a j e para la <v.,-~„~ • solución de los conflictos internacionales forzoso. ' • . ^ , /~, 
Anarte de los m-enarativos mprampn-ly qUe el ActUal GoblGrno' 011 cuanto parte de ios preparativos eraraen- bió ^ p d amuició su intencjón de 
te científicos, que han sido encomeil^a- firiíiaria 
dos a diferentes Comisiones, la princi- U i J i 
pal dificultad técnica del ^ e l o es la! .oPasand0 ^ a tratar de las nego-
que ofrece el peligro de las tempestades lCiacione3 anglonorteamericanas, el mi -
de nieve, las que, al desencadenarse, 
quedará en Renania ni un sólo soldado a la normalidad constitucional se réa-
perteneciente a los pa'ses alados. lice por medio de una evolución í e n t a . 
Ocupándose a continuación de Tal Esta actitud del Gobernó no .$o(\rá, 
cláusula facultativa del Tribunal Per-i a buen seguro, agradar a todos los por* 
manente Internacional de Justicia deltugueses, especialmente a aquellos que 
cubren la envoltura del "zeppelin" con 
grandes cantidades de hielo, cuyo peso 
podría ser causa de alguna rotura, tal 
como probablemente ocurrió con el d i -
rigible "I tal ia" , mandado por el general 
Nobile. E l único remedio contra estas 
peligrosísimas eventualidades sería evi-
tar con suficiente tiempo las zonas pe-
ligrosas, para lo cual sería necesario 
no solamente instrumentos de inmejora-
ble calidad, sino una gran suerte, ya 
que, aparte de los meses de abril y 
mayo, todos los demás del año ofrecen 
condiciones meteorológicas enteramen-
te imprevisibles. 
Pero, con todo y con esto—terminó 
el cap i t án Lehmann—, las mayores d i -
ficultades de la empresa nj» son de In-
dole científica ni técnica, sino de carác-
ter económico.—E. D. 
NO H A Y NOTICIAS DE COSTES 
PARIS, 2.—Según nuevos despachos 
de Moscú, el día 29 de septiembre fué 
bois.) 
NUEVA DERROTA DE HftBIBULUHi 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Bom- [ 
hay al "Daily Express" que las fuerzas 
de Nadir Khan han ocupado Jariz, des- j 
puéa de infligir un duro castigo a las 







































Confiesa "El Socialista" que a las or 
ganizaclones que pertenecen a la Unión 
General de Trabajadores se ¡es "exige 
que se orienten en el principio del re-
conocimiento de la lucha de clases". Se 
les "exige", A pesar de lo cual "E l So-
cialista" no tiene Inconveniente en decir 
que al Ingresar en la U . G. T. "a nadie 
se le pregunta cómo piensa". ¿ P a r a 
qué? SI en cuanto ha Ingresado se le 
"exige" la sumisión a determinados 
principios, poco importa que piense de 
una u otra manera. 
A esto le llama "E l Socialista" " l i -
beralismo y democracia". A que en los 
Sindicatos Católicos no entren sino los 
obreros que profesan esta religión le 
llama "intolerancia y sectarismo". Es 
precisamente lo que hizo el señor Largo 
Caballero en el Consejo del Trabajo. 
Nosotros calificamos eso de "habilidad", 
lo cual ha indignado mucho al colega. 
Bien pensado, si alguna habilidad había 
"El Socialista" descubre la t rampa Su 
argumentación es tan burda que no 
puede engañar a nadie. 
No ocultamos que la actitud del ór-
gano de la Casa del Pueblo nos parece 
de una lamentable falta de sinceridad. 
¿ A qué fin disfrazar con aires de am-
pli tud y respeto a las ideas un dogma-
tismo intransigente? Por más que "El 
Socialista" lo haya querido impedir, es 
cierto que los obreros, cuanto más cul-
tos, llevan sus aspiraciones a zonas de 
nistro de Negocios Extranjeros afirmó 
su esperanza de que I ta l ia y el Japón 
se adheri rán a la idea de celebrar una 
conferencia acerca del desarme naval, 
cuyo resultado feliz contribuiría a fa-
cil i tar en alto grado la obra de la Co-
misión preparatoria de la Gran Confe-
rencia del Desarme, tanto en lo que se 
refiere a los armamentos navales como 
a los terrestres. 
Una capitulación inglesa 
LONDRES, 2.—En opinión del 'Mor -
ning Post", el acuerdo anglosoviético 
constituye una verdadera capitulación 
por parte de Inglaterra. 
Desde Brighton comunican al "Eve-
ning News" que, probablemente, Carlos 
Buxton, diputado por Elland, será nom-
brado embajador en Moscú. E l nombra-
miento oficial no se h a r á hasta la re-
apertura del Parlamento. 
E l aviador Costes 
visto un avión desconocido en vuelo so 
bre la aldea Adamowka, en el distrito! 
de Bargusinsk y cerca del lago Balkal, 
a unos den kilómetros al Noreste de 
I rkutsk . 
Los diarios dudan que este avión sea 
el de Costes y Bellonte, cuya desapa-
rición Inquieta cada ves m á s . 
tienen y l a proclaman sinceramente. 
Con valent ía . No blasonan de un falso 
respeto limitado a renglón seguido por 
un "principio". Tienen principios, ver-
daderos principios, de hondo arraigo en 
la naturaleza humana, de espléndida 
tradición. Y lo dicen. Mientras "El So-
cialista" quiere presentar como prin-
cipio una teoría, si reciente ya en pe-
ríodo de caducidad, "exige" la sumisión 
a él y luego blasona de respeto a las 
ideas. 
Imite la clara actitud de los Sindi-
catos Católicos, pues de otra manera 
sólo consigue evidenciar lo poco airoso 
de su postura Los católicos no admi-
timos el principio de la lucha de cla-
| mayor elevación que un aumento en el j ses. Creemos que éstas deben vivir ar-
! jornal y una disminución en la jornada Imónicamente. Los socialistas sí lo ad-
ide trabajo. Precisamente el porvenir j miten. Bien. Estamos por lo menos en 
¡ halagüeño que se ofrece a los Sindicatos i las mismas condiciones en cuanto a "li-
i Católicos se funda en que esas asocia- mitaclón". Y llevamos la ventaja de la 
Aciones tietieA una firme base ideal. La]sinceridad. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
("¡Atrévete, Susana!"), por 
por Jorge de la Cueva Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 6 
L a hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aígue-
perse pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 6 
Nueva época han caria en 
Alemania, por Antonio Ber-
múdéz Cañete Pág. 8 
Paisajes de almas, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Del color de mi cristal 
(Concurso desierto ) , por 
"Tirso Medina" Pág. 8 
MADRID.—Sesión de la permanente 
municipal; se aprobó la lista de la 
compañía que ha de actuar en el 
teatro Español.—Mejoran los heridos 
del accidente de "auto" a la familia 
del señor Ussía.—Reunión del Comi-
té organizador de la Unión Hispáni-
ca de Ingeniería; va a publicar la 
primera guía de Obras públicas en 
España (página 5). 
PROVINCIAS.—Ha sido concedido el 
ferrocarril de La Puebla a Alcudia. 
E l nuevo Matadero de Mérida se 
Inaugurará en diciembre.—Pesca de 
i dos tiburones en una playa de Va-
lencia,— Se aprueba la anexión de 
trece pueblos de la misma provincia 
a la capital (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno portu-
gués prepara una nueva Constitu-
I ción; será favorecida la formación 
I de nuevos grupos políticos.—Hoy, día 
: decisivo en la crisis alemana; el 
! Reichstag votará la reforma del se-
i guro contra el paro.—Dimite su car-
go de embajador norteamericano en 
Madrid, mistar Hammond.—No hay 
noticias ciertas sobre Costes y Be-
desear an que la Dictadura fuese eter-
na, pero la actitud contraria no sería 
bien recibida por la masa republicana 
de la nación, que está hoy en mayo-
ría en el país. 
No habrá colaboraciones 
El Gobierno dictatorial no pretende 
procurarse el apoyo de ninguna claye 
de agrupaciones políticas, pero entien-
de que tampoco debe embarazar la evo-
lución que ha de operarse en las ma-
sas partidistas para la constitución de 
nuevas fuerzas políticas conveniente-
mente reorganizadas. El Gobierno se-
gui rá esa misma evolución, bien que 
sin intervenir en ella. Porque ta l evo-
lución constituye c.ertamente la fase 
de t ransformación que nos ha de con-
ducir a un nuevo estado de equilibrio 
político saludable y duradero. En esto 
no hay ninguna transigencia ni abdica-
ción. 
E l régimen de dictadura dura rá to-
davía lo que tenga que durar. Es d i -
fícil, por ahora, condicionar la vuelta 
a la normalidad constitucional con la 
resti tución gradual de todas las liber-
tades, que la dictadura se vió obligada, 
a su advenimiento, a restringir. Sólo 
al Gobierno corresponde determinar cuál 
ha de ser el momento oportuno para 
ello. 
Para preparar esta evolución, y, so-
bre todo, para definir los términos pre-
cisos en que ha de estar redactada la 
nueva Constitución, serán llamados a 
intervenir oportunamente los elementos 
verdaderamente representativos de las 
fuerzas vitales de la nación. 
Continúa la censura 
En cuanto se refiere a la previa censu-
ra para la Prensa, el Gobierno estima 
que se hace todavía necesario su mante-
nimiento, con objeto de evitar lo que 
podríamos llamar especulación política. 
Acerca de los deportados de carác te r po-
lítico, d Gobierno juzga asimismo in-
oportuna la concesión de una amnis t ía 
general, ya que aún existen, entre dichos 
deportados, muchos elementos inquietos 
que podrían perjudicar en gran manera 
a la tranquilidad política de que actual-
mente disfruta el país. 
Bien es verdad que el Gobierno se pro-
pone repatriar, en fecha próxima, a to-
dos aquellos que sean merecedores de la 
repatr iación inmediata, sin exigir de 
ellos compromisos de ninguna naturale-
za. Con ello espera d Gobierno que se-
mejante generosidad será correspondida 
por parte de los interesados con una ac-
t i tud serena y un espíritu de orden, que 
no poco contr ibuirá a la dignificación 
de todos.".—Correia Marques. 
Ha muerto Vasconcelos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—Hoy ha fallecido en es-
ta capital el médico de la Armada, capi-
t á n de navio, Vasconcelos, que fué uno 
de los organizadores de la revolución dd 
5 de octubre. Fué ministro de Colonias 
en el Gabinete presidido por Sidonio 
Paes y figuró, como titular de la carte-
ra de Marina, en el Gobierno naciona-
lista de Ginestal Machado. 
Vasconcelos ha fallecido a la edad de 
cincuenta y siete años.—Córrela Mar-
ques. 
Para la E . de Sevilla 
(L)e nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El ministro de Comercio, 
acompañado de numerosas personalida-
des oficiales y particulares, ha salido hoy 
Uonte.—En un artículo del "Popólo ¡ ¡de Lisboa con dirección a Sevilla donde 
d'Italia" se reclama la paridad naval ¡ representará al Gobierno por tugués en 
absoluta con Francia (págs. 1 y 2). I; (Continúa a! final de la primara co-
lumna de segunda phuia) 
Jneves 3 de octubre de 1929 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XIX.—NAra. 6.808 
La Delegación española tiene ya 
Ultimada la labor preliminar 
• 
S E INAUGURA E L SERVICIO T E -
LEFONICO ENTRE LA AR-
CENTINA Y CHILE 
Un complot comunista descubierto 
en el Ejército peruano 
WASHINGTON, 2.—Don José Lina-
res Rivas, que fué designado miembro 
de la Comisión de reclamaciones entre 
Espafta y los Estados Unidos, que se 
ha de reunir en esta capital durante 
el próximo mes de enero, ha manifes-
tado que ya tiene ultimados todos los 
trabajos preliminares para dicha re-
unión. V. 
AfiadifyTer señor Linares Rivas que 
desde .que recibió el nombramiento de 
delegado, de la Comisión de reclama-
ciones se ha dedicado exclusivamente a 
«"'•idfnr las reclamaciones más impor-
tantes que España tiene pendientes con 
los Estados TJnldofe. 
La Embajada de España en esta ca-
pital espera, para proség^iir las tareas 
preparator ias de la reunión de enero, 
. que los Estados Unidos designen a su 
representante. Se espera que este nom-
bramiento se haga esta misma noche.— 
Associated Press. 
COMPLOT COMUNISTA 
N U E V A YORK, 2.—Despachos reci-
bidos en esta capital, procedentes de 
Lima, dan cuenta de haber sido descu-
bierto un complot de carác ter comu-
nista en el seno del Ejérci to peruano. 
' Con este motivo han sido detenidos 
varios individuos, entre ellos algunos 
oñciales, los cuales serán juzgados por 
un Consejo de guerra. — Associated 
Press. 
TELEFONO TRANSANDINO 
BUENOS AIRES, 2.—Con éxito ple-
namente satisfactorio se ha veriñeado 
la inauguración del servicio telefónico 
entre la República -Argentina y Chile. 
Los telefonemas de las naciones eu-
ropeas podrán ser transmitidos desde 
ahora en adelante por la vía de Bue-
nos Aires.—Associated Press. 
L A POSESION D E DOS ISLOTES 
BOGOTA, 2.—El ministerio de Rela-
ciones Exteriores ha contestado a la 
nota que le dirigió recientemente el 
ministerio de Relaciones Exteriores de 
Honduras, en la que reclamaba la po-
Besión de los Cayos Roncador y Quita 
Sueño, situados en el archipiélago co-
lombiano de la provincia de San A J I -
dré% 
E l ministerio de Relaciones Exterio-
res d^ Colombia ha contestado a dicha 
nota - "negando la tesis de posesión ex-
puesta por Honduras y haciendo cons-
ta r que ha ejercido la soberanía de los 
Cayos Roncador y Quita Sueño, desde 
haée m á s de un siglo. — Associated 
Press. 
MISION M I L I T A R DISUELTA 
BUENOS AIRES, 2.—Dicen de Lima 
que, como consecuencia del arreglo de 
la cuestión de Tacna y Arica, ha sido 
disuelta la misión mi l i ta r alemana en 
,el Perú, compuesta por un general y 
varios ofic ales.—Associated Press. 
L A CASA DE AZUCAR CUBANA 
N U E V A YORK, 2.—La Corporación 
de Caña de Azúcar de Cuba, la organi-
zación m á s Importante de caña de azú-
car de Cuba, con un capital de más de 
ciento diez millones de dólares, ha de-
signado presidente al coronel John R. 
Simpson.—Associated Press. 
L a c i r c u l a c i ó n e n L o n d r e s 
LONDRES, 2.—Se anuncia que muy 
en breve comenzará a implantarse en 
las calles de la capital el sistema auto-
mát ico para regular la circulación ro-
dada. E l sistema comenzará a implan-
tarse en las calles más concurridas. 
la Semana de este país en la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Hay un enorme entusiasmo en todo el 
país para asistir a dicha Semana, Es 
tal la añuencia de viajeros con direc-
ción a Sevilla, que la Compañía de fe-
rrocarriles se ha visto obligada a or-
ganizar dos trenes rápidos, en lugar del 
ordinario de Algave, y es tán ya casi i 
agotados los billetes para los trenes que 
les han de seguir en los días sucesi-
vos.—Córrela Marques. 
• * « 
H U E L V A , 2.—Esta tarde llegó en au-
tomóvil el embajador de Portugal en 
Madrid, y después de almorzar continuó 
el viaje hasta Ayamonte, donde había de 
recibir al ministro de Comercio de Por-
tugal. 
A las seis de la tarde llegaron a Huel-
va dicho ministro y sus acompañantes , 
Biendo recibidos por las autoridades m i -
litares, civiles y eclesiásticas de la pro-
vincia. En el Consulado por tugués se 
celebró una recepción muy brillante. A 
la llegada de las personalidades portu-
guesas se dieron vivas al Rey de España 
y a Portugal. A las siete de la tarde 
continuó el ministro su viaje hacia Se-
vil la en automóvil. 
L a llegada a Sevilla 
SEVILLA, 2.—Llegó esta tarde el mi -
nistro de Comercio de Portugal, con ob-
jeto de asistir a los actos que se cele-
bra rán con motivo de la Semana portu-
guesa. También han llegado numerosos 
portugueses en trenes y automóviles y 
el embajador en Madrid. E l ministro fué 
recibido por la colonia y cumplimentado 
por las autoridades. 
Llega la banda de la 
N O T A S P O L I T I C A S 
Mañana llegará el presidente 
E l marqués de Estella l legará mañana 
de Sevilla, y el sábado por la noche 
m a r c h a r á a Barcelona. 
Antes de seguir el presidente a Bar-
celona, se celebrará un Consejo de mi-
nistros. 
Ministros de viaje 
Ayer m a ñ a n a regresó de Cácerea el 
ministro de Instrucción. Después de 
despachar con los directores generales 
recibió al señor Curíeses; a don Ino-
cencio J iménez; al doctor Calleja; al 
pintor Vilar Prada, y a don Antonio 
Monjo. Este último ha hecho donación 
de unas escuelas graduadas en Palma 
de Mallorca cuyos locales visitó recien-
temente el infante don Jaime. 
* * * 
El ministro de- Economía es espera-
do en Madrid mañana. Permanecerá en 
la Corte no mas que ei tiempo preciso 
para oír una misa, que dirá su cape-
llán en la iglesia de oan Sebastián. Se-
guidamente, en f l rápido de I rún mar-
cha rá a Zaraúz para pasar el resto del 
día, que es el de su í 'esta onomástica, 
con su familia. 
En Fomento 
Visitaron al ministro de Fomento el 
magistral de Málaga y don Carlos Ru-
bio, "̂ v—«^V, fc. 
Nuestro embajador en Londres 
a Sevilla 
E l marqués de Merry del Val, em-
bajador de España en Londres, visitó 
ayer, antes de marchar a Sevilla, al 
secretario de Relaciones Ex'erlores. 
Declaraciones de Sánchez Toca 
E l señor Sánchez Toca, según él mis-
mo nos declaró ayer, ha sido el primer 
sorprendido por el acuerdo adoptado por 
la Real Academia de Ciencias Morales 
y Polí t icas en su sesión del martes. 
•—De antemano constaba a todos los 
académicos mi decisión de no i r a la 
Asamblea, y si ello era así, a pesar de 
alcanzarme el decreto por tres motivos, 
correspondientes a otras tantas ex pre-
sidencias—la del Consejo de ministros, 
la del Consejo de Estado, la del Sena-
do—, para qué conferirme una cuarta 
a t r ibución? No creo que a la hora pre-
sente nadie esté más veces que yo com-
prendido en el decreto. 
— ¿ Y cómo, pues, adoptó el acuerdo 
la Academia? 
—^Iniciativa del conde de Romanones 
—confiesa, sonriendo, don Joaquín—•, a 
quien no se le puede negar golpe de 
vista. Cuando yo llegué, a las seis, dis-
puesto a convocar la sesión y a presidir-
la, hacía ya buen rato que Romanones 
depar t ía con varios académicos a quienes 
había propuesto mi nombre. Hube de en-
viar un recado, ignorante de lo que se 
trataba, y cuando, ya reunidos, extraje 
la primera papeleta, en que aparecía 
mi nombre, rei teré la inutilidad de la 
designación. 
— ¿ Q u é se propuso, pues, el conde de 
Romanones ? 
—Su intención era clara. Prever y 
frustar cualquier posible antagonismo de 
candidaturas, proponiendo la m á s sus-
ceptible de conservar el equilibrio de la 
Corporación. 
—¿Dec l ina rá usted este voto de con-
fianza de sus compañeros? 
—No. Como el decreto confiere una 
facultad y no impone una obligación, yo 
soy libre de ejercitar o no la primera. 
— ¿ D e modo que permanecerá usted 
a la expectativa? 
—Cierto. Yo sigo dispuesto a no i r a 
la Asamblea, salvo en caso de que ocu-
rriera algo extraordinario. 
—^Discúlpenos usted la Insistencia, pe-
ro quisiéramos saber qué alcance, qué 
matiz tiene en este caso la palabra ex-
traordinario. 
— L a expresión es bien sencilla y sn 
oportunidad manifiesta. Mis conviccio-
nes políticas son públicas, y mi actua-
ción no es de ayer. Para mí no existe 
otro procedimiento de reformar la Cons-
titución, que la discusión y el acuerdo 
en las Cortes, unas Cortes que ni si-
quiera ha r í a falta apellidar Constituyen-
tes. ¡Cuántas veces dijo Cánovas que 
todas las Cortes son Constituyentes, Cons-
titucionales, que cualquiera de ellas pue-
de modificar la Constitución! E l plebis-
cito de que ahora se habla fué una i n i -
ciativa de Napoleón HE, para que la opi-
nión pronunciara exclusivamente un sí 
o un no sobre él. Caso bien distinto es 
el actual. Cuanto a la Constitución en 
sí, continúo ateniéndome a la del 76; 
cabe modificarla, reformarla, pero den-
tro del cuadro de aquel texto. He aquí 
las determinantes de mi actitud absten-
cionista, en tanto no se alteren las cir-
cunstancias objetivas. 
La A. de Ciencias Exactas designa 
al señor Rodríguez Mourelo 
La Real Academia de Ciencias Exac-
tas se reunió ayer, a las seis y media, 
para elegir representante en la Asam-
blea Nacional. 
En defecto de su presidente, señor 
Torres Quevedo, que ya es asambleísta, 
fué elegido por mayoría de votos el 
vicepresidente, señor Rodríguez Moure-
lo. También se emitieron varios votos 
a favor del académico señor Torreja. 
Asistieron veintisiete académicos. 
El día 5 expirará el plazo 
De hoy al sábado inclusive, fecha en 
P I C A D U R A S D E M O S Q U I T O S 
' i 
m i 
L A V A C A L O H A E C H A D O TODO A RODAR 
("Philadelphia Star".) 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s que expi rará el plazo señalado por el real decreto, se reunirán las distintas 
Corporaciones afectadas por aquél para 
el nombramiento de represfentantes en 
la Asamblea. 
La Asociación Española de Derecho 
Internacional 
Bajo la presidencia del marqués de 
Lema, y con asistencia de los señores 
Rodríguez de Viguri , Gascón y Marín, 
Puig de Asprer, Elorrieta, Vázquez J i -
ménez y Ventosa, se ha reunido d Con-
sejo directivo de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Internacional. 
Se acordó que m a ñ a n a viernes, de 
seis a siete y media de la tarde, 'se 
proceda en el local de la Real Academia 
de Jurisprudencia a la elección de re-
presentantes de la Asociación en la 
Asamblea Nacional por votación direc-
ta y secreta de los miembros que com-
ponen dicha Asociación Espáñola de De-
recho Internacional. 
E l Consejo decidió dar un voto de 
gracias al vizconde de Eza, presidente 
de la Sección de Cuestiones Económi-
cas, Financieras y Monetarias por la 
labor divulgadora emprendida por la 
Sección. 
Conferencias sobre Santa Teresa 
e Isabel la Católica 
E n la Secre tar ía de Relaciones Ex-
teriores facilitaron ayer la siguiente 
nota: 
"Noticias llegadas de América dan 
cuenta del éxito alcanzado por el reve-
rendo padre José María Sánchez Berme-
jo, archivero-bibliotecario de la Diputa-
ción de Avila, que ha dado unas confe-
rencias de propaganda en Puerto Rico, 
La Habana, Nueva York, Panamá , Qui-
to, Buenos Aires y Santiago de Chile, 
tratando de la ciudad antes mencionada 
no sólo desde el punto de vista histó-
rico y monumental, sino también en su 
conexión con las dos grandes figuras 
españolas de Santa Teresa e Isabel la 
Católica. Tanto por su erudición, méto-
do cieirtlflco y fácil palabra como por 
el excelente material de dispositivas y 
c inematograf ía que el conferenciante 
ñ a empleado, las conferencias de que 
se t ra ta han tenido el resultado más 
halagüeño, dando lugar en todas ellas 
a manifestaciones de hispanismo de que 
son testimonio las referencias ¿e Pren-
sa publicadas en las citadas poblacio-
nes, y siendo, por tanto, digna de men-
ción esta labor altamente patr iót ica del 
señor Sánchez Bermejo." 
García Oviedo, asambleísta 
SEVILLA, 2.—El Claustro universita-
rio eligió para que lo represente en la 
Asamblea Nacional a l señor García 
Oviedo, catedrát ico de Derecho político, 
que obtuvo 24 votos contra 10 del de-
cano de Medicina de Cádiz, señor Ro-
dríguez Garín. 
£1 representante de Santiago 
SANTIAGO, 2. — Ha sido elegido 
asambleís ta por esta Universidad don 
Miguel Gil Casares. 
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1 S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E U R E K A ! » 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
PARA COLEGIALES 
S Ü I M Ü N D O C A T O L I C O l H o y , d í a d e c i s i v o e n 
l a c r i s i s a l e m a n a 
No se sabe quién le sucederá en la 
Embajada norteamericana 
Graves encuentros con los huel-
guistas de las hilaturas en 
Carolina del Norte 
HUBO T R E S MUERTOS Y 
Y NUEVE HERIDOS 
DIEZ 
WASHINGTON, 2—Don José Lina-
res Rivas, miembro de la Comisión de 
Reclamaciones entre los Estados Unidos 
y España, ha manifestado que no tenía 
más información acerca de la dimisión 
del embajador de los Estados Unidos 
en España, Hammond, que las noticias 
publicadas en los periódicos.—Associa-
ted Press. 
CHOQUES E N CAROLINA D E L 
N O R T E 
M A R I O N (Carolina del Norte), 2 — 
Delante de una fábrica de hilaturas se 
ha registrado un violento encuentro en-
tre obreros huelguistas y no huelguis-
tas, viéndose obligada a intervenir la 
Policía y cambiándose muchos disparos, 
a consecuencia de los cuales resultaron 
tres huelguistas muertos y 19 heridos, 
entre ellos una mujer. Cinco de los 
heridos se encuentran en gravísimo es-
tado. 
Cuatro policías ingresaron en el hos-
pital, por sufrir lesiones producidas por 
golpes recibidos en el curso de la lucha. 
La situación se considera grave, has-
ta el punto de que se ha ordenado la 
movilización de las milicias, en previ-
sión de nuevos desórdenes. 
Entre los obreros de la industria tex-
t i l de Carolina del Norte reina gran ex-
citación a consecuencia de las constan-
tes huelgas y colisiones que vienen re-
gistrándose de algún tiempo a esta par-
te entre comun!stas y no comunistas. 
U N CHOQUE DE PODERES 
WA PH^-TGTON, 2. — E l Senado ha 
aceptado el proyecto de tarifa adapta-
ble, en v i r tud del cual el presidente de 
le república no tiene la facultad de 
cambiar los derechos arancelarios des-
pués que la investigación realizada por 
la Comisión de tarifas sea devuelta a 
los organismos legisladores. 
Se sabe también que Herbert Hoover 
tiene gran interés en retener su prerro-
gativa sobre los acuerdos que en mate-
ria arancelaria adopte el Senado. 
Con este motivo se espera en los 
círculos políticos que se precipite el 
choque entre el presidente de la repú-
blica y el Parlamento norteamericano. 
Associated Press. 
PARA ESCOLTAR A MACDONALD 
WASHINGTON, 2.—Los cruceros de 
la Armada norteamericana "Menphis" 
y "Titon" han salido hoy de Hampton 
Ronds para unirse y escoltar al transat-
lántico "Berengaria", en el cual viaja 
Ramsay Macdonald, desde el faro de 
Nantucket al puerto de Nueva York.— 
Associated Press. 
E x p o s i c i ó n M i s i o n a ] 
e n L é r i d a 
Peregrinaciones marianas a Roma 
LERIDA, 2. — En el salón de actos 
de la Academia Mariana se ha inau-
gurado la Exposición Misional, en la 
que figuran numerosos objetos del cul-
to, aparatos de cirugía y medicina y 
otras muchas cosas destinadas a las 
Misiones. Presidió el acto el Obispo, que 
pronunció un elocuente discurso, con-
gratulándose de la aportación de su 
diócesis a la obra misional. Después se 
leyeron varios trabajos alusivos. Hoy 
han desfilado por la Exposición nume-
rosísimas personas. Estos días se pro-
yectará la película "Vida de Santa Te-
resita", que finalizará el domingo con 
una conferenciá de monseñor Sagar-
mina. 
Peregrinaciones marianas a Roma 
BARCELONA, 2.—El grupo Juventud, 
de la Asociación Mariana, de acuerdo 
con las Agencias de Turismo, ha orga-
nizado una peregrinación a Roma, que 
•Jurará desde el 23 al 31 del actual, 
coincidiendo con las fiestas de Cristo 
Rey. Aparte de ello organiza la gran pe-
regrinación mariana que de toda España 
se dirigirá a Roma y dura rá diez y seis 
días. ' 
L a Semana Papal de Salamanca 
SALAMANCA, 2.—Con motivo de la 
Semana Papal que viene celebrándose 
estos días, en la iglesia de la Purísima 
hubo esta mañana una misa de comu-
nión, a la que asistieron todos los añ-
ilados a las obras pontificias. Ofició el 
Obispo de la diócesis. 
A las doce de la mañana, en el Pala-
cio episcopal, y bajo la presidencia del 
Prelado, celebró Junta general la Unión 
Misional del Clero. E l Obispo excitó a 
loa reunidos para seguir laborando con 
entusiasmo en pro de las obras misio-
nales y pontificias, secundando así los 
deseos de Su Santidad, a fin de que la 
diócesis salmantina, que actualmente 
figura en segunda fila en el movimien-
to misional, llegue* pronto a ocupar el 
primer puesto. 
El presidente de la Unión Misional 
ofreció un importante donativo. Maña-
na, "día de los niños", habrá misas de 
cumunión y una gran procesión. 
L a p r i n c e s a L u i s a , a l g o 
m e j o r a d a 
LONDRES, 2.—Comunican ^e Braemd 
que la princesa Luisa de Inglaterra se 
encuentra algo mejor. 
L a Princesa padece una hemorragia 
gástr ica . 
E l úl t imo boletín facultativo confir-
ma que el estado de salud de la prin-
cesa real Luisa continúa mejorando 
El ReichstagYotara esta tarde la 
reíorma del segnro contra el paro 
— » 
Mullen anuncia que dimitirá si los 
populares se pronuncian en contra 
UNA GESTION PERSONAL DEL 
CANCILLER CERCA DE 
STRESEMANN 
Se ha eliminado del proyecto todo 
aumento de las contribu-
ciones patronales 
(Servicio especial) 
ÑAUEN, 2.—Hoy no ha celebrado el 
Reichstag sesión plenaria. Esta nueva 
tregua política ha sido aprovechada por 
todos los partidos para multiplicar sus 
esfuerzos y encaminarlos a evitar la 
crisis, que ars^naza cada vez más . 
E l canciller del Reich, Hermann Mu-
Uer, ha conseguido inducir, según se 
afirma en los círculos berlineses, al jefe 
del partido popular alemán, Stresemann, 
a que persuada a sus correligionarios 
para que acepten el proyecto de refor-
ma del seguro contra el paro forzoso 
que los demás partidos de la coalición 
ministerial preconizan. Para ello se ha 
eliminado de dicho proyecto todo au-
mento en las contribuciones patronales 
para la Caja de Seguros, que era lo que 
motivaba la actitud intransigente de los 
populares. 
Pero, de todos modos, los esfuerzos 
se encaminan, más bien que a termi-
nar con las divergencias materiales, a 
salvar el prestigio de los distintos par-
tidos políticos, prestigio que hoy está 
bastante comprometido ante la opinión 
pública, a pesar de lo muy acostumbra-
da que és ta es tá a espectáculos seme-
jantes a los de la política alemana en 
los últ imos meses, los cuales no dejan 
muy bien parado al régimen parlamen-
tario actual. 
La oposición de los partidos de extre-
ma derecha (racistas y nacionalistas) 
se l imita a asistir como espectadores a 
estas luchas, si bien dejan traslucir un 
íntimo regocijo, nada disimulado en la 
Ironía con que se expresan sus jefes. 
Mientras tanto, el número de los 
obreros parados continúa aumentando 
en todo el país. Dicho aumento ha sido 
en la ú l t ima semana de unos ocho mil, 
con relación a la precedente.—E. D. 
Una gestión de Muller 
L A C A S A S U A R E Z , S e r , 
liquida sus existencias de ífl nftn i ñ ñ 
muebles con una rebaja de HÜ rUn l ü ü 
MARQUES D E CUBAS, I I (entrada 
provisional por el portal). 
E L SEÑOR 
SE HUNDE UNA ESCUELA EN LA 
Catorce niños sepultados y otros 
25 heridos de gravedad 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Bom-
bay al "Daily Telegraph" dando cuenta 
de haberse hundido una escuela en Bhil -
ha, sepultando a 14 niños. 
E l maestro y otros 25 niños resulta-
ron gravemente heridos. 
M 1 1 P R U N E D A í P R D N E D A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 
A LOS S E S E N T A Y T R E S AÑOS D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
B E R L I N , 2.—El canciller Muller ha 
visitado esta m a ñ a n a al ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Stresemann, jefe del 
L a noche ú l t ima la ha pasado bien, i partido popular, con quien conferenció 
descansando bastante tiempo, y el fun-i sobre la si tuación que ha creado dicho 
cionamiento del corazón es hasta abel a partido al ammeiar que vo ta rá en con-
satisfactorio. i t ra del compromiso tan difícilmente con-
Termina diciendo el parte que tam-l seguido sobre el proyecto de seguro cou-
poco se ha observado recrudecimiento t ra el paro forzoso. Muller ha dejado 
en la hemorragia. 
£ 1 e s t a t u t o d e l a I n d i a 
LONDRES, 2.—La Agencia Reuter 
cree saber que no' ha sido adoptada to-
davía decisión acerca del futuro estatu-
to de la India. 
En efecto, el Gobierno deberá espe-
rar a conocer el resultado de la infor-
mación practicada, acerca de ese asunto 
de la modificación constitucional, por la 
Comisión Simón. 
L a úl t ima visita a Inglaterra de lord 
Irvlrig. Virrey de la India, tuvo por ob-
jeto discutir con el Gobierno británico 
todas esas cuestiones; pero no se ha rá 
pública ninguna declaración hasta que 
lord I rv ing regrese a Egipto. 
D I R I G I B L E D E S T R U I D O 
MAGDEBURGO, 2.—Un pequeño di r i -
gible, tripulado por el aviador Katrens-
tein, se ha visto obligado a aterrizar 
cerca de esta población, quedando des-
trozado. 
E l piloto sal tó de la barquilla, resul- ¿ 7 S^^temí¡%stos"últTmo¡"d^as.• 
tando con heridas graves a consecuen- ^ 
entender que si los populistas votan ma-
ñana en contra, dimit irá . 
Stresemann se t ras ladó esta tarde al 
Reichstag, donde el grupo parlamenta-
rio del partido celebra reunión perma-
nente. Se espera que Stresemann, con 
su énorme influencia en el seno del par-
tido populista, consiga de sus directores 
volver a t r á s en sus decisiones. 
El grupo económico del Reichstag, por 
su parte, ha celebrado una reunión en 
la que acordó adherirse al partido popu-
lar y votar en contra del proyecto de 
seguro, contra el paro obrero si los po-
pulares mantienen su decisión de votar 
contra dicho proyecto. 
Los populares, en su reunión, después 
de escuchar los discursos de varios ora-
dores, han aplazado su decisión hasta 
mañana por la mañana . Se guarda ab-
soluto secreto sobre las deliberaciones. 
Sin embargo, en los círculos de la 
coalición gubernamental circula el ru-
mor de que el partido populista ha deci-
dido esta noche abstenerse en la vota-
ción de m a ñ a n a . Esta decisión ha sido 
comunicada al canciller Muller. De ser 
esto cierto, se habr ía conjurado la crisis 
I . 
Su desconsolado hijo, don Juan; hermanos, don Juan y doña Leo-
nor; hermanos políticos, don Fernando Bianchi y doña Blanca Pruneda; 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos lo encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 3 del actual, a las cinco de la tarde, 
en automóvil, desde la casa mortuoria, Marqués 
de Chibas, 9, a l cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
No se reparten esquelas. 
cía del violento choque que sufrió al 
llegar a tierra. 
La causa del aterrizaje fué haber sido 
sorprendido el aparato por una tem-
pestad. 
EXPLORACIONES INFRUCTUOSAS 
INNIPEG, 2.—Los doce aviones que 
salieron en busca de los ocho aviadores 
desaparecidos durante las ú l t imas se-
manas en dos aeroplanos, continúan rea-
¡llzando exploraciones, sin obtener hasta 
¡ahora n ingún resultado positivo. 
POMPAS FUNEBRES, A R E N A L , 4.—MADRID 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Guardia Republicana 
HUELVA, 2.—A las siete de la tarde 
llegó a esta capital la Banda de la Guar-
dia Nacional Republicana de Portugal, 
acompañada por numerosos turistas lu-
sitanos, que se proponen asistir a la Se-
mana portuguesa de la Exposición de 
Sevilla. 
Poco después continuaron su viaje en' 
ocho camionetas hacia la citada capl-l 
tal. Tanto el recibimiento como la dos 
pedida que se les dispensó fueron muy, 
cariñosos y entusiastaa. 
E L CRIADO.—Señor, un caballero desea verle a usted. Dice 
que quiere conocer el secreto de su éxito. 
E L GESTOR DE UNA SOCIEDAD SOSPECHOSA.— 
¡Caramba!... ¿Y vifnc en nombre de algún periódico o en nom-
bre de la Policía? 
("Passing Show", Londres) 
E L MEDICO FORENSE (amonestando al joven 
tuberculoso).—Tenga usted mucho cuidado, joven, 
porque le advierto a usted que como siga haciendo esa 
desordenada vida un año más, antes de seis meses ha 
muerto usted. 
("Passing Show", Londres) 
—¿No se está agradablemente aquí, John? ¡Lejos de todas 
las pequeñas complicaciones de la casa! 
("Judge", Nueva York); 
Hindenburg y Mackensen 
ÑAUEN, 2.—El presidente de la re-
pública alemana, mariscal Hindenburg, 
ha oumpiido hoy los ochenta y dos años. 
Con tal motivo, el canciller del Reich, 
Hermann Muller, ha dirigido al maris-
cal, en nombre del Gobierno que pre-
side, una respetuosa felicitación. 
Toda la Prensa alemana dedica ar-
tículos editoriales de caluroso elogio a 
la obra del octogenario jefe del Esta-
do. Se distingue, specilmente en los elo-
gios, el "Berliner Tageblatt", el cual, 
de igual manera de los demás órganos 
de los partidos izquierdistas, acogió con 
gran hostilidad, hace cinco años, la can-
didatura presidencia de Hindenburg, 
porque, según afirmaba, la avanzad i 
edad de éste le impedía cumplir los al-
tos deberes de la primera magistra-
tura de la nación. 
E l "Berliner Tageblatt" dice así en 
su número de hoy: 
"Después de la magna y múltiple obra 
de su larga vida, Hindenburg continúa, 
en la plenitud de su vigor físico, cum-
pliendo ín tegramente los graves deberes 
del puesto m á s alto del país. El pueblo 
alemán, en su inmensa mayoría, se aso-
cia al deseo de que, en su nuevo año, 
contmúe engrandeciéndole, y siga recha-
zando, con la misma clarividencia que 
hasta ahora, todas las influencias que 
tratan de inmiscuirse en el ejercicio del 
Poder, precisamente cuando presta el 
más decidido apoyo a la política de la 
liberación nacional." 
La donación, que lleva el nombre del 
mariscal Hindenburg, y que fué consti-
tuida con aportaciones voluntarias cuan-
do el presidente del Reich cumplió los 
ochenta años, ha distribuido este año 
la cantidad de 425.000 marcos entre in-
válidos, viudas y huérfanos de la guerra. 
Con dicha cantidad asciende actualmen-
te la suma total distribuida hasta aho-
ra a 2.300.000 marcos. 
Casi coincidiendo con el onomástico 
de Hindenburg, el mariscal Mackensen 
cumplió ayer el sexagésimo aniversario 
de su ingreso en el Ejército. Mackensen 
cuenta en la actualidad setenta y nueve 
años, y él e Hindenburg son los dos úni-
cos mariscales alemanes que han sobre-
vivido a la guerra europea.—E. D. 
El Káiser no va a Sajonia 
L A H A Y A , 2.—La Agencia Telegrá-
fica Neerlandesa dice que carece de fun-
damento el rumor que ha circulado en 
Coburgo (Sajonia), según el cual el ex 
Káiser se proponía trasladarse de Doorn 
a Coburgo, donde se aseguraba que ha-
b ía comprado un castillo. 
Un 
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Ha sido aprobado el f. c. L a Puebla-Alcudia. Un pescador mata dos 
tiburones cerca de la desembocadura del Turia. Reformas en la pla-
ya de Cádiz. Un cuadro de Don Quijote a la entrada de El Toboso. 
PROXIMA INAUGURACION D E L MATADERO INDUSTRIAL DE MERIDA En^San ¿ U a m ^ 
director de una fábrica de loza. minada la construcción de la chimenea 
del Matadero Industrial, que mide 32 mc-Agiaciados con al "gordo" 
ALICANTE, 2. — E l billete númerol t ros , y se izará en ella "la bandera na-U^jA CONFERENCIA DEL GENERAL 
17.857, premiado con el "gordo", lo ven-jCional. El ingeniero director de las obras 
dio Cecilia Antolín, que lo recibió db un | e s t á muy satisfecho, toda vez que no ha 
vendedor autorizado. Dice que medio bi-| habido que lamentar en ellas accidente 
Hete lo compró un matrimonio forastero 
que cenaba en un restaurante del paseo 
de los Mártires. E l marido pertenece a 
la dotación del acorazado "Jaime I " y 
alguno. E l mismo día se reunirán en 
Mérida las autoridades de la provincia 
y los ganaderos extremeños con objeto 
PRIMO DE RIVERA EN E L 
CASINO MILITAR 
SEVILLA, 2.—Esta mañana , con asis-
d e T e t e r m i n í i i T a fecha en'que'haya' de tencia del g-eneral Primo de Rivera, se 
es vecino de Benldorm. Otro décimo lo comenzar el funcionamiento del nuevo! ha celebrado la bendición e inaugura-
compraron dos hermanos que, proceden- Matadero, que será, probablemente, en lajción de 15 casas baratas, construidas 
tes de Barcelona, se dirigían a Orán. Se 
desconoce el paradero de los restantes 
Músicos suizos en Barcelona 
primera quincena de diciembre. 
El ferrocarril La Puebla-Alcudia 
por la Cooperativa de Empleados de 
Circulo de Labradores, y cuya piedra 
la puso el 3 de junio pasado el falleci-
PALMA DE MALLORCA, 2.—El capi- do don Luis Benjumea. Esperaban al 
tán general ha manifestado que le había i presidente las autoridades y la Junta 
visitado el alcalde de La Puebla para direotiva del Casino, así como los em-
declrle que había recibido una carta del | pleados y famniag que han ^ hSLhi. 
presidente del Consejo participando e, tar la3 casas ^ ^ ^ 
que se había concedido el ferrocarril quei . , „ , 
ha de unir aquella villa con el pueblo I p315 .̂ 7 proced ó a la bendición de 
de Alcudia. 'las V1viendas por el Vicario general, don 
¡Jerónimo Armario. E l mayordomo de 
Anciano destrozado por un tren i la Cooperativa, don Juan Lara, enume-
SALAMANCA, 2.—Momentos antes de • ró los nombres de las familias de em-
la llegada del tren de Portugal, en el ¡ pleados que van a ocupar las casas, y 
apeadero de la Avenida de Sánchez Rúa- ' el general Primo de Rivera les hizo en-
trega de las llaves. Se pronunciaron al-
gunos discursos. 
En una habitación de una de las ca-
no, se hallaban esperando al convoy 
gran número de personas. A l entrar el 
tren, el anciano José Iglesias Hernán-
dez, de sesenta años, que aguamaba a 
un hermano suyo, subió a un estribo pa-1sas conversó el marqués de Estella con 
ra buscarle, y al comprobar que no ve- j el señor García Oviedo, catedrát ico de 
nía. Intentó bajar cuando el tren esta- Derecho de esta Universidad, designado 
ba ya en marcha. José fué aprisionado representante de la Universidad en la 
por las ruedas, pereciendo horriblemen ¡Asamblea. El general Primo de Rivera 
indicó al señor García Oviedo que ten 
dría ocasión en la Asamblea de discutir 
y aportar sus valiosas opiniones en la 
discusión del proyecto de Constitución. 
Imposición de una me-
BARCELONA, 2. — Esta mañana han 
dado una audición en la Plaza de 'a 
Constitución, frente al Ayuntamiento, los 
Jolers suizos, grupo de tambores y flau-
tines suizos, que se encuentran en esta 
capital con motivo de la Exposición 
Acompañados del ministro de Suiza en 
España y del cónsul de su país en Bar-
celona, subieron al Ayuntamiento donde 
fueron recibidos por el alcalde y varios 
concejales en el Salón de Ciento. Visita-
ron las obras restauradas, y después en 
el mismo Salón de Ciento, ejecutaron al-
gunas composiciones. Fueron obsequia-
dos con un "lunch". 
—Han visitado hoy al alcalde una Co-
misión del Ayuntamiento de Huesca, for-
mada por el alcalde don Miguel Mlnga-
rro y los tenientes de alcalde don Pas-
cual Queralt y señores Solans, Lafarga, 
Solé y el secretario señor Pando Eche-
rique. También visitaron al barón de 
Viver, el barón de Pinorar y el presiden-
te de la Diputación de Salamanca, se-
ñor Rodríguez Aniceto. 
Mr. Chamberlain en Barcelona 
BARCELONA, 2.—A las dos de la tar-
de ha entrado en este puerto el yate 
"Delphin", a bordo del cual viaja el ex 
ministro de Negocios Extranjeros de In-
glaterra, míster Chamberlain, al que 
acompañan ocho personas más. E l Ilus-
tre político inglés permanecerá varios 
días en Barcelona, durante los cuales v i -
s i ta rá la Exposición. 
—Procedente de Francia ha llegado en 
el expreso el ministro de Comercio de 
Rumania, con su señora. Fué recibido en 
la estación por el gobernador militar, ge-
neral Dcspujóls, y un representante del 
alcalde, que Ies dló la bienvenida y en-
tregó a la señora del ministro un ramo 
de flores. Los viajeros vienen acompaña-
dos por el ministro de Rumania en Pa-
rís y el cónsul general de su nación en 
aquella república. 
La multa a la casa Masport 
BARCELONA, 2.—El gobernador civil 
ha enviado al decanato de los Juzgados 
Barcelona un oficio en el que se da 
cuenta del acuerdo tomado en el último 
Consejo de ministros, imponiendo la muí 
ta de 25.000 pesetas a la casa Masport, 
para que so haga efectiva por vía j u 
dicial dicha suma. 
—En la sección cuarta de la Audien-
cia ha continuado hoy la vista de la 
causa seguida contra el ex juez de San 
Feliú de Llobregat, don Francisco Au-
matell, y contra el depositarlo de fondos 
Luis Aymat. Ha declarado «iber to Do-
pazos, querellante, que relató todos los 
incidentes promovidos durante el pleito. 
La amazona francesa regresa a París 
BARCELONA, 2.—Raquel D'Orange. la 
amazona que vino desde Par ís a caballo, 
ealió en tren hacia la ciudad parisién. 
Fué despedida por varios miembros de 
las Sociedades hípicas. 
Ex diputado detenido 
BILBAO, 2.—En virtud de exhorto en-
viado por el Juzgado del distrito del 
Congreso, de Madrid, que ordenaba la 
detención del ex diputado nacionalista y 
ex alcalde de Bilbao, don Mario de Ara-
na, éste ha sido detenido y encarcelado. 
Varias personalidades han hecho gestio-
nes cerca de las autoridades para que 
fuese puesto eu libertad el señor Arana; 
pero el gobernador civil ha manifestado 
que nada podía hacer, porque era asun- lencla. T 
to de la competencia del Juzgado madrl-j nutrida 
lefio; Se ha enviado un teelgrama a éste asistir a 
dando cuenta de la detención de dicho!clana, que ha de celebrarse en la Expo-!tan una ovación clamorosa 
te destrozado, sin que el público que 
presenció el accidente pudiese hacer na-
da para salvarle. 
El "Jesús del Gran Poder" 
SEVILLA, 2.—Esta tarde apareció so-
bre Sevilla el avión "Jesús del Gran Po-
der", pilotado por los capitanes Jiménez 
e Iglesias, que procedían de Orjiva. Evo-
lucionaron sobre distintos puntos de la 
ciudad y aterrizaron en Tablada. Se su-
pone que permanecerán en Sevilla dos 
o tres días y luego marcharán a Te-
tuán. 
—En el pabellón de Colombia dló una 
conferencia el ministro de este país en 
París , señor González Restrero, sobre 
la literatura colombiana. Los invitados 
fueron obsequiados con un "lunch". 
Clausura del Congreso del Café 
SEVILLA, 2.—Esta mañana se reunió 
la sección segunda del Congreso del Ca-
fé; duró siete horas. 
A las seis de la tarde se celebró la 
sesión de clausura, presidida por el in-
fante don Carlos, ministro de la Econo-
mía y autoridades. 
Pesca de dos tiburones 
VALENCIA. 2.—En la playa de Naza-
reth, inmediata a la desembocadura del 
Turla, un pescador llamado Vicente Bo-
net, que tripulaba su barca "Vicente", 
consiguió pescar dos tiburones, a unos 
trescientos metros de tierra y en una 
calada de redes de tres metros y medio 
de profundidad. 
Vicente Bonet observó que su barca 
se movía violentamente, con peligro de 
zozobrar, y asustado y deseoso de cono-
cer las causas que determinaban el mo-
vimiento de su lancha, recogió rápida-
M R D E S E M B A R C A R O N L O S 
E N 
LA OPERACION S E LLEVO A E F E C -
TO EN LA PLAYA DE CODOLA 
Anoche asistió la familia real al 
primero de los conciertos 
iberoamericanos 
Una estratagema de un barco pes-
quero convertido en buque pirata 
El alcalde de Ibiza detuvo a sus 
tripulantes considerán-
doles espías 
La Reina y las Infantas estuvieron 
por la tarde en la Exposición 
explosión de los depósitos de ga-
solina y destruir los "hidros" 
BARCELONA, 2.—A las diez de la 
mañana salió en automóvil descubierto 
el Rey, acompañado del duque de M i -
randa y el contraalmirante Enrile. A 
¡ las doce llegaba a Suria, donde fué rc-
;cibido por el ministro de la Goberna-
El propósito de éstos era simular la fe6^?Í^ ^ gobernador ci-
vil, con las autoridades del pueblo y el 
Consejo de administración de las minas 
de potasa, presidido por el marqués de 
» i Hoyos. Las calles de Suria estaban en-
(De nuestro enviado especial) igalanadas. Al Monarca le fué entrega-
A BORDO D E L " I N F A N T A CRISTI- do un ramo de flores. 
NA" , por radio, a las 13,30, recibido a En las oficinas de las minas se vistió 
las 5 dé la madrugada del dia 3.—A las cle mecánico el Soberano, y en un as-
dos de la tarde del día 29 hemos aban- censor c-ipaz para 24 per^rthas bajó a. 
donado el puerto de Cartagena, prote-!1"1* profundidad de 327"nré l ros . Co*( 
gido el convoy por los acorazados, tor- IlimParas dc acetileno'y la red eléctn-
pederos y submarinos. El convoy con-;Ca recorrió varias galer ías enr4|M^jrf| 
siguió ser metido en Portraan, situado tensión de 2.100 metros, enterándose mi-
a siete millas evl ^or te de Cartagena. nuciosamente de las explotaciones de 
Después de efectuar una detenida ex- :as minas- La visita .por los subterrá-
ploración por las inmediaciones duranteineos duro cinco cuartos de hora. Dcs-
el resto de la tarde, sacamos el convov pues de desPOjarse del traje de raecá-
a las nueve de la noche de Portman pa-' "IC0' fue invitado don Alfonso con iin 
ra conducirlo a Alicante y navegamos i p0r la Dirección. 
cerca de la costa durante toda la no- „ A ^ cuatro de la tarde regresaba a 
Barcelona. 
La Reina, con sus augustas hijas, sa-
marino "C. 2", perteneciente al Bando á* de medio dia. 
Negro, torpedeó al buque insignia del I?01" I a tarde a las cuatro, marcharon-a 
Bando Blanco, el cmce'ro ligero ' 'Pnn-, fe a l S — 
cipe Alfonso", poniéndolo fuera de com-1L ^ T 3 S í. ? o 
bate. El mando del Bando Blanco pasó JfS * ™Cfh* 103 /keye* y SUS hl^s' al comandante m á s antiguo de la flota. "^J0 / d0D A'fonso y flon* m r.— 0, _ ̂  , , ; Beatriz de Orleání!, acudieron a 
che. 
A la una de la madrugada el sub-
dalla del Trabajo 
Terminado el acto, el presidente se 
dirigió, acompañado de las autoridades, 
al vecino pueblo de San Juan de Aznal-
farache. con objeto de imponer la me-
dalla del Trabajo al director de una fá-
brica de loza. E l general Primo de R i -
vera recorrió todas las dependencias y 
felicitó a su director, don Gilberto Bi t -
gairn. Pronunciaron discursos los seño-
res Rodríguez Jurado, el homenajeado y 
el presidente. Este últ imo dijo que que-| WIIIMUO C» un ao uc ia av ia^ i^n ausiaauoiia, Huc «auiexmc m s u t n £ » j e n jag proximjdadeg ifach. Tres "hi 
ría aprovechar el acto de imponer una se cubrió de gloria en el frente inglés. Hombre audaz y valeroso, realizó dros" del Bajido Blanco atacaron a los 
medalla del Trabajo para decir algo 
respecto a la cuestión social y la vuel-
ta a la normalidad, después de seis años 
de una labor constante por parte deO 
Sir George Hubert Wilkins, el intrépido explorador y aviador, 
que ha salido de Nueva York con dirección a Montevideo, 
donde hará una expedición al Polo Sur 
. .. i i . . i . i , cinco de la tarde. La acción tuvo lugar w ^ . - ^ ' i l k m s es  s de l  i c i ó  tr lian , que durante la g erra — , ° . 
También resultaron torpedeados los d e s - 1 J ^ J ^ I T " ! , ' fl 'uu;c'uu * P^" 
tructores "José Luis Diez" y "Almiran- J ^ f ' " eT Primero ^ ^ festivales am-
te Ferrándiz" , los cuales se retiraron * Í^ T ™ ^ ' 
los puertos de Cartagena y Palma. ^ . V * r ^ ^ ^ t 1 
El convoy fué metido en Alicante, a ^ J ? * ^ ^ ^ 
,__ , j i c J , , . ion ofrecía un aspecto deslumbrador las ocho de la m a ñ a n a del lunes, sin , ^-^• ^„ t . 0 „ , „ . .^ ' " «,i -D^^^^ * • v, • i Asistieron todas las autoridades, ele-
^nL n ? ^ n ^ f f ír ^ l i en to s oficiaJes y la aristocracia. S* 
£ S S ^ h ^ H n i . ^ ^ i n t e r p r e t a r o n v a r i í s piezas sinfónicas de 
zados. submannos y torpederos de dicho ameriCanog. bajo la dirección 
Bando reconocieron la costa desde el ca-iHo ^ o o o f ™ * TOZUIZ ^ „Vo « 
u„ ^„ o f„ ,-,„,„ , . , i. j i oe los maestros Pablo Casáis y Mano 
H n p . L ^ n t . Í t ^ el/abA0ude la Mateo- ^ a c u d i d o , especialmente por 
^ ^ . ' n ^ n L f ' , y Í L ^ i y isu originalidad, el poema de "Las 
^ ^ ^ ? T ± T ^ t ^ P ^ del que es autor el maestro 
en 1926 el temerario vuelo sobre el Polo Norte. En 1928 exploró tam- acorazados sin resultado alguno. Por 'a 
bien el Polo Antartico en compañía del teniente Kare Eielson, y descu-!noche. las berzas negras se reconcen-
brió seis nuevas islas desconocidas. Recorrió en este vuelo cerca de 900 ^ X s H t ^ l L ^ t l ^ ^ f ' 
m v. • i . . . . i . i i i t «ÍC i r- i !• i 'i i I ron hasta el martes, mientras que los 
mmistio del Trabajo, señor Aunós. Es- kilómetros, a una velocidad de 175 por hora. En la actualidad vuelve cuatro submarinos tipo C atacaban a 
te hombre bueno y estudioso, con cara a | po] Sur para reunirse en su campamento de la pequeña América con los Blancos y torpedearon al 
de niño—dijo el general Primo de Ri-
D e M e m a r r u e c o s 
NUEVO JUEZ D E L TRIBUNA L 
MIXTO DÉ TANGER 
TANGER. 2.—Ha llegado a esta ciu-
por 
el Gobierno belga para actuar como 
pueda perjudicar a los que trabajan pa 
ra que j a m á s vuelvan los conflictos. Soy 
progresista, pero siempre amigo de l a ] -
cordialidad y de la disciplina. Reconoz-
co que todos tienen derecho a mejorar 
pero por su propia acción personal, por 
su esfuerzo, no por medios ilícitos. To-
dos debemos procurar subir lo más alto 
A C C I D E N T E D E W 
í n h o m b r e a t r a c a d o y 
h e r i d o p o r d o s s u j e t o s 
crucero 
v e r a - ^ é ^ c ^ la expedición Byrd. que lleva ya un año en aquellas regiones polares. "Almirante Cervera". El Bando Negro ™ Ü ^ K ' ' ¿ — ^ ^ f ^ 0 a ^ 
. que encauza aomiraDiemente J ¡ " ^ •"•7 • ••• i perdió al submarino "C 1" Localizado'dad M- Mauncc Jacquet, designado 
T n r i ^ L « i ! £ " £ Íl Jfdos los problemas | TOIMI!^^ I el convoy, fué perseguido por los ex-
sociales. saliendo ai paso de todo lo que| ¡ploradores Blancos, sin que se llega.se Íucz del Tribunal mixto de Tánger. E 
a empeñar combate a causa de la su- nVievo juez es tá doctorado en la» Uni-
perioridad de la art i l leria de la Escua-versidad de Brusela3 y ha vivido en 
dra Negra. Mientras se incorporaban to- ^ 'P10 ^ Túnez' conociendo a la,perfec-
dos los demás buques de la Escuadra^1011 las z*™3*-03 islámicos. 
Blanca, que hasta entonces habían per-1 —Esta tarde ha rá su presentación a 
^ _ manecido dispersos para efectuar la ex-|la Asamblea Legislativa el nuevo admi-
Resultó herido también un <n,ardia PIoración con objeto de atacar al Ban- ?lstrador de la zona de Tánger señor 
m . . ^ FUr' ^ P0Seiíl0n ^ SH 
municipal que detuvo a uno lsa a la salida del convov dcl r lo de c a r ^ 
de los malhechores j Alicante. En este úl t imo puerto se cora-1 ~~En Casablanca, un matrunomo 
, « , probó la entrada de aquéllos para apro-1francés tenia Pf^611*6 de s o f i ó n una 
a las once, se acercó a la¡vjsic)nar a las unidadeg menores v ha-idemanc3a de divorcio' presentada por 
„ la Guardia civil de servicio ,.0- Ap nrvVit. ia f r a ^ e í Q , 1 ^ , ^ ia el marido por supuesta infidelidad de 
te. E l otro tiburón se lanzo sobre lajderlo todo por medios como los del co- pueblo de Muri l lo de Longuida. volcó eiien l í glorieta de las Pi rámides Mar --' ~ - • 
CmurfóClTrinSn\ldo ^ f̂5des• i munismo. automóvil en que iban el ingeniero de ¡Panizo Morán, casado, dependiente de! para cl 7 e S 6 m ^ favorables a su petición, se dedicó 
Durante la %cha con los tiburones,! pone como ejemplo el que algunos puc- las obras del pantano de Yesa, don Ja-1comercio, con domicilio en la calle del dola aeS6m,3drco en Ja Playa co-!a vig.]ar a la mujer Ayer ]a ^ ^ 
Vicente Bonet se produjo algunas herl-lblos ^ se Cltan como progresistas es- vier Huici , un ayudante y dos delinean-jHumilladero, 18, y dijo a los guardiasi ". « , . : un hombre y los siguió por la calle, y 
das en el brazo derecho. Uno de aqué- | tán ardiendo en constantes revueltas y tes. Sin que se sepa hasta ahora la cau-ique dos individuos le hablan salido al! . odlC el CORVOy ai darse cuenta la mujer se volvió y 
líos pesó cinco arrobas, y el otro, seis.jen ellas se han perdido todas las leyes sa. el coche, que era conducido por el ¡encuentro en el paseo Imperial, y des-1 E i convov eficannonte oroteendíT^ñ entonces el marido sacó un revólver y 
morales y sociales. Exhorta a los obre-iseñor Huici . se fué hacia la cuneta y jpués de maltratarle, le robaron 45 pe-:la Escuadra Neera' salió de Aleante a disparó tres tiros contra ella que re-
roa a que no h^agaji caso ajas sugest ión dió allí la vuelta. E l ayudante, señor | setas. No obstante estar herido, se di- lag Jcuatro de ]a t^rde de ayer y eos-'SUltÓ COn lesiones gravís imas. E l iu -
—ó también, fué herido 
El cadáver fué conducido ayer 
tarde a Pamplona mente las redes y observó, con la natu- • ral sorpresa, que, envueltos en ellas, ha- posible, y hoy en E s p a ñ a son muchos 
bía dos tiburones. Rápidamente se arro-i'03 ^ c se han elevado merced a su es-
jó sobre uno de ellos, logrando atarlo por, fuerzo. Cada obrero lleva de su bolsa PAMPLONA, 2.—Anoche, poco des 
la cola y depositarlo en la barca, arre-,de trabajo un jefe técnico, un ingenie-!pués de las nueve y media, a unos 35 
metiendo alh contra el hasta darle muer- ro o propietario. Es una ilusión preten- kilómetros de esta capital y cerca del'pareja de   8 e ^ o \ ^ r ^ ñ a ^ \ ^ ^ ^ ^ ¿ t . y n ^ ^ 
1 0 ^ ° . t i L r ^ i f H J ^ T , r ^ 7 H i a | d ! r i 0 J 0 ^ P0r m€dios como * * ^ ^ M * * ? de ^ * \ * * ^ e * * * * ¿* ^ Manuel ̂ l a P e ^ n s u l a a Ibiza la isía elegfdaila 
Anoche, 
Anexión aprobada 







Muerta por un "auto" 
CACERES, 2.—Cerca de Torrejonclllo, 
un automóvil propiedad de don José 
Sáenz Coria, que se dirigía a Cáceres, 
atropello a la niña Pura Martín Vidal, 
de siete años, dejándola muerta. El con-
ductor fué detenido. 
Reformas de la playa de Cádiz 
CADIZ, 2.—Procedente de Francia ha 
llagado el arquitecto francés señor Mar-
tinet, que en unión del alcalde, señor Ca-
rranza, ha visitado los terrenos de la pla-
ya de la Victoria, donde se elevarán, en-
tre otras construcciones, un estableci-
miento balneario, un Gran Casino, un tea-
tro y un campo de deportes. En estas 
obras habrán de invertirse varios mil lo 
n^s de pesetas. El señor Martlnet ha di-
cho que, después de realizadas estas re-
formas, la playa en cuestión quedaría a 
la altura de las mejores de Europa. 
—Parece ser que al doctor Secades, que 
hace meses dió muerte a su esposa a bor-
do del t ransat lánt ico "Manuel Arnús", 
cuando se dirigían a España, y que se 
encuentra detenido en la cárcel de Cá-
diz, se le comunicará en breve el nuevo 
procesamiento que ha de seguírsele por 
parricidio, ya que el que hoy sufre se 
incoa por homicidio, 
—Ha zarpado para Ceuta el cañonero 
"Recalde" con importante carga de ma-
terial de Aviación. También ha zarpada 
hoy, éste con rumbo a Buenos Aires, el 
t ransat lánt ico francés "Mont Kemmel". 
Un cuadro del Quijote a la entrada 
de El Toboso 
E L TOBOSO, 1.—A la entrada de esta 
villa se ha colocado un cuadro que re 
de salieron para recoger el cadáver y t r á s iba la Guardia civil, se dió a 1* A \ m U a n t ? x ^ n " t ^ Uegó a la playa de Codola c 
_ f-_ ° » i__ J„ Í,.— r^r^^^A ^nnr,aa 1, Airan ame J-rOoo y el remolcador Ga- „i ^ . ^ ^ f ^ n^ov^ i„ TT»^,,».^ slclón Internacional. E l presidente impone seguidamente la I trasladar a los heridos. A las once de-fuga. Comenzó entonces la persecución ditano„ 
—El gobernador civil ha manifestado medalla del Trabajo al director de la fá- la noche fué transportado el cadáver del | del_ fugitivo 
que están ultimados ya los expedientes brica. infortunado ingeniero, que tenía la ca-
Hubo 
za, y a pie. sudoroso y 
en 
el momento en que llegaba la Escuadra 
Negra con el convoy. Así pudo dar ins-
para la construcción de grupos escola 
res en Náquera, Ayelo de Malquerí, Car-
cagente. Puebla Larga, Sombaix y Ala-
cuaz. 
Apertura de curso 
VALENCIA, 2.—Con la solemnidad de 
costumbre, se ha celebrado esta mañana 
Un almuerzo de peñérales 
beza completamente destrozada. 
La noticia fué comunicada a esta ca-
Luego regresó a Sevilla y marchó a ] ! ? 1 ^ ' d.« donde, salió para aquel pueblo 
Gobierno civil para descansar unos rao-,la famil'a- . ^ t a ü i rde a la* seis ha 
mentos y vestirse de uniforme. Se diri-!sldo conducido a Pamplona el cadáver, 
gió a Capi tanía para cumplimentar a las^ Poco después fue mhumado en el ce-
fnfantas doña Liiisa y sus hilas. R e c o g i ó ; ™ ^ 1 0 ' al ^ fué h a d a d o desde 
en la Universidad Pontlticia la inaugu- Lj infante don Carlos y se dirigieron al¡Aorlz- . . . , . ' M . , . a -
ración del curso académico de 1929-30. t r - ^ , AI^„C~ VTTT oQ ^aUy.A MT, I La noticia de la muerte del señor 
Presidió el acto el Arzobispo y aslstle- í!otel Alfonso X I I I , donde se celebró uniHuic. ha causado en egta capital penosl-
ron las autoridades civiles y militares, ^ 6 " 0 de todof los ^f11^1^ de !a sima impresión. Perteneciente a una res-
representaciones de entidades culturales región y con asistencia de los i f ^ J f ] tahle J conocida familia de Pamplona, 
y art íst icas, centros docentes y el Claus- Cuerpos de Sevilla. Después de la coml-i^ w - n Ho oran nnr-v^nir nnr 
tro completo de profesores. El discurso da e presidente se dirigió al Gobierno f ^ J 0 ^ ^ 
inaugural estuvo a cargo del doctor don!civili ¿ n d e despachó con su secretario ^ ^ Í Í ! ^ ^ ^ l ^ ! ! ! . ^ 1 8 ; / ^ ^ „ea„n„„;„ ciáRd. Terminó el año pasado la carrera señor Cuen-o y celebró una conferencia j iero ^ ég fué nora. 
con Madrid. Se ret iró a descansar des-iu 
Francisco Peiró Escrlvá. 
Herido al apearse de un camión 
ZAMORA, 2.—El niño de once años, 
Antonio López Perrero, que se había su-
bido en Puebla de Sanabria a un camión 
conducido por el vecino de Vlgo, Melltón 
Rodríguez González, Intentó bajarse del 
vehículo cuando éste se puso en marcha. 
y lo hizo con tanta desdicha, que cayól A las seis y media llegó el general 
bajo una de las ruedas traseras y recibió Primo de Rivera al Casino Mi l i t a r para 
heridas gravísimas en la cabeza. inaugurar el curso de conferencias. El 
lT . salón estaba repleto de público, que le ¡por una "panne" del coche 
Un banquete | t r ibutó una gran ovación. E l presidente 
ZARAGOZA, 2.—El general de Arti-jdel Centro pronunció unas palabras y cipai rescatados por el tesoro muni 
oués unos momentos con objeto de pre-
parar la conferencia que había de pro-
nunciar en el Círculo Mil i tar . 
Conferencia del nresiclentr 
hrado ingeniero director de las obras 
del pantano de Yesa. Había ampliado 
sus estudios en Estados Unidos e In-
glaterra, y en esta ú l t ima nación hizo 
estudios de piloto de aviación. 
Gran deportista también, era muy pe-
rito en cuestiones de mecánica y buen 
dominador del volante. No se explica 
pues, la causa del accidente, a no ser 
Hería don Joaquín Gay ha sido obse- agradeció al marqués de Estella que 
qulado hoy con una comida en la Posa- hutrtese aceptado la invitación que se 
da de las Almas por varios individuos j hi d dar esta conferencia. A I le-
que fueron soldados del regimiento en vantarse cl general Primo de Rivera, le 
cipal. 
que prestaba sus servicios como teniente 
el señor Gay en 1892. El acto resultó 
muy simpático. 
—El doctor Royo Villanova, al dar hoy 
Un telegrama del presidente 
E n la Oñcina de Información han fa-
t ^ a c I ó n ^ C o m e n ^ ó ' a ^ d e ^ l I i t ^ o la siguiente nota: 
ciendo al infante don Carlos que se haya ^ *eno5 ^re.sldente ^ C"??}^? d(e cienuo «.i íULa^y i« J^JOO fro m nistros ha dirigido desde Sevilla al mi-dignado presidir el acto, y le dedica rra-i ~1 , 
El guardia municipal Eduardo D o r a - . ^ f T ^ vanos a ^ ^ J » aéreos, asi co- trucciones sobve los jugares más adecua-
do fué a interceptarle el paso en la,1™ van?s .toTedcroS. de cuyo resultado dps el desembarco. 
plaza de las Pi rámides ; pero el indi- 'aun mdeciso. h a b r á de decidir el ar- B] jefe del Estado Mayor dcl Ban. 
viduo le dió un empujón y le tiró al| :£r?r; A , . u . do Negro, al enterarse de la conduc-
suelo, causándole la fractura de la mu-| , E1fQectu6:ie ^ desembarco a las sieteita del alcalde hada los oficiales y ef.píag 
ñeca derecha. ^ f j ^ ^ a ^ 7 !en, ' " " ^ (COndl'!del Bando Negro lo ma^dó detenor 
El ladrón no fué detenido, y el atra- c.10Qes' terminando a^í el supuesto fe-' su ^ por consi<lcrari0 enemigo, pues-
cado fué asistido en la Casa de Soco- uz™ente- lo que t rabajó en favor de los Blancos, y 
rro de lesiones de pronóstico reservado. ^ ™ « sufndo S1° 1":Portancia! la isla había sido tomada por los Negros. 
i S . ¡los submannos " B 2 . y "B 4". Rgta conducta del alcalde; interesándole 
lili barCO "pirata" en ei desarrollo de las maniobras, ha si-
do coracntadisima.— S. Bollar. 
L A " G A C E T A " El motivo más curioso de las mani-
• ! obras lo ha dado el buque pirata pesque-1 T " ,SU]̂ A:5:IO/ **** S, ro' propieda/l del almirante Carranza, y 
Justicia. -R. O. (rectificada) relativa a|mandado su hij auxiliaba al 
la distribución del crédito concedido pa-^anH^ i<raí- • 
ra subvención a los Seminarlos Concilla-; a1?ao ^ s ^ -
reSi Durante el viaje, separado convenien-' 
Gobernación.—R. O. relativa a la cons-itemente, in terceptó varios "radios", lo-' 
titución, por los Ayuntamientos de partí-i grando despistar 
El "Infanta Cristina'^ 
a Barcelona 
do 
BARCELONA, 2.—El próximo sába-
por la tarde reca la rá en el puerto 
motonave "Infanta Barcelona enemigo 
se considere creada, con carácter provi-¡ ía- ,a'v'a'!'1""' l"ir" Ja ú l t ima fase de las maniobras de la 
slonal, una Escuela nacional g r a d u a d a ^ * ^ buque a m a r r a r á sus 
de niños en Comillas (Santander); sebeados en la bah ía de San Antonio deiCabog de en el4muene de Atara-
anuncie a concurso previo de traslado la! Ibiza. - junto al embarcadero de la Paz', 
plaza de catedrát ico de Geografía e His- Desembarcaron los tenientes de na- 0„ * ' ¿" t , ™ ^ , , 1a .ipo-a,^ A* m í a 
torla, vacante_en el Instituto nacional de ¡vio Carranza y Pemar t ín con tres ma- « fn i i^HP . Í ^ H L ^ V ot?oÍ bunue de 
Segunda enseñanza de Cabra; y que las:rineros v deiando el oe^cmero en Ibiza:flotllla de submarinos ^ otro1s V 
cátedras de las asignaturas que se e x - ^ e n e d ^ ^ n e j ™ que convoyarán al "rntanta 
presan, vacantes en los Institutos que se e " n r ,r"n a ia Pia/a ^oaoia-.J M iCristina mientras el Monarca ertc a 
Indican, sean anunciadas para las del J51 ALCALDE DE ESTE }U^AR' CON3ÍDERÁJL-1bordo. 
Igual disciplina de los Institutos que sejdoles espías y teniendo en cuenta que; 
mencionan. ¡la isla per tenecía al Bando Blanco les I 
Fomento.—R. O. aprobando los regla- hizo prisioneros. ~ T 771 
mentos, que se Insertan, de los Laborato ! Como lograran evadirse pidió ayuda' CARTAGENA, 2.--Han zarpado con 
riosjie la Escuela especial de Ingenieros la laa fuerzas aeronáut icas de Ibiza. y, rumbo a Barcelona los cruceros Pnn-
Cruceros a Barcelona 
presenta a Don Quijote cuando en M í a primera lección del curso, ' según c o ¿ sei de ¿ r a t i t ud . Va a t ratar del P » - t í S ^ g Justicla y Cult0 el tele»rama de M i n ^ ; concediendo las autorizaciones ^ ¡ ^ ' ^ ^ t e n T e n t ? de n a í k . y ^P6 vAlfJ0DS¿' y "Aí™™Sl**PT^KÜ' T™ n-x.. , , 1 . — ,siguiente. . . . . _ . lauc se indican relativas a la industria del . J 1 * J t "i del bando blanco. Procedente de A l i -
cuatro marineros de la Armada, 
- R . O. designando a los in- capturarlos nuevament^e enviando a Pe- d ^ 4 e ^ segu;da 
onomos don Demetrio Delga- m a r t í n con los tres subalternos al "Can- j Arsenal para reparar la averi 
cante fondeó en este puerto cl torpe-
amente 
a que 




taciones. La Iniciativa es del señor Pan i Barcelona " |se aIzan vnces ue pBii' sc v " ^ v ° « t ^ ^ . ^ ^ ^ \ á o d Torreg y don juan Rodríguez Sar- lguró 
toia- . S t celebrado hoy el primer ejer-lderosos a r r a ^ e n t o H s / ^ ^ . S ^ l a ^ d " horade6 m f e s S i c í i f r a ' m a n i í e í Idiña ^ ü g f e los t r a b a r de í,nveS- ^vrvaz*, que. disimuladamente había £ ^ ^ Convoy. 
Para la Biblioteca cervantina y por ciclo dcl concurso de curatos de la dló- aire. E l problema de E s p a ñ a está . W g J ^ ™ " J j J J 5 S t a L ^ e . T t o l í r í f i í 6 , , y estud,? qUe v6 ,nd,<!an: estado bañándose en la playa estos días I a ^ , f a h' 7 ° D ¿ á con rumbo a Ibiza 
mediación de don Adolfo Sandoval han. cesis de Zaragoza. Toman parte 250 ro, se presenta risueño. Estamos unidos ^ e su carmo mquebrantaWe. En Se_ niendo p j gobernadores civiles; dos a sondcar ]as j ^ L Z T " C a l l l t i ^ 
enviado obras el Arzobispo de Santiago sacerdotes. al Continente europeo por fuertes J ^ n e ¿ ^ ¿ ^ " S r S S ^ SlS>!^S M c<?nceda * los inspectores de 1 Edenes del desembarco fué detenido1 1 cañoncro ^ " ^ ^ • 
' Z S ' S * ^ S £ Z Z á ^ El "Dédalo" a Ib iza 
ral—hijo del inventor del submarino—yl \ i preocupaciones internacionales. Se ex- ta. Ahora voy asistir al banquete del 
varios escritores. Traerán el boceto del} = !tiende en consideraciones sobre la re-!Congreso de frutos tropicales. Quiero an-
monumento al Quijote. E l replanteo del| Camisa Zanotti signo de elegancia, iducción de gastos militares, y elogia a]Ufg*r a vuecencla para que lo haga así 
monumento comenzará dentro de POCOS . oficialidad y soldados españoles. Ter-'Publico; la estimación calurosa que reco-
dias En este mf>«» llPimrán también a El ontidJiud-u y Buiuauuo c o ^ u ^ en todog est0g pUeblog para ia 0bra Toboso varios e s p a l ó l e ^ «^Academia General M¡HtarimiJia en t0n0S Pa rlÓtlC03, q de Gobierno, que impulsa el progreso y Montevideo esPanole3 resme ^.caaemia general militar|gid0g con grandes ovaciones. i03 mantiene libres de luchas políticas 
__ _ , I ACADEMIA SAN JOSE ARENAL, 25 . , • .• ' y coacciones caciquiles. E n mi viaje me 
E l nuevo Matadero de Menda | T ^ . , . ^ , . Kn „naa,aa WilrtD Hoy preSl t i i ra la UOmi- he detenIdo a visitar en Dos Hermanas 
~ las escuelas de la Fundación de la fa-
SÍÓn pe rmanen te Inillla Ibarra, donde reciben Instrucción 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y programas para Institutos. Universidades y. Escuelas Especiales. 
T E L E F O N O 1 1 5 3 4 
y educación gratuita doscientos cincuen-
Un h l i r a C a n S o b r e l a C O S t a quedaron prisioneros y se les advir 
'que no se les da r í a alimentos hasta que|e! 
¡declararan el paradero de su jefe d e N u e v a Y o r k 
escapaba al campo, sus tres subalternos , , - „ _M Ml. -«i.^-js,, 
y un remolcador. Supónese que salo'3" 
"esta noche también, para unirse al 
, grueso de la escuadra, los destructores 
Ha hecho encallar a gran nú-
mero de embarcaciones 
. ."Alsedo", "Almirante Fer rándiz" y "Jo-efecto, las horas que permanecieron de-, 'Dlcz„ son log únicog que 
tenidos en Ibiza, antes de ser conduci-, ^ en el t0i 
dos al "Kanguro", estuvieron sin córner,,1^ En la Comandancia de Marina no se 
Isin que, a pesar de ello, lograron sus dan notjCÍag acerca de las -naniobras. 
N U E V A YORK, 2.—Un violento hura-,aprehensores hacerles declarar dicho pa-j _ ^ 
cán, que alcanzaba la velocidad de cin- radero. S in no t i c i a s 06 la ESCUaora 
Carranza huyó en un automóvil, per 
S E V I L L A , 2.—Mañana, con ocasión ta niños, rasgo que merece conocerse y 
de su visita a las Casas Consistoriales, ¿iv;ulgar6ft Para lmitación y estimulo, 
el presidente del Consejo presidirá c o - l ^ y ^ ^ M a ^ 
mo alcalde honorano, la reunión de la tra intrigaa y maniobra que sólo pue. 
Comisión permanente. Bajo su presiden- den conducir a detener el evidente p ro <^eraci*n en to^a5 las poblaciones de la 
cía se levan ta rá acta de la primera in-|greso y prosperidad de España. Le saJu-'C0Sta. Hay gran número de embarcacio-
utilización de títulos de la deuda muni- do. Primo de Rivera." Inés encalladas.—Associated Press. 
cuenta m'Ilaa por hora, se ha desenca- j • - . „ _ rmmr 
denado sobre esta capital y los Estados seguido por otro, en el que iban el al- A V I c t N T w ^ a ^ f ^ ^ J ^ f ' ; ^ 
bañados por el At lánt ico del Norte. calde y una pareja de carabineros: pe- to e subma^nn0. a^°n1^"°l2; . ^ í a ma-
ro no lograron capturarlo y permaneció, ron las motolanchas 1 y 2 . Esta ma 
toda la loche del lunes al martes ocul-j ñaña amaró el h droPlan° " f a ^ ' ? 
to entre unas matas en las inmediacio-1 esta tarde evolucionó a poca aUura cl 
nes de la playa de Codola. I "Dornier 16". Se carece de noticias de 
Esta madrugada Carranza logró yaUa Escuadra que salió ayer. 
E l fenómeno se produjo en la tarde 
de hoy y ha ocasionado daños de consl 
Jueves 3 de octubre de 1929 ( 4> E L DfcbAlfc 
mmm mmm o e m s t i l l a 
L a F . Nacional de Football se reúne el domingo. Flix es procla-
mado campeón de Europa. Un "match" Francia-Suiza do lucha, 




cap" dieron finalistas a los siguientes: I S 
LUIS IGNACIO A R A N A vence al«? 
Luis de las Herrer ías . 
LUIS O L A V A R R I a Gabriel Chavarri. 
Prueba de señoras (18 agujeros). To-
maron parte la marquesa de Triano, 
Mercedes de la Sota de Vilallonga, Be-
goña de la Sota, Isabel de Gandarias, 
I E L [ S P E C T M O 
D E L A E 
A t l e t í s m o 
Los campeonatos universitarios 
Por circunstancias especiales no se 
pudieron celebrar en la primavera pa-
sada estos campeonatos, y a fin de que 
no queden sin realizar, la Federación 
Castellanl AH ^ Federai:ión María Isabel Ibarra de Aguirre. Mar ía a 
Castellana de Atletismo, los nan or-, Josefa Zuburia, Teresa Arteche y Pilar t 
I t t n l T S n V r L r ^ 2 0 ' 24 y 27 t i 1 * } ? * * - ^ vencedora esta ú l t ima 8 
octuore, sm perjuicio de que en mar-
zo se celebren los séptimos campeona-
tos, correspondientes a este curso. 
Podrán tomar parte en estos cton-
peonatos todos los estudiantes de un 
Centro de Enseñanza Superior {Facul-
tades universitarias, Escuelas de Inge-
nieros, de Arquitectura, de Veterina-
ria, de Comercio, Magisterio y Conser-
vatorio) que acrediten estar matricula-
dos en el curso actual. Las nscripcio-
nes se recogerán durante todo el día 
en el .can 
con 71 puntos, y empatadas Isabel Alós 
de Gandarias y la marquesa de Triano. 
T i r o a l b l a n c o 
El campeonato internacional de 
Barcelona 
Se ha celebrado en Montjuich el cam-
peonato de Barcelona de ca rác te r inter-
nacional con carabina de precisión ca-
libre 22 a 50 metros, organizado por la 
Representación provincial de Barcelona 
de la Sociedad Atlét ica ¡del Tiro Nacional, y correspondiente a 
jales de las Asociaciones iIos concursos nacionales e Internacio-
i F. U . E., a las horas que nales que actualmente se verifican en 
la Ciudad Condal. T.^.tirada se hizo La cuota de inscripción 
será de 5 pesetas" (cuatro pesetas para 
los socios de la F . -U. E.) , con derecho 
f a tomar parte en cuatro pruebas y a 
utilizar el campo y el material de la 
'"Spciedad Atlética para los entrenamien-
,,vtos desde el momecto de la inscripción 
hasta que den comienzo los campeona-
tos. Se podrá participar en m á s de cua-
tro pruebas abonando por cada una un 
suplemento de 50 céntimos. Los atletas 
se dividirán en dos categorías. En ca-
tegoría A es tarán incluidos quienes en 
anteriores campeonatos hayan tomado 
parte en categoría A, hayan alcanzado 
alguno de los primeros puestos en ca-
tegoría B o hayan firmado ficha en al-
guna Federación regional de atletismo. 
En categoría B. quienes no estén com-
prendidos en las anteriores condicio-
Bes. Excepclonalmente, los atletas que 
por primera vez hayan firmado ficha 
en la temporada 1928-29 y no hayan 
alcanzado ninguno de los cuatro prime-
ros puestos en los campeonatos regio-
nales, podrán inscribirse en catego-
ría B. 
Las pruebas serán las diez y nueve 
olímpicas y se celebrarán en el campo 
de la Sociedad Atlética. 
F o o t b a l l 
Próxima reunión de la Nacional 
BILBAO, 2.—Mañana sale para Ma-
drid el miembro del Comité Nacional 
de Football señor Irezabal para a^-ítir 
a la reunión que la Federación Nacio-
nal celebrará el próximo domingo. 
a 
20 balas en dos cartones y en posición 
de pie. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1. °, MR. DE LISLE, campeón mun-
dial, con 195 puntos. 
2. °, D. A. Sola, 193; 3.9, M . Carrero, 
193; 4 . ° , M . Piflol, 191; 5.°, J. Toribio, 
191; 6 .° , A. Sales. 190; 7.°, J. Beuto. 189; 
8.°, F. Valdcras, 189; 9.°, J. R. Somoza, 
189; 10, J. Mena, 189; 11, Mr . Dez Ja-
monieres, 188; 12, D. A. Modolell, 188; 
13, J. Castro, 187; 14, Lobe-Sánchez, 
186; 15, Mr. Henln, 186; 16, J. Pascual, 
186; 17, E. de Cruz, 185; 18, L . Bande-
ra, 185: 19, A. Prevosti, 185; 20, M . Ru-
bio, 184. 
E l vencedor hizo un car tón con 99 
puntos y otro con 96. 
E l Jurado estuvo compuesto por el 
secretario general de la Junta Suprema, 
don Enrique Tomás Luque; el vicepre-
sidente de la Representación provincial, 
don Jacinto Tort; el secretario, don 
Francisco Florit , y los señores Cibeira, 
Mahía, Zapata, Riera, Ciuz, Cots y Fe-
rraz, de la Junta directiva de la enti-
dad. De jueces de campo actuaron los 
señores Rotllan y Almarcha. Presencia-
ron la prueba numerosas damas. 
L a w n t e n n i s 
Bélgica derrotada por Francia 
PARIS, 2.—En el "match" celebrado 
entre Francia y Bélgica, la primera ha 
vencido por 19 victorias contra dos. 
La primera jornada terminó con 9 a 2 
a favor de Francia. E l segundó día el 
Entre los asuntos que se t r a t a r á n "navegante solitario", Ala in Gerbaut, 
figuran los partidos internacionales con i y antiguo "as" de la raquéta . en unión 
E l d o m i n g o d í a 6 , 
a l a s 4 e n p u n t o 
— E N E L — 
S T A D I Ü M | 
PRIMERA PRESENTACION ¡ 
D E L E S P E C T A C U L O 
NUEVO EN MADRID 
D i r t - t r a c k : 
C a r r e r a s d e m o t o s e n ¡ 
p i s t a p l a n a d e . c e n i z a ¡ 
I j V e n t a d e m a q u i n a r i a 
kjen Corral de Almaguer (Toledo). Dlr l -
<A girse. don José Albir; probarán magnl-
fleo motor "Crossley" aceites pesados, 
\ .horizontal, tipo eléctrico. 43/47 HP.; cor-
/•i ta vida estuvo trabajando, consumo ln-
^ significante combustible, todos acceso-
ríos. Hay además cilindros de molinería 
X de 60 y 60; cuerpos de molinos, trans-
A misiones, poleas, canastron. triarvejon; 
depósitos nuevos hierro de 8.000 litros: 
V vigas doble T; más aparatos de moli-
nería, y accesorios útiles montaje ma-
quinarla. 
SOMBREROS 
B R A V E 
6 •MONTERA*6 
presenta actualmente su 
grandiosa y elegante colec-
ción de otoño-invierno. 
AVENIDA CONDE P E P U ' E Í ! , 7 
Teléfono 16576 
Portugal, Irlanda, Bélgica y la Copa 
de Europa, la dimisión del selecciona-
dor único, señor Mateos, y el asunto 
del Real Betis Balompié, de Sevilla. 
P u g i l a t o 
Fl lx es proclamado campeón de Europa 
PARIS, 2.—La International Boxing 
Union há examinado las actas del com-
bate celebrado en Barcelona el día 25 
de septiembre pasado entre el Italiano 
Bemasconi y el español Fl ix . Encon-
trándolas conformes a los reglamentos 
de la Corporación, el español Fl ix ha 
sido proclamado campeón europeo de 
los pesos extraligeros. 
Gennaro contra Emie Jarvis 
LONDRES, 2.—El día 17 de octubre 
se celebrará en el Albeet Ha l l m com-
bate, en el que Franckie Gennaro, cam-
peón mundial de peso mosca, pondrá 
su título en juego contra el mejor púgil 
bri tánico de la categoría, que es ac-
tualmente Erníe Jarvis. Este encuen-
tro se celebra en sust i tución del de 
Gennaro-Jhnny H i l l , ya que éste falle-
ció repentinamente en el momento que 
desembarcaba en Folkestone Genaro. 
E l "manager" de Campólo, suspendido 
N U E V A YORK, 2.—Como consecuen-
cia de la reclamación presentada por 
el boxeador argentino Vlctorio Campor 
lo ante la Comisión de Boxeo del Es-
tado de Nueva York contra su "mana-
ger", Gustavo Lefevre, quien ha entre-
gado al púgil argentino solamente 312 
dólares de la bolsa de 9.400 dólares re-
caudada en el encuentro con el inglés 
Phil Scott, la citada Comisión ha dic-
tado la suspensión del "manager" de 
Campólo. 
L a Comisión de Boxeo ha ordenado a 
Gustavo Lefevre que se presente ante 
ella, para contestar a las acusaciones 
de que es objeto por parte de su re-
presentado. 
Gustavo Lefevre es de nacionalidad 
francesa. Ha residido mucho tiempo en 
la República Argentina, donde conoció 
a Campólo. 
E l boxeador argentino ha manifesta-
do que el próximo viernes, día 4, em-
prenderá el viaje de regreso a su país. 
Associated Press. 
R e g a t a s a l a v e l a 
L a Copa Abra 
BILBAO, 2.—Se ha corrido esta tar-
de, dentro del puerto, la cuarta prueba 
para la Copa Abra. Resultó muy com-
petida. E n t r ó en primer lugar el "Lau", 
de don Juan Manuel Gandarias; "Frus-
lerías", "Cisco", "Chova", "Cormorán". 
"Isobe". Sin clasificación, el "Meye", 
"Oriazaba", " A s t i " y "Aizu" . La pun-
tuación después de las cuatro pruebas 
es la siguiente: "Frus ler ías" , con 11 
puntos; "Cisco", 11; "Cormorán", 8, y 
"Lau", 7. 
L u c h a 
Francia contra Suiza 
PARIS, 2.—Ha quedado concertado 
un "match" de lucha libre entre los 
equipos de Francia y Suiza, que tendrá 
lugar en una ciudad de la ú l t ima na-
ción, en el mes de noviembre o diciem-
bre próximos. La fecha quedará fijada 
en breve. 
P o l o 
Un partido en Lamlaco 
BILBAO, 2.—En el campo de Lamla-
co se jugó un partido polo. 
Equipo azul: conde de Rulseflada. 
José M a r í a Urizar, R. Echevarrieta, 
"back"; H . Echevarrieta. 
Equipo blanco: M . L . Legulzamon, J. 
Echevarrieta, José Luiz Aznar y "back" 
Luis Lezama Legulzamon. 
Vencieron los blancos por 4 a 1. 
G o l f 
E l campeonato de l í egur i 
BILBAO, 2.:—Siguen con interés ere- g 
ciento los partidos de "golf" en Neguri . jx 
LOS NUEVOS SALONES DE B I L L A R 
D E L CAFE MARIA CRISTINA SON 
LOS UNICOS E N ESPAÑA QUE T I E -
N E N UN MODERNÍSIMO SISTEMA DE 
VENTILACION CONSTANTE DE A I R E 
de Juan Borotra, hicieron un "match" 
de exhibición con Barrelet y el profe-
sor Martin-Plaa. 
A u t o m o v i l i s m o 
La jomada de los "records" belgas 
En la carretera de Costmalle a W l l m -
meren se ha celebrado la tradicional 
jornada de los "records" belgas, or-
ganizada por el Automóvil CSub de Bél-
gica. Dos "records" nacionales fueron 
mejorados. He aquí los resultados: 
Categor ía "Sport". — 750 c. C. — 1, 
MUES, en 45 s. 10/100. Velocidad me-
dia: 79 kilómetros 822 metros. 
1.100 c. c—1, GBORGES, en 31 s. 
9/100. Velocidad media: 115,792. 
Dos litros.—1, ZEHENDER, e# 26 S. 
11/100. Velocidad media: 137,578 kiló-
metros (nuevo "record" de Bélgica) . 
U n li tro.—1, KINCH, en 28 s. 78/100. 
Velocidad media: 125,391 ki lómetros . 
Categor ía de carreras.—1.10 c. c.—1, 
M A R C E L ROULEAU, en 23 s. 57/100. 
Velocidad media: 152,736 kilómetros 
(nuevo "record" de Bélgica) . 
1.500 c. c—1, DE LONGUEVILLE, 
en 23 s. 15/100. Velocidad media: 
155,507 kilómetros. 
Cinco litros.—1. ROGER ROULEAU, 
en 22 s. 90/100. Velocidad media: 
157,205 kilómetros. 
E l motociclista Patchett, sobre un 
sidecar 600 c. c, ha batido el "record" 
belga, cubriendo el ki lómetro lanzado 
en 21 s. 15/100, sobre 170,212 kilóme-
tros a la hora. 
T o d o s l o s d e p o r t e s 
U n Centro deportivo en Santander 
SANTANDER, 2.—En los locales del 
Real Racing Club se ha celebrado una 
reunión para constituir una Asociación, 
que se denominará Centro deportivo, 
con el único fin de reunir en una sola 
entidad a todos los deportistas, sea 
cual fuere su afición favorita, y encar-
gada de patrocinar el deporte en gene-
ral. E l plan general de la nueva So-
ciedad es muy amplio. Por la cuota 
mensual los socios t endrán derecho a 
disfrutar de las ventajas y comodida-
des del salón de la Asociáción, de la 
lectura de los periódicos y revistas a 
que se suscriba la entidad y, por último, 
a conocer los resultados de las compe-
ticiones que se celebren en Espafia, bien 
de "football", ciclismo, boxeo, regatas, 
etcétera. Como los gastos de la Socie-
dad serán relativamente pequeños, si, 
como se cree, l a Idea prospera, los su-
perávi ts que pudiera haber se dedica-
rán a propulsar el deporte en general 
o bien en beneficio de los mismos aso-
ciados. 
La Junta directiva es ta rá integrada 
por uno o varios ihlembros de las dis-
tintas ramas del deporte, sant&nderino. 
que a su vez const i tu i rán Comisiones 
encargadas de estudiar y exponer al 
pleno de la Directiva las iniciativas 
que tuvieran en bien de su deporte res-
pectivo. Se han recibido ya bastantes 
adhesiones. 
a u e b e c o r a c 
M U 
D E L A 
A R I S T O C R A C I A 
C e r v a n t e s , 4 4 
C A F E V i E N A 
Restaurant El mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comida? a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubifrtos a 3.50 
Teléfono 36298. - MADRID. 
* U l i i M N A 
E L A l i i l E f l T O f l E D K I Í I A 
[PARA niñOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
O u í - o d i g e ^ F í v a 
T r e c h o a c o r t a d o 
Ni en la caja n¡ en el ca]<5n, tu di-
nero pon. En vez de pagar 
un favor, le cobra. 
En un taller de guarnicionero de la 
calle de Toledo, número 64, propiedad 
de Dolores Díaz Ruiz, fué detenido Ju-
lián Hervás Borrego, de veinticinco 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
REINA VICTORIA: "¡Atrévele, 
Susana!" 
E l barón Ulrico, financiero genial, tie-
ne la debilidad de enamorarse de sus 
mecanógrafas; entonces las despide, y, 
cuando no son más que meras particu-
lares, les hace su declaración. 
Acaba de despedir de esta manera a 
una de ellas, cuando irrumpe en su des-
ce pacho Susana, sin trabajo, en la mise-
aligeraba de dinero sd cajón del mos-ir¡a( que flei a su \oma. ";Atrévete, Su-
trador, y esto era una cosa intolerable.! 
sana!", salta todas las consignas, consi-gue interes r al barón y queda admi-
tida-
Es una trabajadora extraordinaria. 
dicho, peor es .o qu, hacia el hombre, ^ b o ^ ' S ^ o V S c r o í a oTa £ 
Lo que él pensaría, ¡claro!: "como el 
taller es de guarnicionero, yo me "guar-
niciono" los cuartos". Y si esto está mal 
y ya es hora de que del dicho al hecho tividad vertiginosa. Es tán en París pa-
ra ultimar un negocio; la mecanógrafa 
anterior importuna un poco al barón con 
sus asiduidades. Susana, enamorada, se 
atreve de nuevo. Frustra una cena Inti-
un proyecto de viaje. Sufre, se 
no haya un trecho exagerado 
Tras lesionados en accidente 
de automóvil 
E l automóvil 31.638-M., conducido por m * V 
su propietario, don Felipe Mermo T o - j ^ J ^ - ^ c o n g e l a s 
r íes , industrial, domiciliado en la tra-1 costumbreS de ja deja el campo 11-
vesia de San Mateo, 9. se empotró en|bre( consolándose con el hijo del barón, 
la cuneta de la carretera, cerca do Eli La, declaración es diferente esta vez; al 
Plantío, al hacer un rápido viraje, por; final de ella hay una promesa de ma-
evitar el choque con otro automóvil. jtrimonio. 
En el accidente resultaron lesionados. Conocíamos del autor húngaro Ladis-
don Antonio Ramírez del Castillo, de;]ao Fodor otra comedia, "Amo a una 
treinta años, empleado, que habita en ^ r i z 1 ^ donde la fina comicidad se logra 
Velázquez, 78; el citado don Felipe Me-|a t ravés de un asunto desenfadado y 
riño, y Argimíro García Alonso, dej atrevido- Se advierte, por el contrario, 
treinta y tres, domiciliado en Cardenal! en «'Atrévete, Susana", el propósito de-
Mendoza, 46, el primero de gravedad yjeidido de hacer una comedia moral, una 
de ca rác te r leve los otros dos. ¡obra blanca. 
Los lesionados recibieron asistencia| n0 sueie pengar blanco y escri-
en una clínica del paseo de San V i - bir blanco cr6e qUe hacer una comedia 
cente. 
Un atropello doble 
E l automóvil 30.604-M., guiado por 
Cirilo Barea Tardes, de diez y ocho 
2; 
P a r a V d . 
l a f u e r z a , 
e l v i g o r , 
l a e n e r g í a . 
J a r a b e d e 
N l P O P O S F I T O S 
S A L U D 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxito cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiento, la neurastenia, 
etcétera, y está aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina. 
Pida Vd. 
J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
Textos oficiales para Institutos. Libros 
de Primera y Segunda Enseñanza. Ma-
terial escolar. 
E D I T O R I A L P A E Z , S . L . 
BOLSA, 10. — M A D R I D 
así es cosa muy sencilla. Como con re 
ceta: sentimentalismo dulzón, emoción 
fácil y que trftmfe la vir tud. 
Esto es lo que hacen muchos y lo que 
años, que habita en Tabernillas, 23, ai-,ha hecho Fodor; pero la cosa es 
canzó en la Cava Baja a José M a e s t r e l ^ á s difícil y mas honda, 0¿f-
de la Barrera, de veintiuno, soldado, y; darse de dejar a un lado su ideología, 
momentos después, en la plaza de los su visión de la vida, su concepto de la 
Carros, a Angelita Alcocer Arrazola, de 
diez y ocho, domiciliada en Encomien-
da, número 13. 
Tanto el soldado como la muchacha, 
resultaron con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Mal arrebato 
MARTÍN V A L M A S E D A ^ S k 
Tejidos finos. ESPOZ ¥ MINA 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o esfé i n d i ' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente que cJ 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite r i c i n o s in n i n g u n o 
de sus Inconvenientes. 
OE VE UTA tti TOO AS LAS FABMACTAS 
E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - V I D A M I R 
No es más que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen instin-
Üvatnente los mamíferos cuando tienen 
nécesidad de lactar. 
E N E L EMBARAZO: Rob-Vida nú-
mero 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y léche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Rob-VIda nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgasta que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Ml-
ret. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
moral, su apreciación del mal y del bien. 
Así vemos que en esta comedia un hi-
jo le cuenta a su padre, que lo escucha 
complacidísimo, sus andanzas amorosas, 
descendiendo a detalles demasiado pre-
cisos. Vemos la lenidad con que se pinta 
y se t ra ta la vida del financiero; la com-
placencia con que se considera justo y 
E n la calle de Serrano, esquina a laj necesario que todo el mundo, después 
de Juan Bravo, un ratero a r reba tó el trabajar de firme, eche una cana al 
bolso a doña Eugenia Rincón Albacete, aire) y hasta se nos haga ver por el lado 
tngenioBO, flexible, lleno de frases gra, 
ciosas y de chistes espontáneos, y está 
primorosamente cuidado por los señores 
Borrás y Revesz, felices traductores de 
la comedia. 
Josefina Díaz encarnó muy bien el t i -
po de la mecanógrafa honrada, aunque 
la equivocación del autor de dar rapidez 
y vér t igo por trabajo efectivo, la ganó 
demasiado en varios momentos. Rosa 
Díaz Gimeno, encantadora, aunque, di. 
cho sea en su elogio, no logró ser lo 
descocada y libre que su papel reque-
ría. Muy bien Santiago Artigas, Ful-
gencio Nogueras, Rafael Ragel y Enri. 
que Quijano. 
La obra fué acogida con franco y unfi, 
nime elogio, pero sonaron m á s fervien-
tes los aplausos del acto primero, y con 
razón. 
Jorge DE L A CUEVA 
"El Centenario", en Nueva York 
N U E V A YORK, 2—Los críticos tea-
trales de los periódicos neoyorquinos de-
dican grandes elogios a la comedia t i tu-
lada " A hundred years oíd", estrenada 
la noche pasada en el Lyceum Theatre. 
La citada obra, que es una traduc-
ción del " E l Centenario", de los herma-
nos Alvarez Quintero, fué representada 
por una compañía constituida por ele-
mentos destacados de la escena norte-
americana, entre ellos el conocido actor 
Otis Skinner. 
A l estreno asistió una numerosa re-
presentación de la colonia española re-
sidente en esta capital. — Associated 
Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
LAS M I S REPEESENTSCiOSES... 
... de " E l proceso de Mary Dugan" se 
celebran hoy en el ALKAZAR. Mañana 
viernes, tarde, estreno de la farsa en 
tres actos, original del ilustre autor Fe-
derico Oliver, "Han matado a don Juan". 
Noche, segunda representación. Quedan 
pocas localidades. 
que hahita en Lagasca, 129, 
En el bolso iban 250 pesetas, un re-
loj, unos "impertinentes" valorados en 
mi l pesetas y otros efectos. 
Sección de puñaladas 
En la casa donde habitan, calle de M i -
ra el Río, número 8, Eduardo Peregrin 
Gómez, de cincuenta y tres años, dió 
dos puñaladas a Anunciación Mar t ín 
Daqz, de cuarenta y dos, y le causó he-
ridas de pronóstico reservado. 
E l origen del suceso fué una ouestión 
financiera,. Eduardo, al entregar su jor-
nal a Anunciación, le puso de relieve 
que le faltaban tres pesetas, de las cua-
les había dispuesto en un momento de 
alucinación despilfarresca. 
L a mujer lo llevó tan a mal, que, des-
pués de dirigirle unas frases de uso com-
pletamente doméstico, le sacudió dos bo-
fetadas, de las de alta tensión. Eduardc 
entonces tomó un cuchillo de mesa y 
cometió el delito. 
La víct ima pasó al Hospital Provin-
cial, después de asistida en la Casa de 
Socorro, y el agresor fué detenido. 
* » » 
También hubo ayer puñaladas a la 
puerta de una taberna de la calle de 
Maldonadas, y lo mismo que en el suce 
sentimental, la juerga que corre en un 
"cabanet" un. empleado esclavo de su 
trabajo, verdadera máqu 'na de calcular. 
Ha¿ ta en la heroína, a pesar de su 
cacareada honradez, hay cosas que no 
la definen tan grata y s impáticamente 
como el autor se propuso. 
Es primero su constante alusión a las 
hambres pasadas; esto es, después de 
todo, motivo de delicadeza nativa y de 
buen gusto; pero esta hambre, una vez 
satisfecha, se convierte en una apeten-
cia de placeres que la empequeñecen, 
norque parece que se sobrepone al amor. 
Lo siente, pero no puede declararlo al ba-
rón; en cambio, le habla de sus ansia5? 
de gozar, lo suficiente para hacer andar 
con tiento a un hombre tan de mundo 
y tan precavido. Y no digamos de los 
arrumacos, de las provocaciones, de las 
llamadas de la mecanógrafa primera-
mente despedida, que pecan siempre de 
exceso de expresión. 
No lo arregla todo el triunfo de la 
honrada, ni basta esto solo para dar ca-
rác te r inocuo a una comedia. 
Por el contraste, entre una cosa y otra, 
entre el asunto y el ambiente moral, re-
saltajcon más fuerza todo lo que se ha 
puestb en la obra de azucarado, de sen-
timental, de falso, y la poca consisten-
so anterior, la picara moneda tuvo s u r " -e log t i sob;e tod0) el dei finan 
culpa, como verá el curioso lector bre de j de trabajo y 
José Montes Hernández de veintioua- ¿ manejado por la mecanógra-
tro anos domiciliado en Alejandro Sán-1 « como inoCencia de representar el 
chez, 5 debía, y S3gue debiendo, 45 p e s e - ^ capacidad de trabajo de ésta, 
Z l ^ f L l T L 7 ' tremta• u?os manguitos arcaicos y por la 
que habita en Solana, 7 g ^ vertiginosa de sus órdenes, que 
Anoche en el lugar citado, ^ entendidas, cuando 
clamo el dinero a José, y le hizo refle- ^ . v . ^ * 
xiones sobre la no conveniencia de que m ™ 0 5 ^ T ^ y agradable: suelto, 
los nueve duros fuesen a parar a la 
deuda perpetua-
José argüía sus fundamentos para no 
saldar, y con ello originó el que la aeree' 
dora perdiese la paciencia y le califica-
ra con axíjetivos de esos que lévantan 
ampollas. 
Condolido José por la dureza del t ra-
to, sacó una navaja e hirió a la mujer. 
En la Casa de Socorro asistieron ajpe^tas. Maruga* Du-
ésta. E l pronóstico de la herida es re-1 qu^» de siete año3( gufr¡ó quemaduras 
de alguna consideración al caerle en-
cima una vasija con agua hirviendo, en 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(ElVÍPRESA S. A. G. E.) 
Inaugura rá hoy su tennporada de Cine 
sonoro con el grandioso "f i lm" Para-
mount "La canción de Par ís" . 
Usted verá, usted oirá y usted admi-
ra rá a Maurlce Chevallier, el simpático 
cantante, ídolo de todos los públicos, en 
"La canción de Par ís" . 
C i n e S a n C a r l o s 
"Varleté", la joya da la Ufa, el mayor 
triunfo de Emil Jannings, se proyecta 
desde hoy en el CINE SAN CARLOS, 
con una asombrosa adaptación orques-
tal, "Varieté", la película de todos, en 
el "cine" de todos. 
siones de relativa importancia Mamer-
to Burgos Villar, de veintiséis anos, 
que habita en Fuente del Berro, 9. 
Denuncia.—Pedro Prado Puentes, de 
treinta y nueve años, con domicilio en 
Santa Engracia, 60, denunció a Angel 
López, al que acusa de estafa de 510 
servado. José pasó a la Comisaría y des-
pués ante el juez. 
Acerca de dos detenciones 
su domicilio. Barco, 30. 
Fallecimiento.—En el Hospital provin-
E l abogado don A l e r t o Valero M a r t t a i ^ ^ a ' ^ . d o J i í e r l ^ o ^Alcántara 
nos comunica en atenta carta que donilesion¿s que por accidente casual sufrió 
Juan José Rodríguez Bustos y don Juan i e n su pUebio, Illescas (Toledo). 
Manuel de Zavala, director gerente y se-1 Libros que se van—Don Rafael Mo-
cretario, respectivamente, de la sociedad ¡rales Romero, que vive en la calle de 
Agrupación Nacional de Propietarios, deirorrijos, 74, puso en conocimiento de la 
la detención de los cuales nos -upamos autoridad ^ % ^ e ^ de 
ayer, en el extracto de una nota oficio- p r ¿ c f p e de Vergaré, se ha notado la 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afumados viñedon de la Champagne 
¡ B A C H I L L E R E S ! 
Con el GRADO ELEMENTAL podéis sftr INOENIEIvOS INDUSTBIALES 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
INTERNADO MODELO. TELEFONO 17041. 
sa facilitada en la Dirección general de 
Seguridad, han sido puestos en libertad, 
después de haber prestado declaración 
ante el juez de guardia-
Agrega el señor Valero Mar t ín que el 
juez competente, don Mariano Rodrigo, 
no ha tomado hasta el momento pre-
sente resolución alguna decisiva ni dic-
tado contra los acusados auto de pro-
cesamiento. 
OTROS SUCESOS 
Los do mal genio. — Antonio Robles 
Guillen, de treinta y un años, con domi-
cilio en María Nistal, 4, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado, que en r iña le 
causó Antonio Navarro Sánchez, de 
treinta y cinco, que habita en Hipólito 
García, 17, 
desaparición de libros en abundancia 
No se sabe quién es el menguado que 
se los lleva. ¡ 
Detenido por "vivo".—Luis Jesús Sán-
chez, de veintiocho años, pintor, sin do-
micilio, fué detenido a petición del tam-
bién pintor Francisco Carabaño Uceda, 
que habita en Raimundo Fernández V i -
llaverde, 1, porque el primero, que es 
un "vivales", se presentaba en las ca-
sas titulándose oflciaJ del denunciante, 
a hacer algunas "chapuzas" y de paso 
cargaba con lo que podia. 
Se le ocuparon várias papeletas de 
empeño y 93 pesetas, las que, según su 
propia confesión, había robado a un 
compañero. 
Kobo.—En la tienda que don Luis Ve-
lázquez Suárez pósée en la calle de Hor-
taleza, 51, penetraron ladrones y se He-
Obreros' lesionados.—Valentín López jvaion 200 pesetas de la caja registrado-
Sánchez, de cincuenta años, con domi-lra y CÍ€n Que había en el cajón del moa-
cilio en General Porlier, 11, sufrió l o - ^ ^ P 1 ! 
siones de pronóstico reservado por acci 
dente del trabajo en una casa en cons-
trucción. 
—También por accidente del trabajo 
en María Molina, 4, resultó con le-
¿unii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i imii i 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ! 
HOY PRESENTACION, POR VEZ PRIMERA EN MADRID, D E L VERDADERO 
C I N E S O N O R O 
PRODUCCION SONORA: " L A C A N C I O N D E 
S U P E R P R O D U C C I O N P A R A M O U N T 
M A U R I C E C H E V A L L I E R ™ A T L E C A N T A , H A B L A Y S I L B A I 
Haciendo del "cine" una maravilla de realidad y arte. Nueva, definitiva y sorprendente. 
E s u n ^ f ü m " s o n o r o P A R A M O U N T 
P A R I S " 
Atropellos.—En la calle de Scgovia el 
automóvil 15.517, del servicio público, 
guiado por Juan Emilio Bonal, atro-
pello a Carmen de Lusi Monje, de diez 
y siete años, que habita en Valllcicr-
go, 17, y le causó lesiones de gravedad. 
—Luis Lucas Díaz, de tres años, domi-
ciliado en el pasaje de Lozoya, 4, su-
frió graves lesiones al ser alcanzado 
en la calle de Fernández de los Ríos 
por el "auto" 32.311, conducido por Mar-
co Pocharromán Várela. 
—El automóvñ 36.670, guiado por Ni 
¡ricolas Muñoz, atropello en el paseo de 
» Ronda a Alfonso Diaz González, de vein-
j= Uséis años, que habita en Cardeñosa, 52 
3; y le causó lesiones de pronóstico re-
—1 servado. 
S Los desagradecidos. — Carlos Lorenzo 
= ¡Nimo recogió por caridad en su domi-
cilio, _ Artistas, 1, portería, a Martín Sa 
cristán Blanco, de veintisiete años, y 
éste un buen día desapareció con 275 
pesetas de su favorecedor. 
Carlos vio ayer al desagradecido y le 
hizo detener en el acto. 
Piropeador detenido—Ha pasado a la 
Prisión celular, a disposición del direc-
^ tor general de Seguridad, por dirigir 
2 frases groseras a unas señoras. Romual-
^ l c i t a m r t o r t ó r p " a r a ° c i ' p i a y h ^ d i - i r m i i m n i i m i i i i i i i i i i i i i n MUH i i i i m i i i i i m i m i i i i i i i i i i m i i i n i M i i i H i H H i i i M H i i i i i i m n i i i i i i i i i i n i i i i i u i m i i i i M i i i i i n i u iu i i i i i imi i i i i i iñ i i i i i i i „ „ n i i i i i i i i i h l ^ a f i o s T ' S b ^ l r 1 0 , dc ,:uarcnla * 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 7 y 11, E l difunto era ma-
yor. (Exito creciente; butaca cuatro pe-
Z A K Z U E I A (Jovellanos. 4).—7 y 11, 
La a raña de oro (últimos días). Harry 
Fk-mming y Litt le Esther con su com-
pañía de atracciones y sus 12 Bine Birds. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
10,30 (compañía Lola Membrives), Pepa 
Doncel. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 tarde 
y 11 noche, ^ i n querer y ¡Tararí! Bu-
taca, cuatro pesetas; gran éxito. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10.45, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11, E l pro-
ceso de Mary Dugan. (Ultimas repre-
sentaciones). Mañana viernes, tarde, es-
treno de Han matado a don Juan, de 
Federico Oliver. 
ESLAVA (Panadizo de San Ginés).— 
Compañía zarzuela Harito-Ballester.— 
10,30 (debut). La mujer de su marido y 
Una y otra (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Lo-
reto-Chicotc.—6,15 y 10,45, La nueva obra 
de Luis de Vargas, Seis pesetas, genial 
creación de Loreto Prado. 
í»AVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de Lino Rodríguez.—6,45 y 10,45, La co-
pla andaluza, triunfo clamoroso de An-
gelillo y Niño del Museo. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-7-
Compañia María BadíarPcñalver-Almodó-
var—6,45 (gran moda). E l postillón de la 
Rioja.—10,45, E l düo de la africana y La 
viejecita. 
CIRCO DE TRICE (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 630, gran 
matinée infantil, programa mónstruo, con 
Aeros, el borracho del alambre. Exito de 
risas. Nadadoras.—A las 10,30, grandiosa 
función de circo con Aeros, el rey de la 
gracia y las bellas nadadoras. Emoción. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15; 
Empresa S. A. G. E.; teléfono 17571)-— 
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. La pe-
lícula de los aficionados. E l loco esca-
pado. Adelante por el príncipe (Lya de 
Putt i ) . 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6.30 y 
10,30, RevMa Par/imount. Loa chicos 
pianistas. Los días infantiles. La Expo-
sición de Barcelona. La canción de París. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30. Diario Metro. Las ma-
riposas de la noche, por Bárbara Leonard 
y Ricardo Cortez. Looping The Loop, 
por Warner Krauss. 
CINEMA GOYA (Goya, 24; Empresa 
5 A. G. E ) . ^ A las 6,30 y 10,30, La pe-
licula de aficionados. E l loco escapado. 
E l vals del adiós. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, ¿t/-^ 
6 y 10,30, Aquí estoy, Catalina. La vida 
es una novela (Alma Bannet). Lcaitaa 
(Hellen Costello). , , 
CINEMA ARGUELLES (Marques d» 
Urquljo. 11; teléfono 33579).—A ^s 6 ^ 
y 10,30, Una agencia de divorcios, u^o-
pues de media noche. Frivolidad. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to 34; teléfono 17452).—A las 6,30 y 10»* 
Una novia angelical. E l país del divorcio. 
E l sargento Malacara. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157, te-
léfono 72827;.-A las 6,15 y 10.15 
dioso programa: ¡Casarme yp;.P?J ^ J L 
Hamilton y Lois Moraji. Varíete, la oor» 
cumbre del cinematógrafo, por &m 
Jannings. E l lunes. Los claveles de "* 
Vireon (producción española). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso Xfc • * 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: AOU 
riz v Ugarte contra Ochotorena y «f? 
r añaaa I . Segundo, a pala: Fernandez y 
P é T e f contra Azurmendi I I y Amore-
bieU L * * * 
(El anuncio do los espectáculos »tosfl* 
p o ^ s u ^ a p r o b ^ l w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A i efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
31Ai>iíXL).—Año A1X.—Aúm. «.308 E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 
L A V I D A E N M A D R I D C A S A S E R N A 
Ses ión de la permanente 
municipal 
A las doce de la mañana se reunió 
en sesión la Permanente municipal 
£1 curso cíe E d u c a c i ó n 
física para maestras 
Por la Dirección general d*- Primera I 
Enseñanza se ha dispuesto que el curso ¡ 
bajo la presidencia del alcalde, señor ¡de información sobre Educación fisícaj 
Aristizábal. femenina para maestras de las Escue-, 
Se aprobó la concesión de un premio las Nacionales de Madrid comience el 
a un obrero graduado, que con expo- día 21 de octubre próximo, en las con-
sición de su vida salvó a tres obreros, dlciones que fija la orden de 19 de ju-j 
Quedó también aprobada la Usta de üo último. , 
Además de la maestras admitidas por1 
orden de primero de julio último, pue-
den asistir al curso mencionado las que 
lo han solicitado con posterioridad a 
E S T U C H E S DI-
BUJO. CINES. 
P E L I C U L A S 
OCASION 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
la compañía del Teatro Español. Ac 
tuará la compañía de Ricardo Calvo, 
en vista do que la de don Fernando 
Díaz de Mendoza retrasará su regreso 
a España. Se eslimó que ante la aíluen-i dicha orden y una maestra de cada una 
cía' de extranjeros que vienen a Espa-jde las Escuelas graduadas de Madnd 
ña con motivo de las Exposiciones, que lo soliciten hasta el día 11 de los 
conviene no retrasar la apertura de 
este teatro. 
corrientes, con preferencia las que pri-
mero presenten la oportuna, instancia 
_ en este Minioterio. y terminado dicho 
E l contrato vigente estará en v^for, se bllcará la lUrtá de maeS. 
hasta ünes de mayo próximo, y « i t o n - i f ^ ^ ¿ ^ 3 al curso 
ees sera revisado a petición de don, r» • . • • 
Fernando Díaz de Mendoza. Boletm m e t e o r o l ó g i c o 
Advirtió el alcalde que el señor Díaz | r?—— ¡ — ¡r .-., 
de Mendoza, con desinterés y nobleza. Estado geneml.-Por as Islas Bntá-
ha solicitado del Ayuntamiento una acla-i™cas P ^ a una borrasca importante, que 
ración en el acuerdo de la prórroga de|Produce bastante lluvia por aquel arcñi 
concesión, pues no se sabe si los cua 
tro años es desde 1925 o desde que se 
terminaron las obras. 
L a Permanente aprobó la propuesta 
de avenencia con la Compañía de Jesús 
acerca de su casa instalada en la calle 
piélago. E n España el tiempo es bueno, 
si bien se registran nieblas en Andalucía. 
P a r a hoy 
Hospital General (aula del doctor Ma-
rañón).—12 m., doctor Joltraín, del Hos-3^-V2!v^t r r ri„fxu*„„ TT"1J^.^«O^ÍA« I pital Cochm, de París: " E l valor del de Isabel la Catóhca. L a expropiación: ^3pir.tu c]in'ico Histor},a de un 
se fijaba en 1.822.754 pesetas, y ha que 
dado, mediante la avenencia, en pese-
tas 1.013.500. 
E l señor Colón, que perteneció a la 
Comisión nombrada, dió amplias expli 
gran 
clínico de los tiempos modernos: F3r-
nand Widal." 
Otras notas 
E l Fomento de las Artes.—El Fomen-
zas que sostiene. De seis a nueve los 
días laborables, en San Lorenzo, 15. 
E l d i a 6 s e c a m b i a r á 
l a h o r a 
raciones sobre los mmtos nrincinales en to de la3 Artes t)rWTO*h hasta el 15 la caciones soore ios puntos principales en admisión de aiumnos para las enseñan-
que estribaron las gestiones: concepto de 
indemnización forzosa, indemnización por 
los perjuicios y valoración del terreno 
expropiado. 
E l alcalde se felicitó por el anterior 
acuerdo y felicitó a los autores de la 
fórmula de avenencia. 
Después de unas manifestaciones del 
Beñor Chicharro, se acordó dar el nom-
bre del Marqués de Cerra'bo a la pla-
za existente en los jardines de la calle 
de Ferraz, entre la plaza de España y 
el cuartel de la Montaña. 
Los demás expedientes carecieron de 
interés. 
E n la Sección de ruegos y preguntas 
el señor Toledo pidió que se aclarase 
la situación de un obrero municipal 
herido hace un año por una fiera en el 
Parque Zoológico. 
Pidió el señor Colón el derribo de un 
convento llamado "el Castillo", sito en 
la calle de Menéndez Pelayo. 
A continuación de esta sesión ordi-
naria se reunió la Permanente en sesión 
extraordinaria para aprobar rápidamen-
te tres expedientes: uno para hacer la 
concesión del servicio de "autos" para 
salidas de las Casas de Socorro; otro, un 
recurso contra una real orden sobre co-
operación a la vivienda, y el tercero, el 
acuerdo de habilitar un crédito para ma-
terial y arriendo de edificio para Insti-
tuto de segunda enseñanza. 
— E n la última sesión celebrada por el 
A la una de la madrugada los re-
lojes se p o n d r á n en las doce 
Por el ministerio de Fomento se han 
dictado las siguientes reglas relativas 
al cambio de hora, por lo que se refie-
re al servicio de Ferrocarriles. 
A la una hora del día 6 de octubre 
próximo (noche del 5 al 6), todos los re-
lojes se retrasarán en una hora, ponién-
dolos en disposición de marcar las cero 
horas. 
Los trenes que a una hora del día 
6 de octubre, antes de retrasarse los re-
lojes, circulen a su hora o retrasados 
menos de sesenta minutos, so detendrán 
en la primera estación a donde lleguen 
después de dicha hora y permanecerán 
en ella hasta que el reloj, después de 
retrasado, marque la hora de salida. 
Los trenes que a la una hora del día 
6 de octubre, antes de retrasar los re-
lojes, circulen retrasados más de una 
hora, continuarán su Tnnr^ha con la dls-
¡ninución de una hora en su retraso. 
Los trenes que tengan marcada su 
salida de la estación de origen a la una 
hora cero minutos lo efectuarán el día 
6 de octubre cuando el reloj de la es-
tación, después de ser retrasado, mar-
que por segunda vez la una hora. 
Pleno municipal, el señor Gutiérrez So- F J • 1 „ ^ r „ „ r » K a 1 1 o 
lana pidió que el Ayuntamiento no ven- | " e r i C l O p O r U 11 C a D a i l O 
diese unos solares inmediatos al grupo! d e s b o c a d o 
escolar Menéndez Pelayo, a fin de que 
los niños tengan mayor espacio para sus 
recreos. 
Reun ión de ingenieros 
hispanoamericanos 
Se ha reunido el Comité organizador 
de la Unión Hispánica de Ingeniería. 
Entre los asuntos tratados figura la re-
unión de ingenierós de Hispanoamérica, 
y de un modo especial de técnicos re-
presentantes de los diversos Gobiernos. 
. E n vista de las contestaciones que se 
reciben de América, se va a fijar para 
tal reunión la fecha del 15 de abril del 
año próximo. Mejor dicho, ese día. será 
el de la reunión en Cádiz de los mge-
nieros hispanoamericanos y españoles. 
Aparte de las Asambleas y de las visi-
tas a las Exposiciones, los técnicos 
americanos serán invitados a visitar 
las obras públicas españolas. 
Con motivo de estos viajes se im-
presionará una película sobre obras pú-
blicas y los trabajos de construcción 
de las mismas. Y a comienza la im-
presión de la parte en que no es me-
nester la presencia de los ingenieros. 
L a segunda parte de esta tarea cinema-
tográfica se ultimará en presencia de 
los técnicos. 
L a Unión Hispánica de Ingeniería va 
a publicar la primera guía de obras 
públicas en España. Ya se han reunido 
todos los datos, y no ha de tardar mu 
E n la carretera de Hortaleza un ca-
ballo, que tiraba de una tartana, allí 
abandonada, sin que se sepa la causa, 
emprendió veloz carrera y arrolló a Lu-
ciano López García, de treinta alios, con 
domicilio en el número 44 de la citada 
vía. Resultó con lesiones de importan-
cia. E l animal fué sujetado por una 
pareja de la Guardia civil. Hechas Las 
averiguaciones pertinentes, se averiguó 
que el conductor del vehículo era Ma-
riano Valverde, que fué detenido poco 
después. 
Chocan un "auto" y un tranvía 
Ayer tarde, en la calle de Bravo Mu-
rillo chocaron un auto y un tranvía, de 
la linea general. Resultaron heridos en 
el encontronazo los ocupantes del auto. 
Timoteo y Martina Alcocebar, de nueve 
y veintisiete años, domiciliados en Juan 
Pantoja, 17, que fueron curados de le-
siones de relativa importancia. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U K 
Cátedra do Francés.—Se ha dispuesto 
que se saque a concurso en el turno que 
corresponda la cátedra de Lengua fran-
cesa, vacante en el Instituto de Badajoz. 
Subdelegaciones de Farmacia. — Se 
anuncia a concurso la provisión de la 
Subdelegación de Farmacia del distrito 
de la Audiencia y partidos de Coria y 
Valencia de Alcántara-
Profesor do matemáticas.—Ha sido sa-
cho en aparecer. Se ha encargado de|cada a concur30 la provisión de ia pia-
la redacción un ingeniero por cada esriza de profe8or auxiliar de Matemáticas 
peciahdad de trabajos técnicos que | y Dibujo, vacante en la Escuela del Tra-
abarca la guía. ¡bajo de Vergara. 
m o E M i E D o y ^ 
D t C A M I M O ^ 5 
h O E N I E D C L T 
J h D U S T D I A L t r 
E l a c c i d e n t e a l a f a m i l i a D E S O C I E D A D 
d e l s e ñ o r U s s í a 
M E J O R A N L O S T R E S H E R I D O S 
Nuestra Señora del Rosario 
E l 7 celebrarán sus días las duque-
sas de Alba, Aliaga, Grimaldi, Lécera, 
Monteleón y Unión de Cuba. 
Las marquesas viuda de Camarines, 
Casa Pontejos, Cirella, Santa Cruz do 
Los heridos en el trágico accidente de Rivadulla. Velagómez y viuda de Luque. 
'auto" ocurrido en Boceguillas a la fa-j teJ^3. c°?de?as de Clonad, Melgar. Mon-
N o t i c i a s m u s i c a l e s 
E l día 17 del presente mes abre sus 
puertas el Liceo de Barcelona, prome-
tiendo, como de costumbre, una tempo-* 
rada de óperas muy interesante. Y lo 
curioso es que Mestrea, en sus de-
claraciones, anuncia que dentro de poco 
(y siguiendo en parte la idea de Fleta), 
milia de don Jesús Ussía, estaban a y e r l ^ ^ f ̂ ^ » ^ R « ¿ ^ ^ r r e An-1 abrirá un concurso para traducir al es-
e uiue y vega de bella. ipafioi una obra de Mozart, una de Wftg-
En la Arabia—/OÍ jequn 
pemn día* traeros a la 
inletmptnr, en detiertoi 
c/ildaoníes y cumhrei k 
ludas. También buscan— 
encuentran—alivio ai 










FAI l a A r a b i a — 
D e r r o í A E i l o s D o l o r e s e 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
I 
Paquete de venta 
en la Arabia 
En todos los rincones del mundo, la potencia 
del Linimento de Sloan pora quitar loe dolores 
reumáticos, ha hecho que se use también con 
éxito halagador paca la fatiga muscular, dolor de 
espalda, torceduras, contusiones de todas clases. 
Penetra sin fricciones y hace que la sangre 
circule libremente, la congestión se deshace, los 
tejidos se desentumeceo y el dolor huye casi en 
el acto. 
De venta en las farmacias, droguerías 
y centros de específicos del mundo. 
mejorados. L a señora es la que tiene le 
sienes de menos importancia. 
Por disposición del doctor Arredondo, 
ayer a última hora de la tarde se prac-
ticó la radiografía al niño herido y a la 
doncella Carmen Fernández. 
Una persona allegada a la casa de los 
señores de Ussía nos decía ayer que 
doña Juana Oteyza, madre de los dos ni-
ños muertos, conservaba cierta entereza 
ante la tremenda desgracia que sobre 
ella pesa. 
Durante todo el día no cesó el desfile 
de personas que iban a firmar y a de-
jar tarjeta, ya que los señores de Ussía 
no recibían más que a los familiares. 
E n las inmediaciones de la casa no 
faltó ni un momento durante todo el 
día una doble fila de automóviles, per-
tenecientes a los que allí iban a testi-
moniar su sentimiento por este trágico 
accidente. 
ÁJASSSS? ^ y P * * * Clara ¿er. otra de Strauss, una rusa y otra 
Señoras de Alba (don Santiago), Arla-•il83iana- "Esto ü0 q^ere decir—pr03i-
tizábal, Bances, Conde (don Juan), Bas-!S^e-~que se in'ente suprimir el canto 
carán, Bergamín, Bustclo, Cavestany, De i en el idioma original; lo que se pre-
Miguel y Ruiz del Portal, Díaz Moli-ltende es que con ello logre nuestro pú-
na. Elorrieta Esteban, Fernández Lunaiblico acostumbrarse a oir las óperas en 
(Alvarez de Toledo y Caro), Gómez Ace- nuegtro Minma" 
bo, Herrera, Lalglesia. Luque. Márquez ¿ J ? lctl01?1la- . . . 
y Castillejo (Patiño y Losada), artínózL E s *mP°s:ble dar Integra, por su ex-
Avellanosa, Maura, Mendívil, Molina, teilslón' la lista de la compañía; pero 
vi: 'a de Montero y Torres, Navas, Ola ^ebo decir que entre los maestros di-
zábal, Soldevilla, Aguiiar (don Blas), j rectores ñguran Max Schillings y Szen-
Barrlo, viuda de Barroso, Bernar (donjkar, y en el elenco, las sopranos Bau-
Manuel), Fernández Rodríguez, Fernán-1 mer, Fidela Campiña. Lillv Hafífren 
dez Vallm, Flgueroa. García Alix, Gar- (qUe tanto éxito obtuvo en Midriri ha-
nica, Peuch (don Manuel), Gómez Lan-! ^ I , ' : ° n 0 , ^ enfMacinVa" 
dero, viuda de Gutiérrez Terán, Izquier-ií-6 ^S^noB años); las contraltos Cas-
do, Luque, Moreno, Montcrde, Montiol I'ftS11a' Davydoff y Sadoven; los teno-
Reina (nacida Fernández Chacón), ires Schipa. Minghetti y Rosich; los ba-
Sánchez Guerra, Souza, Travescdo, Va- ritonos Galeffi, Wiedemann y Zalesky; 
Bartolomé) y Verdes 
E L R E I N G R E S O O E [ O S 
A M O S D E A R T I L L E R I A 
P o d r á n solicitarlo h a s t a el d ía 20 
los padres de ocho o m á s hijos 
E l "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publica ayer una real orden 
circular, en la que especifica las reglas a 
que habrán de ajustar sus peticiones los 
alumnos de la Academia de Artillería 
que deseen acogerse a los beneficios de Guadalerzas, recientemente fallecida, 
la real orden de la Presidencia del 271 Lega varias obras de arte de las que 
lenzuela (don 
Montenegro. 
Las señoritas de Alvarez de las Astu-
rias y Goyeneche, Armada y Ulloa. Ar-
guelles Blanco. Brugas, Cárdenas. CasGO 
y Romero, Cossio y Bárcenas, Suart y 
Silva, Eguiluz, Escrlvá de Remaní y 
Roca de Togores, Gayangos y Abaroa 
González Bravo, Hoces, López Roberts 
Mariátegui y Silva, Patiño y Fernández 
Durán, Queipo de Llano y Salamanca y 
Ramírez de Haro, y Porras y López Ga-
muza. 
Las deseamos felicidades. 
Boda 
E n el presente mes se unirán en eter-
nos lazos la preciosa señorita María 
Teresa Arellano del Mazo, hija de los 
condes de Tarifa, con el joven literato 
vizconde de Casa-González. 
Testamento 
Ha sido abierto el de la marquesa de 
n 
I l i H l 
D I M A M I C 
¡La s e n s a c i ó n del a ñ o en r a d i o l 
S u p e r i o r a todo cuanto se h a b í a hecho h a s t a hoy . 
C o n s t r u i d o por l a c a s a que v a a l a c a b e z a de 
la indus tr ia . R e p r o d u c e T O D A S las notas y so-
n idos con la n a t u r a l i d a d y pureza del original . 
Conecte s implemente a l a corriente y com-
p r u é b e l o . 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barce lona: Calle de la Diputac ión , 234 
Madrid: S a n Agust ín , 3 ^ 
Va lenc ia : Conde de Salvatierra. 41 
Sevi l la: (U. Blanes) Trajano. 20 
Bi lbao: (Beltrán Casado y C ) Henao, 9 
del pasado mes. 
Las Instancias serán dirigidas al mi 
nistro del Ejército y suscritas por el pa-
dre, madre o tutor legal del ex alumno 
o ex alférez alumno, haciendo en ella 
manifestación jurada de tener en la fe-
cha de la misma, ocho o más hijos vi-
vos. Dichas Instancias deberán tener en-
trada en el ministerio hasta el 20 del 
actual, a partir de cuya fecha serán tra-
mitadas y se solicitarán por este minis-
terio los informes a que se refiere la 
citada real orden, 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 3 
Secretaría.—Se concede indulto del res-
to de la pena al recluso sn el Reforma-
torio de Adultos de Ocaña Fernando Ji-
ménez Torres. Se desestima instancia de 
José Ruiz González, que solicita conmu-
tación de pena impuesta a su hijo Juan 
Ruiz Millán. Idem ídem de Antonia Ló-
pez Parra, que hace igual petición para 
su hijo José Pérez López. Se concede 
la medalla de Sufrimientos por la Patria 
a doña Antonia Rielsa, madre del solda-
do muerto en campaña Antonio Ortiz 
Bielsa. Sa concede abono de tiempo pa-
ra efectos de la orden de San Hermene-
gildo al general de Brigada don Manuel 
Llanos. Be dispone cese en el cargo de 
delegado gubernativo de la provincia de 
Guipúzcoa al teniente coronel de Infan-
tería don Luis Tapia. Se nombra ayu-
dante de campo del inspector de Sa-
nidad, don Angel Rodríguez Vñzquez, al 
teniente coronel don Luis Rubio. 
onservaba de su hennano don Emil'o 
segundo marqués de Guadalerzas, pa-
ra las Escuelas de Artes y Oñcios; 
mandas de importancia para su servi-
dumbre, Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, Patronato de Enfermos, Henna-
nitas de los Pobres, etcétera. 
Regreso 
los bajos Bsttoni, Chaliapine y Vela, 
más la compañía de "ballets" rusos 
que dirige la famosa 'Estrella" Ana 
Pavlova. 
E n cuanto a las obras, se,darán tres 
ciclos Integros de la -j4^' 
neriana; " L a ciudad invisible oe K'te-
ge", de Rimsky; "Eoris" y "Kovant-
china", de Moussorgsky; " L a princesa 
Margarita", de Pahisea; "Andrea Clw-
nier",. de -Giordano, más las obras ¿a« 
¡bituales del repertorio. Figuran como" 
estrenos: "Cossi fan tutte". de Mazarí."; 
"Los caprichos de Oksana", de Tchers-
vitchky; "Las golondrinas", de Usandi-
zaga, en su nueva versión de ópera, y 
"Don Quijote", una de las últimas obras 
de Massenet. 
¿Y la ópera en Madrid? Buena, 
gracias. 
* » « 
E l maestro Arbós sale en breve para 
los Estados Unidos, no regresando a 
España hasta el próximo enero. No obs-
tante, la Orquesta Sinfónica dará una 
serie de conciertos que comenzarán el 
14 de este mes y que se celebrarán, al 
fin, en el teatro de la Zarzuela. Lo que 
no ha sido fácil es escontrar sustitutos 
entre los directores extranjeros, pues, 
Han regresado: de Durango, don Luis COmo natura1' €llos también comien-
Cueto y su distinguida consorte; de San zan ahora sus tareas al frente de las 
Sebastián, don Mario Daza de Campos1 orquestas. Hubiéramos querido ver di-
y su distinguida consorte, y de San Fe-
liú de Guixols, don Carlos Codina Pe 
rucha y familia. 
Fallecimientos 
E l señor don Pedro García Fanjul y 
Fernández falleció el día 30 de septiem-
bre último. 
Fué modelo de caballeros y un fer-
viente católico. 
E l entierro tendrá lugar mañana 
viernes 4, desde la estación del Medio-
día al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Acompañamos en su justo dolor a su 
viuda, doña Catalina Millán y García 
Vargas; madre, doña Saturnina; her-
manos, doña Manuela, don Fabián, do-
ña Consuelo, don Arturo, doña Teresa, 
don Santiago, doña Rosario y don Car-
los; hermanos políticos, don Francisco 
Javier Millán, doña Rosa Amós, don 
Mariano Benavente y don Rafael Gas-
Primera dirección.—Se concede premio co y demás deudos. . 
de efectividad por quinquenios a los je-
fes y capitanea de Estado Mayor que 
figuran en relación. 
Caballería.—Se concede licencia para 
contraer matrimonio al comandante don 
Domingo Moreno. 
Intendencia.—Se concede el uso de la 
medalla militar de Marruecos al sargen-
to Santiago Moría. 
Oñclnas militares.—Se anuncia concur-
so para cubrir una vacante de oficial de 
Oficinas militares. 
Segunda dirección.—Se concede dere-
cho al uso del distintivo del profesorado 
al capitán de Infantería don Jaime Pa-
rré. Se concede pensión de cruz de la 
orden de San Hermenegildo al oficial 
primero don Angel Fernández Cienfue-
gos. Idem igual al ídem ídem don Lean-
dro Bernardino. Se concede veinte días 
de permiso para el extranjero al oficial 
primero don Eduardo Gavira. Se conce-
de la vuelta al servicio activo al oficial 
tercero de Oficinas militares, disponible 
voluntario, don Federico Alvarez Terro-
nes. So concede el pase a la situación 
de retirado al suboficial don Manuel 
Martín Poza y sargentos Julio Almenar, 
Pedro Juan Ortiz y Cristino Zarza.. To-
dos de la Guardia civil. Se resuelve lo 
conveniente sobre supresión de las ac-
tuales Academias de árabe y chelja. 
Infantería,—Se concede el pase a la 
situación de retirado a las clases de 
tropa de Infantería don Antonio García 
González y tres más. Se concede la vuel-
ta al servicio activo al teniente coronel, 
disponible voluntarlo, don Pedro Mateu. 
Bl señor don Tomás Torresano Al-
colado rindió ayer su tributo a la 
muerte. 
rigir a Mengelberg, Molinari, roscaní-
ni, Stokowsky (que se ha hecho popu-
lar entre nosotros por los discos gra-
mofónicos), Weintgartner y otros "ases" 
de la batuta. Me dicen que se han 
hecho gestiones cerca de Pablo Casáis, 
de Goossens y de Caaella, interesantes 
estos últimos en su doble aspecto de 
compositores y directores. E s impres-
cindible la creación en España de una' 
escuela de directores. Los que sobre-
salen se dedican, como medio'más pro-
ductivo, a la dirección de zarzuelas, pro-
fesión que en nada se parecé a la de 
director de una orquesta de conciertos. 
J . T. ¡fl 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Bftdjo (B. A. J . 7, 42i 
metrosT.—11.46, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—32, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
E r a médico y pereona justamente f * 6 ^ f ^ a s del día.-i215. 
. , * •, * J Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
a^reciaaa. . . . ^ , I horarias. Concierto. Boletín meteorológico. 
Enviamos sentido pésame a los ner-, Información teatral. Bolsa de trabajo, in-
manos, doña Paula, doña Dolores y don ¡ tennedio poético.—15,25, Noticias de última 
Miguel; hermana política, doña Pilar hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
Ghápiüi y demás familia. ¡nadas. Bolsa. Música do baile.—20,25, No-
E l entierro se verificará hoy, a lasltlclaa de última hora.—22, Campanadas, 
once, desde la casa mortuoria, calle de¡SeñaIe3 horarias. Bolsa. Concierto.—22.30, 
la Amnistía, número 10, al cementerio l ̂ f01"10, d® banda-24, Campanadas. No-
ticias del día. Noticias de ultima hora.— 
0,30, Cierre. de la Sacramental de San Justo. E l Abate F A R I A 
P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A 
Florida, 3. Tel. 365I>S 
NUEVA FUSION DE EMISORAS 
NUEVA YORK, 2.—Varias Compañías 
de radiodifusión, y entre ellas la "Kolster 
Radio Corporation" y la "Freedciseman 
II II C I / n ? D C P I P T O R n n D r C and Earl Co se han fundido en una sola 
U U L S Ü D H L ü I ü ! «1 H ü ü H L 0 entidad, con un capital de 36 millones de 
1 4> j dólares. 
Se han hecho los siguientes nombra- Con la fusión de estas Empresas se crea 
mientes de registradores de la prople-'lina entlda(i tan importante como lo ha 
dad: de Torrente, den Darío Meleiro Sld° hasta ahora la "Radio Corporation" 
Tejada; de San Lorenzo de E l Escorial. de América-
don Carlos Martínez García; de Medina 
Sidonia. don Rafael García Valdecasas 
Torres; de Castuera, don José María 
Agullar Morales; de Oiivenza, don Maxi-
miliano Fernández de León; de Villal-
BIBLIOGfiAFIA 
B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l 
pando, don Vicente García Puertas; dc|pi]ar DieZi Historia de la Literatura Es-
Arnedo, don Leoncio Pérez y Pérez; devanóla, obra de texto, concisa, clara, muy 
Santiago, don Jesús Pintos Remos; de¡ pedagógica, ceñida escrupulosamente al 
Viver, don Manuel Zapater García, y de i cuestionario oficial. 12 ptas Madrid: Fer-
Alfaro, don José Fernández Mirón. ' nando Católico, 58, 2." izqda. 
Tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20 
la magní f i ca y refrescante pasta dentífr ica a base de menta, 
q u i t a e l d e s a g r a d a b l e 
o l o r d e l a b o c a 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 2 7 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
I A H E R A N A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s o o a a ) 
Y Carlota de Viral, frotándose las manos para ha-
cerlas entrar en reacción, fué a acurrucarse en el di-
ván que había cerca de la chimenea, y allí permane-
ció hecha un ovillo hasta que apareció en la puerta 
la criada anunciando que la cena estaba en la mesa. 
I X 
L a estancia en que Carlota habla hallado a su ma-
dre, y a la que las dos mujeres daban el nombre pom-
poso de salón, estaba, en efecto, muy fría, porque el 
mezquino fuego que ardía en la chimenea no era bas-
tante para caldearla, ni siquiera para templar el am-
biente. 
A través de la profusión, un poco aparatosa de los 
bibelotes y cacharrros más o menos artísticos, dise-
minados por mesas y repisas, un espíritu atento y ob-
servador habría adivinado fácilmente, en los mil deta-
lles demasiado elocuentes del decorado y del mueblaje, 
la penuria económica en que vivían las dueñas de la 
casa. E l sofá, y las butacas, de terciopelo de Utrecíit, 
escodlan ruborosamente su tapicería descolorida, con 
alguna mancha y tal cual desgarrón, signos induda-
bles de vejez, bajo el disfraz de unos paños de esta-
meña con bordados llamativos. Las oontrapuertas de 
los balcones, entornadas casi siempre, para que la 
estancia se mantuviera a media luz, no dejaban ver 
el deterioro que habia obrado el tiempo en los cua-
dros, ni las rayaduras que maculaban las lunas de los 
espejos; y mesas y consolas disimulaban su madera 
de pino sin barniz, y sus patas cojas, gracias a una 
completa y variada colección de tapices argelinos uti-
lizados, no sin cierto gusto, para cubrir discretamente 
tanta cosa vieja y sin valor. 
Esta habitación era la única de la casa que conser-
vaba todavía cierto lujo aparente, pues las restantes 
no tenían sino lo estrictamente necesario para el uso 
a que se las destinaba; y cuando alguna amiga de-
masiado curiosa O'indiscreta se empeñaba en asomarse 
a aquellas habitaciones sem¡desmanteladas, las puer-
tas de las cuáles permanecían siempre herméticamen-
j te cerradas, la señora de Viral o su hija Carlota, so-
lían explicar con mía imperturbabilidad y un aplo-
mo realmente envidiables: 
—Esto es provisional, como podrá usted ver, pero no 
nos decidimos a hacer una instalación más completa 
porque esta casa es para nosotras no más que un apea-
dero, un refugio, pues como U3ted sabe, nos pasamos 
viajando la mayor parte del año. 
Las señoras de ViraJ, en efecto, sólo permanecían 
en X . . . , durante los meses del centro del Inviemo. Y 
a no ser por la señora de Mareíl, habrían abandonado 
el país de una manera definitiva hacia mucho tiem-
po. Pero la baronesa, muy anciana ya, amaba tierna-
mente a Carlota, su ahijada de pila, creía rejuvenecer-
se cuando la tenía a su lado, y como dijera muy bien 
Regina de Breuly, por mediación de la señorita de 
Breuly se ponía en contacto con aquel miando brillan-
te, del que no sabía prescindir, que tantas veces la 
babla adulado mientras fué una de sus figuras deco-
I ratívas, y que ahora quemaba el incienso de sus elo-
' glos y de sus halagos en el adtar de su ahijada. L a 
i vieja baronesa habla puesto como condición para se-
guir mostrándose generosa la presencia de Carlota en 
X. . . , durante los meses del invierno, y las señoras de 
Viral, siempre faltas de dinero, no tuvieron más ca-
mino que allanarse a las exigencias de su protectora. 
L»a madre de Carlota había enviudado muy joven 
de un abogado, con quien se casara siendo casi una 
niña; las malas lenguas, que en todas partes las hay, 
aseguraban que la ligereza de la joven esposa y de 
su desmedida afición al lujo y a los placeres, habían 
contribuido no poco a la ruina del señor de Viral y 
babijan sido una de las causas determinantes de la 
enfermedad que dió al traste con la vida del abo-
gado. 
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que pasado 
el luto riguroso, la señora de Viral, a pesar de la es-
trechez de sus recursos pecuniarios, volvió a presen-
tarse en sociedad, a hacer vida brillante, a ostentar 
lujosos trajes, y como era mujer de gran seducción 
por su belleza y gozaba fama de adinerada, acarició 
durante algún tiempo la esperanza de contraer un se-
gundo matrimonio de conveniencia que le asegurase 
para siempre la vida muelle y regalona con que so-
ñaba. Pero como las situaciones falsas no pueden pro-
longarse indefinidamente, llegó un día, aciago día que 
no se hizo esperar mucho, en que se evidenció su ab-
soluta carencia de fortuna, y los pretendientes que 
mariposeaban en torno de la espléndida viuda comen-
zaron a desfilar mohínos y decepcionados, dejando a 
la señora de Viral sumida en la desesperación. Fué 
entonces cuando la desdeñada dama experimentó la 
necesidad de aturdirse, no solo para buscar un con-
suelo a sus desilusiones sino para darse cuenta de la j 
situación precaria, verdaderamente insostenible, a que 
había llegado; porque los proveedores, que hasta en-
tonces no habían opuesto el menor reparo a seguir 
abasteciendo la despensa, el guardarropa o el tocador 
de la hermosa viuda pensando que el nuevo marido 
saldaría con creces las deudas, se llamaron a enga-
ño cuando perdieron la esperanza cft una buena bedi, 
y no solo le negaron crédito sino que en ocasiones le 
presentaron las facturas pendientes, por procedimien-
tos rayanos con la insolencia. 
Carlota se educaba, a la sazón, en el internado de 
un convento de Ursulinas. L a Supeoriora de la comu-
nidad, tía de la educada, se esforzaba, más que en 
instruir a su sobrina en poner un proco de fundamento 
en la alocada cabecita dé la niña, poco aficionada 
a pensar, y muy dada en cambio, a las frivolidades. 
Pero Carlota aprovechaba muy poco, o desaprovechaba 
por completo, para decirlo más exactamente, las lec-
ciones y enseñanaas de sus indulgentes maestras. Lo 
mismo cuando se hallaban en la capilla que durante 
los ratos de recreo, pasados en el jardín del colegio, 
Carlota de Viral no pensaba sino en las divertidas 
excursiones compestres que se proponía hacer, cuando 
llegaran las vacaciones, en los bailes infantiles y de 
trajes que durante el verano se organizaban en el Ca-
sino, en la libertad absoluta de que se gozaba en la 
playa, lejos de la vigilancia demasiado severa de las 
monjas, y sobre todo, en su madre, tan risueña y tan 
elegante, tan comprensiva e indulgente, en su madre 
que no le regañaba nunca, que no le reprochaba su 
pereza y que, por el contrario, la colmaba de mimos 
y de regalos costosos. No hay que decir que la joven 
educanda ansiaba con vehemencia incontenida que lle-
gara el momento de salir del internado para hacer 
su entrada triunfal en el mundo, que con tanta fuer-
za la solicitaba. 
Sin embargo, Carlota de Viral era inteligente y 
buena en el fondo. Sus compañeras de Colegio elo-
giaban unánimemente su generosidad, quo llegaba 
en ocasiones al más plausible desprendimiento, y su 
alegría franca y contagiosa, que nada podía ensom-
brecer. Pero las reíligiosas, que cuidaban celosamente 
de que la educanda obtuviera el mayor provecho po-
sible de las enseñanzas que en el Colegio se le daban, 
y particularmente sus maestras, que tengan ocasiones 
de leer en el alma de la niña, pensaban que la gene-
rosidad de Carlota, más que a la virtud del despren-
üimlenlo y de la renunciación, se aseauejaba a la im-
previsión y al desorden, cualidades muy de lamentar 
en una joven, y que aquella franca alegría que tanto 
elogiaban sus compañeras, era consecuencia, acaso, 
de una nativa ligereza, de una absoluta despreocupa-
ción por todas las cosas. 
Y las buenas monjitas se sentían inquietas por el 
porvenir que pudiera aguardarle a Carlota. "Si un 
día se sintiera llamada a fundar un hogar y una fa-
milia —se preguntaban—, ¿cómo cumpliría su eleva-
da misión de esposa y de madre, no teniendo, como no 
tiene, ese juicio seguro, esa firmeza de carácter, mez-
clada de ternura y de abnegación, que tan necesaria 
le es a toda mujer que aspira a desempeñir dignamen-
te su papel, dentro del hogar doméstico?.. . ¿Sabrá 
resistir al atractivo que brindan los placeres munda-
nos para consagrarse exclusivamente al debar, tan 
dulce para la mayoría de las mujeres, de velar por 
los ángeles que Dios quiera concederle?... ¿Tendrá 
la generosidad suficiente para perdonar las violencias 
y los extravíos pasajeros de un marido con la indiü-
gencia que debe latir siempre en el coraaón de una 
esposa cristiana?". 
¿Cristiana? ;Ay!, Carlota de Viral, lo era sólo de 
nombre Nacida de un padre escéptico y de una ma-
dre frivola, no había recibido durante los años lumi-
nosos de su primera infancia, ninguna de esas ense-
ñanzas piadosas que se graban en la memoria de los 
niños y que perduran indelebles, a través de la edad, 
sin oue nada pueda borrarlas, y con fuerza evocadora 
bastante para hacer florecer una sonrisa en los la-
bios del viejo que no las olvidó en gn peregrinar por 
la vida. Nadie se había preocupado de enseñarle a 
juntar las manos en actitud implorativa, ante uno de 
esos bellos cuadros que representan al Angel de la 
Guarda, cobijando bajo sus alas protectoras las almi-
tas que se confian a su custodia; nadie la había ini-
ciado en el dulce secreto de esas ingenuas palabras, 
llenas de amorosa y confiada ternura, con las que los 
(Continuará.), 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
t f i i l P l * 100 INTERIOR. — Serle F 
(73.10). 72,85; E (73.10). 72,85; D (73.10) 
;5.UC (73l50)' 73'20; B (73.60). 73.20; A 
(78,70). 73.20; G y H (73,50), 73.20. 
, C L P 0 R 100 E X T E R I O R . _ Serie F (RO,9Ü). 83.65; E (83.95), 83.75; D. 86; C 
W ) , 87; B (87.50). 87.50; A (88.50). 88,50; 
G y H (89.50). 89. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
(7b). 75,75; B (76). 75,75; A (76). 75.75 
o POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
ne F (92.40). 92.40; E (93). 92,50; D 
(92,50). 92,50; C (92.75), 92.65; B (92.75). 
(92.65; A (92.75), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (90), 90,25; C (90.15), 90; B (90.15). 
90; A (90.15), 90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie F (99.60). 99,95; E (99,60). 99.95; D 
(99,60), 99.95; C (99,60). 99.95; B (99.60), 
99,95; A (99,60). 99,95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (100.80), 100.25; E 
(100,80), 100.25; D (100.80). 100.25; C 
(100,80). 100,25; B (100.80), 100,25; A 
(100,80), 100.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (88,15), 88,15; E 
(88,15), 88,15; D (88.15), 88,15; C (88,15), 
88,15; B (88,15), 88,15; A (88,15), 88.15. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 — 
Serie C (90.)., 90; JB (90). 90; A (90). 90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie C 
(72.15). 71,50; B (72). 71,50; A (72), 71,50. 
B L E í POR KM).—Serie B 
AMORTIZABLE 1929, ^O^o'. . 
. DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.— 
Serle A (100,50), 100,20; B (100), 100; C 
100,70. 
. F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
300: 1928, serie A, 91; B. 90,50; C, 91; 
1929. serie A (89,70), 89,70; B (89,70), 
89,70. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868, 100; Expropiación In-
terior, 1909, 95; Ensanches. 1915. 92; Em-
préstito de 1914. 90; ídem de 1918 (89), 
89: Mejoras urbanas, 96,75; ídem en el 
subsuelo (96,25), s/c, 95,15. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones, 92; Hidro-
gráfica de Ebro, 102; Transatlántica, 1925. 
mayo, 97,80; 1925, noviembre, 97,25; 1926, 
101,65; Tánger a Fez: primera, segunda, 
tercera y cuarta, 102; Empréstito aus-
tríaco, 102.50. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100, 92; 5 por 100 
(92,85), 98,40; 6 por 100 (109,90), 109,80. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100, 102 ; 5,50 por 100. 
95,25; 5 por 100, 89,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 2,96; Emprés-
tito argentino, 103; Obligaciones Marrue-
cos, 91. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
577; ídem Hipotecario, 488; ídem Cen-
tral (180), 174; ídem fin corriente (180), 
172; ídem Español de Crédito, 498; ídem 
fin corriente. 493; ídem Hispano Ameri-
cano, 225; Cataluña, 113; Guadalquivir, 
699; ídem fin corriente, 270; Cooperativa 
Electra, A (141), 141; Hidroeléctrica Es -
pañola, 212,50; Chade, A. B. C. (710), 
701; ídem fin corriente (714), 704; Men-
grmor (290), 290; Unión Eléctrica Ma-
ririlpña (146), 147; Telefónica (105,75), 
105.75; ídem ordinarias (135). 132; Mi-
nas Rif, nominativas (615), 617; al por-
tador (664), 664; fin corriente, 667; Duro 
Felguera, 96,50; Los Guindos (116,25), 
116,50; Tabacos (227), 227; Petróleos 
(145), 144,50; M. Z. A. (550), 542; fin co-
rriente (551), 544; "Metro" (182), 185; 
Nortes (609), 595; fin corriente (611), 
600: Tranvías (135), 135; fin corriente 
(135,50), 135; Tranvías Granada, 100; 
Azucareras ordinarias (71), 70,75; fin co-
rriente (71,25), 70,50; Explosivos (1.270), 
1.260; fin corriente (1.277), 1.265; fln ai-
ra (1.292), 1.276; Tudor, 150; Sevillana, 
157; Río de la Plata, nuevas, 255. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(102,75), 102,75; Minas del Rif, B (102). 
102; ídem bonos, C. s/c (100), 99; Naval, 
5 y medio por 100, s/c (100,50), 99,25; 
Norte, primera, s/c (74,75), 73,40; Aisa-
suas (91), 91; Valencia-Utiel (71). 71; 
M. Z. y A., primera (340,75), 341,50; ídem 
segunda (404,45), 404,45! G, 6 por 100 
(102,40), 102,10; I, 6 por 100 (102,40), 
102,25; Andaluces (Bobadilla) (81,75), 
80; Andaluces, primera, var. (46,25), 
44,50; ídem fijo (67,50), 67; Metropolita-
no, 5 por 100, A (92), 92; Bonos Azu-
carera, 6 por 100, pref. (94), 94. 
Monedas Precedente Día 2 
Francos 26,45 26,50 
Libras 32,75 «32,75 
Dólares 6.735 •6,7275 
Liras 85,40 «35,30 
Escudos «0,305 «0,30 
Suizos «1,3020 «1,3015 
Belgas «94,00 «93,90 
Florines «2,705 «2,7075 
Argentinos «2,815 «2,81 
Chilenos «0,80 «0̂ 80 
Checos «20,10 «20,05 
Reichsmark «1,61 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,25; Alicantes, 110,40; Anda-
luces, 82,55; Colonial, 128,50; "Metro" 
Transversal, 58,75; Chades, 714: Explosi-
vos, 255,25; Filipinas, 515; Aguas, 235,75; 
Gas, 177; Minas del Rif, 133; Platas, 52; 
Felgueras, 97,25. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Francos, 26,55; li-
bras, 32,785; belgas, 94,10; liras, 35,45; 
suizos, 130,25; marcos, 1,615; dólares, 
5,742; argentinos, 2,82; Nortes, 120,10: 
Alicantes. 109,20 Andaluces. 80,90; Gas. 
173,50; Minas Rif, 132.50; Hulleras. 136; 
Filipinas, 508; Explosivos, 253; Hispano 
Colonial, 127; B a n c o Cataluña, 113; 
Dock^. 27: Aguas. 234,50; Azucareras, 
71.25; Chades. 703. 
Algodones. — Nneva York. Diciembre, 
19,07; enero, 19,16; marzo. 19.39; mayo, 
19.58. 
Liverpool.—Disponible, 10,41; octubre, 
10.06; diciembre. 10.13; enero, 10,16; mar-
zo, 10,24; mayo, 10,30; mayo. 10 29. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 1.270; Resineras, 50; Pa-
pelera, 216; Banco de Bilbao, 2.145; 
ídem Agrícola, 80; Setolazar, n. 210; Due-
ro, esp. 245; Sota, 1.245; E . Reunidas. 
157; H. Ibérica, 715; H Española, 212; 
Viesgo, 660; Babcock Wilcox, 158, 
BOLSA D E PARIS 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 378,50; libras, 123,885; dólares, 
25,48; marcos, 608; belgas, 355,25; flori-
nes, 1.023; liras, 133,40; coronas suecas, 
684; lei, 15,15; francos suizos, 492; che-
lines austríacos, 359. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ACCIONES—Banque de París et Pays 
Bas, 3.150; Peñarroya, 1.305; Ríotinto, 
6.295: Wagón Lits, 695; Etablissements 
Kuhlmann, 1.312; Senelle Maubeuge, 
'rOOO. Cambios del día 1. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,755; francos, 123,87; dóla-
res, 4,8621; francos belgas, 34,89; ídem 
suizos, 25,1812; liras, 92,85; coronas no-
ruegas, 18,2062; ídem danesas, 18,205; flo-
rines, 12,105; marcos, 20.3975. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 62,26; dólares, 4,195; libras, 
20,392; francos, 16,47; milreis, 0,4985; pe-
sos argentinos, 1,761; liras. 21,96; chelines 
austríacos. 59.416; francos suizos, 81,12; 
Banco Alemán, 164,75; Disconto, 164,75; 
Banco Danat, 268,75; Banco de Comercio, 
176; Hapag, 117,25; Nord Lloyd, 107,75; 
A E G , 183.50; Siemens Halske, 358,50; 
Schuckert, 212; Gelsenkirchen, 136,35; 
Harpener, 141; Phoenix, 102,50; Igfarben. 
204; Polyphon, 346; Bemberg, 229; Glauzs-
toff, 278. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ACCIONES. — Chade, 441; A. E . G . 
188 1/4; Igfa, 209; Deutschebank, 167 1/4; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Reichsbank, 287 1/4; Norddeuts-
cher Lloyd. 110 1/2. Cambios del día 1. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S . —Barcelona Tractlon. 
1.865; Sidro Ordin, 2.535; Soflna, 30.700. 
Cambios del día 1. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,845; francos, 3,9255; libras, 
4,8618; francos suizos, 19,31; liras, 5,2375; 
rlor. Loe Altos Hornos se ofrecen a 
183,50. Las Euskaldunas a 700, con di-
nero a 685. Las Felgueraa a 98, con di-
nero a 96. Las Papeleras pierden un en-
tero. Las Resineras se mantienen al mis-
mo cambio. Las Telefónicas ordinarias 
y preferentes quedan ofrecidas. 
E n el mercado de moneda la situación 
es Igual. Los francos se mantienen a 
28,495 y 26,45. Las libras a 32,75 y 32,755. 
Los dólares a 6,725 y 6,727. 
MERCADO D E M E T A L E S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 3.—Jueves.—Santos Cándido. Din 
nisio, Fausto, Cayo, Pedro, Pablo, EwaJ-
do, mártires; Maximiano. Obispo; Gol 
rardo. abad; Esiquio, confesor; B.'Mar-
cos Criado, mártir. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Teresita del Niño Jesús, con rito doblo 
BILBAO, 2.—Cotización de la Bolsa 1 y color blanco, 
de Londres recibida por la Casa BonI- A. Noctuma.—S. Francisco do APÍS 
fació López de Bilbao: I Solemne Tcdéum a las diez de la noch» 
Cobre Standard, 73.15; ídem electro- i Ave María.—11, misa, Rosario y cQxn\. 
Utico, 84.5; ídem Best-Selected. 77.10; es- ; da a 40 mujeres pobres, costeada por 
taño Stralst, en lingotes, al contado, 198; doña Josefina Rojas, 
ídem cordero y bandera, inglés, en lin- j Cuarenta Horas. — San Francisco 
gotes, 196; ídem ídem, en barritas, 198; Grande. 
plomo español, 23.7.6.; plata (cotización ! Corte de María.—Buen Consejo, en San 
por onza), 24 chelines 11/16; regulo de : isidro (P.); Escuelas Pías, en S. Anto-
antimonío, 52,10; sulfato de cobre, 27,10; 1 ni0 Abad y S. Fernando. 
aluminio, 95; mercurio, 22.10, 
El Español de Crédito 
Se reunió el lunes el Consejo de esta 
entidad bancaria. Entre los acuerdos to-
mados figuran: proponer a la Junta ge-
neral ordinaria que se convocará en bre-
ve, la concesión de un dividendo igual 
Marcial Lalanda en un muletaxo de rodillas a su segundo toro en la última corrida de feria de Sevilla 
(Foto Dubois) 
illllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!̂  
coronas noruegas, 26,71; florines. 40,17; 
marcos, 23,84. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Un abatimiento general se deja sentir 
¡en la Bolsa madrileña. Casi todos los va 
¡lores especulativos sufren bajas, algu-
nas de consideración, como los "ferros", 
E . de Crédito, Chade y Central. Los Fon-
dos públicos participan de! decaimiento 
y abandonan en nerjulcio sus cambios 
anteriores. E l Inter'or cede hasta cua-
ientfi céntimos en ilgunas series. E l Ex-
terior pierde 0,30 en las E . F. , y media 
pe.sota en las G. H. E ! 4 por 100 Amor-
tizable baja un marti'io. E l 1920 pasa 
de 92,75 a 92,65. El 1917 cede 0,15. E l 
1926, por excepción, mejora de 99.60 a 
99,95. E l 1927, libre, baja de 100.80 a 
100.25. E l con impuestos repite 88,15. E l 
3 por 100, 1928, pierde media peseta: 
repite 90 el 4 y medio por 100, y -ube 
un cuartillo el 4 por 100. 
L a Ferroviaria, al 5 por 100. cede 0.30 
en la serie A. Los municipales, inacti-
vos. 
Del sector bancario hay que señalar 
la baja de Central, que pierde seis du-
ros al contado y ocho a plazo. E l E s -
pañol de Crédito sólo se contrata a pla-
zo a 493, con cinco puntos de desven-
taja. E l de España se mantiene a 577» 
De' grupo eléctrico, la Chade baja de 
714. fln de mes a 701, contado, y 704 
plazo. L a Madrileña sube de 146 a 147. 
¡Las Rif, sostenidas. Guindos mejorados 
j en un cuartillo a 116,50. 
Petróleos pierden medio punto, y T<£ 
bacos flojos, a 227. 
Los "ferros" llevan la peor parte de 
la sesión. Nortes ceden de 609 a 595. Ali-
cantes, de 550 a 542. "Metro" respuesto. 
a 185. Tranvías sin variación a 135. L a 
Azucarera baja de 71 a 70.75. y Explo-
sivos de 1.270 a 1.260. 
Sólo se negocian 50.000 francos a 26,50, 
sobre 26.45. 
L a Junta ha acordado liquidación pro-
visional de Central a 172. Banesto. a 
490. Chade. a 701. Alicantes, a 542. Nor-
tes, a 595, y Explosivos, a 1.260. 
W # 4t 
Corro libre: 
Alicante, 545; Nortes, 599,50; Explosi-
vos, 1.263, dinero. Por la mañana no se 
efectuó contratación particular en el 
Banco. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
C. Hipotecarlo, 5 por 100, 98,35 y 98,40; 
Chade, 702 y 701; Banco Central, fln de 
mee, 175, 174, 173 y 172; Español de 
Crédito, fln de mes, 490 y 493; Alicantes, 
fln de mes, 543, 542 y 544; Norte, fin de 
mes, 603, 602, 601, 600, 598, 597, 596, 599 
y 600; Tranvías, fln de mes, 134, 134,75 
y 135; Azucareras ordinarias, fln de mes, 
71, 70,75 y 70,50; Explosivos, fin de mes. 
1.260. 1.252 y 1.265; ídem alza, 1.280 y 
1.276. 
« « » 
i Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 206.500; Exterior, 84.500; 4 
¡por 100 Amortlzable, 10.000; 1920, 185.000; 
1917, 65.500; 1926, 110.000; 1927, sin Im-
| puestos, 210.000; con Impuestos, 456.000; 
3 por 100, 8.500 ; 4 por 100, 28.400; 4,50 
•por 100, 20.000; 1929, 322.500; Ferroviaria, 
|5 por 100, 8.500; 1929, 21.000; Villa, 1918, 
! 10.000; Subsuelo, 33.000; Hipotecarlo, 5 
ipor 100, 54.000 ; 6 por 100, 47.000. 
! Acciones. — Banco de España, 4.000; 
! Central, 40.000; ídem fin corriente, 225-000; 
Español de Crédito, fin corriente, 37.500; 
j Previsores. 900; Guadalquivir, 75 accio-
!nes; Cédulas, 25 cédulas; Electra. serle 
¡A. 8.000; Tudor. 12.500; Chade. 10.000: 
Ifin corriente. 10.000; Mengemor, 2.000; 
fin corriente, 12.500; Sevillana, 62.000; 
Madrileña, 14.000; Telefónica, preferen-
¡tes, 121.000; ordinarias. 12.500; Rif, al 
portador. 5 acciones; ídem fln corriente. 
25; nominativas, 86 acciones; Guindos. 
50.000; Petróleos, 33.000; Tabacos, 5.000; 
Alicante, 5 acciones; ídem fin corrien-
te, 25 y 425 acciones; "Metro", 5.000; 
Norte, 25 acciones; ídem fln corriente, 
50 y 675 acciones; Tranvías, 26.000; ídem 
fin corriente, 37.500 y 50.000; Azucareras 
ordinarias, 30.000; ídem fin corriente, 
Tarde y noche en el aristocrático 
C A L L A O 
la magnifica superproducción 
" L O O P I N G 
T H E L O O P » 
por la hermosa artista J E N N Y 
JUGO y W E R N E R KRAUSS. 
12.500 y 100.000; Explosivos, 8.000; ídem 
fin corriente, 52.500 y 17.500. 
Obligaciones—Chade, 2.500; Rif, serle 
B, 3.500; serie C, 15.000; Naval, 5,50 por 
100, 14.000; Norte, primera. 19.000; Alsá-
sua, 3.500; Valencia a Utiel, 2.500; M. Z. A, 
primera, 16 obligaciones; segunda hi-
poteca, 50 obligaciones; serie G, 12.500; 
serle I , 10.000; Andaluces, primera, va-
riable, 13.000; fijo, 4.500; Bobadilla, 12.500; 
"Metro", serle A, 1.500; Azucareras, bo-
nos, segunda, 12.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 2.—En nuestra Bolsa conti-
núa la dejadez en el negocio. E n los va-
lores bancarlos retroceden dos duros los 
Agrícolas. E n las eléctricas mejoran un 
duro las Electras, y las Ibéricas, viejas, 
pierden dos. E n los ferrocarriles domina 
la oferta con papel sin liquidación. Exis-
te gran flojedad en el grupo minero, que 
quebranta su cotización. Las Vasconga-
das y Setolazar están más sostenidas. 
Las Sotas mejoran un duro con relación 
al cambio anterior. Las Guipuzcoanas 
pierden un entero. Bajan un entero las 
Papeleras, y diez puntos los Explosivos. 
En el mercado de Fondos públicos la 
situación es poco firme. Los Amoi Liza-
bles 1929 mejoran, y pierden los sin im-
puesto. Los Ayuntamientos de Bilbao se 
cotizan con papel en alza. Se cotizan 
también las Arizas, Vascongadas y Sie-
rra Menera en la sección de Obligacio-
nes y las Priorites e Ibéricas 1925, retro-
ceden. E n el grupo bancario, los Agrí-
colas pierden dos puntos, quedando de-
mandados. Los Banco de Bilbao Insis-
ten en el cambio anterior con papel. Los 
Vizcayas tienen dinero a 2.010, y pape! 
a 2.020. Se demanda los Urquljos a 290. 
y hay peticiones de Hispanos a 225 por 
100, quedando ofrecidos. Los Centrales 
se cotizan a 180. 
E n Ferrocarriles, los Nortes se deman-
dan a 605, con papel a 610. Los Alican-
tes tienen demandas a 552 y ofertas a 
553. Explotación de Ferrocarriles y 
Tranvías ofrecen a 180, y se piden a 
100. Hay papel de Roblas a 685, y se ofre-
cen las Vascongadas y Santanderes. Hay 
papel de Siderúrgicas a 172. Calas tienen 
dinero a. 80. Las Minas de Afrau se ofre-
cen a 1.330, y las Minas del Rif, al por-
tador se ofrecen a 670, y las nominativas 
a 675, quedando demandadas. 
Las Irún-Lesaca están ofrecidas, y las 
Ponferradas con dinero. Las Vizcaya-
CantabriH-Norte repiten el cambio ante-
S. Francisco el Grande (40 Horas).-_ 
8, Exposición; 10, misa cantada, y 6,30, 
triduo a S. Francisco, predicando el 
padre Alvarcz, O. F . M., y reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena 
a S. Francisco; 6 t.. Exposición, ejerci-
cio, sermón, señor Tortosa, y reserva 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
. Idem ídem. 7 t. Exposición, corona se-
al del ano anterior, o sea 5 por 100, y el JJJ* ¿¡TOÓn, ejercicio, reserva y cán-
reparto de acciones nuevas a la par, a ticos 
razón de una por cada diez antiguas, i D F L SANTO ROSARIO 
También se concederá una gratificación | CrÍ3to de la salud, a las 8 y a las 12; 
a las acciones que asistan a la Junta.ia ^ Q̂Q con Manifiesto; Santo Domin-
No se ha fijado aún la cuantía de esta go el Real, desde las 8 hasta terml-
indemnizaclón, que no será inferior ajnar la última misa. Exposición, y a las 
2 50 ni superior a 5 pesetas. 7, ejercicio con Manifiesto; Rosario, 
' E n un Consejo que se celebrará den-¡a ^ 8,30, y a las 10. Rosario y a 
v j M fartv,0 las 5.30. con Manifiesto; Comendado-
tro de este mes, se acordara la fecha Reales de Calatrava a ,as 9 y a 
de la Junta general extraordinaria para lag 6. perpetuo Socorro, de 3.30 a 6,30, 
acordar el aumento de capital en 25 nii-lEXpOSición; a las 6, Rosarlo; Concepcio-
llones de pesetas. nlstas (Sagastl), a las 5; parroquia de 
P , ^ . j ^ . n r*.~t-~^ i S. Antonio de la Florida, a las 5; Merce-
EI Consejo del Banco Central ¡dariag de san Fernando (Bravo Murl-
L a dimisión que hace algún tiempo tenía lio, 122). 6,30 t.. Manifiesto, Rosario, 
presentada el señor Pereña del cargo j ejercicio y reserva, 
de consejero del Consejo de Aaminis- CULTOS D E LOS V I E R N E S 
traclón del Banco Central le ha sidoi Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
aceptada. i comunión para la A. de la Oración.— 
. C. de María: 8, comunión.—S. Antonio de 
Cámara de Compensación Bancana ha Florida: 9, comunión general para el 
de Madrid ^ ê â Oración; 5 t.. Exposición, csta-
¡ ción, rosario, plática, ejercicio y ben-
Movlmlento general del mes de sep- d i c i ó n _ s Ildefonso: 8, comunión para 
tiembre de 1929. Bancos. Débitos y créditos ei A. de la Oración.—S. Ginés: 8, co-
acumulados (En miles de pesetas); Hispa- munión para el A. de la Oración; 5 t, 
no Americano, 313.353; Español de Crédito, ejercicio, sermón y reserva.—Salvador: 
283 423- International Banking Corpora- toque de oraciones, visita de cruces y 
tión 224.482; Lazard Brothers & Co., | explicación de un punto de Doctrina 
204.581; Urquljo, 202.810; Bilbao, 144.137; I Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
_ ' . , • „ ^Ifi^^f;.,^ lores: 8,30, misa de comunión para r 
Vizcaya, 118.947; Alemán Transatlántico, A de ]a 0ració la tarde> ¿erclcio 
104.464; Internacional de Industria y Co-|de desagravi0-
merclo, 100.013; Anglo-South American! iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
Bank Ltd., 95.208; Sálnz, 84.943; Central, i 8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t, Ex-
83.304; Español del Río de la Plata, posición, ejercicio del S. Corazón y rc-
58.666; Germánico de la América del • serva—Bernardas del Sacramento: 8, co-Sur, 54.871; Crédlt Lyonnais, 47.999; Ca-
taluña, 18.167; Calamarte, 17.299; Exte-
rior de España, 9.958; Aragón, 7.956; 
Avila, 6.045; Gregorio Cano y Compañía, 
munión par  el A. de la Oración.—C -
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general; 5 t.. Ex-
posición, visita y rosario; 5.30 t., plática 
y reserva.—Comendadoras de Santiago: 
2.551; Popular de los Previsores del Por- Cultos para el A de la Oración (Centro 
venir. 2.195; Zaragozano, 2.174; Corrales i del S. C. y S. Francisco de Borja); hoy 
Hermanos, 1.S94. Total, 2.389.452; media ¡ jueves, a las 6 t.. Hora Santa; viernes, 8 
diaria, 95.578; efectos presentados, 
32.522; días, 25. 
La Azucarera 
E n el último Consejo celebrado por la 
Sociedad General Azucarera de España, 
parece que se acordó que el dividendo j sermón,"P. del C. María, y reserva.—Oli-
de este año sea de 2,50 por 100. Tam- var: 6 y 8, comunión para el A. de la 
bién se decidió llevar al fondo de re-1 Oración; 6 L, ejercicio.—S. Antonio (Dn-
serva - icz millones de pesetas. U116 dc Sexto): 8. comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—Salesas 
Lo del Crédito de la Unión Mineral <Primer monasterio): 8.30. comunión pa-
ra el A. de la Oración; 6 t., ejercicio 
m., comunión general; 11.30, trisagio; 6 
t., función con sermón P. Valentín Ma-
ría Sánchez, S. J . , y reserva.—El Salva-
dor y S. Luis Gonzaga: 8,30, comunión 
para el A. de la Oración.—María In-
maculada (Fuencarral. 113): 5,15 t., mi-
sario, ejercicio al S. Corazón de Jesús, 
BILBAO, 2.—El día 7 se celebrará en 
el Crédito de la Unión Minera el reparto 
del 50 por 100 de los saldos acreditati-
vos por cupones correspondientes a los 
valores que estuvieron pignorados. Los 
interesados deberán presentar los res-
guardos de que se les proveyó. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
por el P. Rublo, S. J.—Pontificia: 8, co-
munión general para el A. de la Oración 
y ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón y den-
agravio.—V. O. T. (S. Buenaventura, 1): 
4 t.. Exposición, vía crucis, sermón y 
reserva. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla dp 
Santa Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro dc Madrid. 
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ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. 1 3 . 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L A HORMIGA D E ORO, suscribiéndose desde esta fecha por 
todo el año 1930 y pagando la suscripción por adelantado. 
E s la revista de actualidad gráfica del Hogar Católico. 
SI no la conoce, escriba al Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis y aln com-
promiso un número de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, escriba hoy mismo antes de que se agoten loa 
primeros números. 
R E G A L O a los que se suscriban ahora hasta el 31 de octubre. 
CADA NUEVO SUSCRIPTOR R E C I B I R A COMO OBSEQUIO Y L I B R E D E 
GASTOS UNA OBRA A E L E G I R D E LA L I S T A S I G U I E N T E : 
"Narraciones populares".—"La Cuadra de Malvehi".—"Una mujer como hay po-
cas".—"Del trono al cadalso".—"El demonio del dinero".—"Misiones y Misioneros".— 
" E l Siglo X X y el fln del mundo".—"La voz de una madre". 
D E LA B I B L I O T E C A MODERNA D E NOVELAS S E L E C T A S LOS 
S I G U I E N T E S TITULOS 
(Estas novelas se venden al precio de 4 ptas. una) 
"Martirio y pasión".—"Sacrificio heroico". — "Esfinge amorosa".—"Sueño de 
amor".—"Amor funesto y amor triunfante".—"Loa lazos del afecto".—"El Ideal".— 
"Dos Ilusiones".—"Guénola".—"Se desea una madrina".—"Orgullo vencido".—"Eter-
na sonrisa".—"¿Criminal?".—"Por un dote".—"El destino de Jacques".—"Carmen-
cita".—"La más rica".—"Mujer de letras".—"Un año de prueba".—"Misterioso de-
signio".—"Mamá cenicienta".—"MI cisne".—"Irene".—"El médico de Lochrist".—"La 
Institutriz de los Chautepot".—"María Rosa".—"El casamiento de Clemente".—"La 
Señorita millones". 
¡MEJOR I R I A N E N 
COCHES-CUNAS! 
Nadie en el mundo loa 
fabrica mejores que 
L A C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 3, S. Sebastián. 
Modelos deéde 50 a 700 
ptas. Cátalogos gratis. 
Exposiciones: Madrid, 
Mayor, 12; Valencia, 
Moratin, 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquljo, 12. 
Al contado y a plazos. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E L SEÑOR 
D. Tomás Torresano Alcolado 
M E D I C O 
Ha fallecido el d ía 2 de octubre dc 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual; sus desconsolados her-
manos, doña Paula, doña Dolores y don Miguel; 
hermana política, doña Pilar Chápuli; sobri-
nos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar boy 
día 3 de octubre, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Amnistía, 
número 10, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
No se admiten coronas ni se reparten es-
quelas. 
Los excelentísimos e llustnsimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es lo 
UNICA que no pertenece al Trust. 
L O T E R I A núm. 51 M A D R I D 18, ALCALA, 18 
Su admora., D.1 María Morales, sirve por correo pe-
didos todos sorteos, Incluso de 11 octubre (Cruz Roja), 
a 25 pesetas décimo, y Navidad, a 100 pesetas. 
T I S I C O S 
E l nuevo método diaforético es el único que cura 
hoy en el mundo radicalmente la tuberculosis y la 
lepra; pídanse pruebas M. L L O R I A (médico), calle 
Francisco Sempore, F . G., VALENCIA. 
Prensas para uva 
y manzana desde 6QPts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana, 
p»<;'i entíioffo i MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Aitm. 8. tUtnti. II il U. 
. „ „ ^ ' _ ^, - ^ 1 (Z Plaza de Santa 
o t e n a n u m e r o I b Cnw,2,Madrid. 
Su administradora, dofla Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, de 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; Impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
pare precios. SASTRERÍA ZARDAIN. Hortalexa, 138. 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", calle Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
L A CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
" C . L . A , S . S . A . " 
L í n e a s A é r e a s S u b v e n c i o n a d a s 
e I n t e r v e n i d a s p o r e l E s t a d o 
CON FLOTA DE AVIONES TRIMOTORES 
P O R V A L O R D E 2.500.000 P E S E T A S 
Aeródromos de socorro cada 50 kilómetros 
Estaciones meteorológicas cada 75 
Servicio diario a Barcelona. . . 
A Sevilla 
Servicio alterno Madrid-Biarritz 




E N L A C E CON L O S E X P R E S O S OE L U J O Y L I N E A S A E R E A S I N T E R N A C I O N A L E S 
OFICINA CENTRAL 
Alcalá, 71. Teléfonos 52922-53812-53813. Madrid 
DELEGACIONES 
Biarritz: 18, Avenue de la Marne. Teléf. 14-79 
Barcelona: Fontanella, 10. Teléf. 20780 
Sevilla: Avenida Reina Mercedes, 1. Teléf. 21760 
INFORMES EN TODOS LOS HOTELES 
0 E 8 P I I C H 0 DE B I L L E T E S EN TODAS U S IIGENCIIIS DE I J E 
X X X X X X X X Z l I I I I I I I I I I I I X X r X X X T I T T » T l l i m m » » » T T ? 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a laa Calatrava» 
PARA LUSTRAR LOS SUELOS 
Alquile una máquina eléctrica a M. Navarro, por tne-
dlo o todo el día. Orellana. S triplicado. Tel. 35891. 
CANDELABROS CEMENTERIO 
y bronces para iglesia. 
CASA LAMBERTO. — Atocha, 45. — MADRID 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nóms. 71500,71501,71502 y 72805 
111 > i; .Hit, 1.111,11 i litJIIJJ,!iU ¡JlIJil l i l i l í 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de g 
Machnrnudo, viñedo el más ronom- H 
orado de la refilón. = 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jeres de la Frontera | 
EIIBWlilW 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . P e d r o G a r c í a F a n j u l 
Y F E R N A N D E Z 
Ha fallecido el 30 de septiembre de 1929 
R . I . P 
Su viuda, dofta Catalina Millájj y García Vargas; su madre, doña 
Saturnina; sus hermanos, doña Manuela, don Fabián, doña Consuelo, 
don Arturo, doña Teresa, don Sant'ago, doña Rosario y don Carlos; 
hermanos políticos, don Javier Millán, doña Rosa Amós, don Mariano 
Benavente y don Rafael Gaseo; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar el viernes 4 del 
actual, a las once de su mañana, desde la esta-
ción del Mediodía al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
A G U A D E S O L A R E S 
Namsteda, dispepsia hiperdorhldrica y catarro» gastrointestinales» 
Da oso tmiversal como agua da mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644¿» So abona 0,25 por cada casco devuelta 
Jueves S de octubre de 1929 E L D E B A T E (7) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.808 
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i 
I ANUNCIOS POR PALABRAS 
111 n m m n i 11111 i 11 n 1111 M i i i 11 i i i i 11 i i i n 11 i 11 i 11 ÍÜ H I HÜ Í I I J I m 111111111 i 11 i i i 111 i i 111111 MU m m ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
E i J M i r i u u u n i LíJil 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qniosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fucncarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA ventn muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor 
tinas. Se traspasa el comer 
cío con edificio propio. Le-
granitos, 17. 
m i 
H O T E L 14 habitaciones, 
"confort". Valeria, 2, por 
Francisco Abril, 42 duros. 
PíllNCIPAL, vistas Plaza 
de España, doce habitacio-
nes, salón de doce por seis 
metros. Para Industria, ca-
sa de huéspedes, oficina, vi-
vienda. Leganitos, B5. 
AUTOMOVILES 
CUBIERTAS y cámaras d© 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ", 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
• t i i i imrr j i i rrt i i 11 n i n m i n i m 11 n m n i m ni 11 nrnTi i t m m 
AUTOPIAN O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es 
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es 
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetaa; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella. 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setaa, vale 8.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesana. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-




nes, j Gangas! Desengaño, 
20 (esquina Ballesta). 
ARMARIOS luna, 135 pese-
tas; muchos muebles. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
COMEDOR, armarios, ca-
mas, sillas, otros. Luna, 30, 
bajo. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
MUEBLES nuevas rebajas 
por quince días. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
Idem, 600,00; alcoba precio-
sisima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
Idem chipendai de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorislmo, 650,00; I d e m 
chipendai de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000. por 4.000 ; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . L u -
chana, 33. 
LUJOSO mobiliario, tres 
meses uso, por traslado ur-
ge venta. Guzmán Bueno, 3. 
ALQUILERES 
SE desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466. señor Fernández Co-
llado. 
LINCOLN, conducción inte-
rior, siete plazas, muy bien 
presentado, se vende de oca-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Femanílor, i. 
Madrid. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
Í'IANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro, 60. 
BACHILLERATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado. Campoamor, 4, segun-
do derecha. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
COLK(ilO Santa Teresa, ba-
chillerato, primera enseñan-
za párvulos. Alvarez Cas-
tro, 16. 
PROFESORA titulo, bonlsl-
mas referencias darla clases 
domicilio niños, familias dis-
tinguidas. Apartado 506. 
PROFESORA a domicilio. 
Escribid: María Dolores. Ca-
rretas, 3. Continental. 
TRADUCCIONES técnicas, 
comerciales, 1,25 pesetas 100 
palabras. Mayor, 12.'Pelete-
ría. 
M E CANOGRAFIA, taqul-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
T 11 f D n 0 ^a»8 de los FUtros- Plaza del An-
f I L i M U ü gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositarla de la cera Achurl para plsos-
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza 
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
SE alquilan jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ALQUILANSE jaulas inde-
pendientes. Guzmán Bueno, 
27. Garage Madrid. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, grandes facili-
dades pago. Banco Automó-
vil. Princesa, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
I SEftOBITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
MEDICO especialista em-
barazo. Gaztambide, 13 ; 
cuatro cinco tardo. 
CUARTOS desalquilados do 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
MODERNISIMO exterior os-
tilo americano, gas, cale-
facción central, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
E X T E R I O R E S calle Cala-
trava, 75 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Bspoz y 
Mina, 20. 
E X T E R I O R sótano, azotea, 
25, 30, 36 duros; ascensor, 
calefacción, baño. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
HERMOSILLA, 43. preclo-
sa casa, calefacción central 
verdad, baño, ascensor y te-
léfono, alquílense segundo 
en 525 pesetas y tercero en 
450, espaciosos y bien deco-
rados. 
CASA verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Avenida Stádlum Metropoli-
tano, 4. 
PISOS sin estrenar, ascen-
sor, baño, calefacción cen-
tral. Monte Esquinza, 14. 
CUARTO magníficas vistas, 
junto estación "Metro", ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
REFORMADOS, ascensor, 
soleados, cinco, seis habi-
taciones, catorce a veinte 
duros. Canarias, 29. Glorie-
ta Delicias. 
CUARTOS desalquilados to-
dos precios, lista peseta, 
servidumbre informada. Hor-
taleza, 41. 
HOTEL amueblado. Vistas 
Moncloa, Casa Campo, Par-
do. Jardín, agua, luz. Ver-
dadero Sanatorio. Cadarso, 
12. Señor Hurtado. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Ccntestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus" Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
ACADEMIA Gimeno. Centro 
legal técnico, quince años 
crédito. Arenal, 8. 
PROFESORA de primera y 
segunda enseñanza darla 
clases a domicilio o en co-
legio. Cisne, 18. Pensionado. 
PROFESORA distinguida 
clases particulares, ofrécese. 
Serrano, 25. "Unión de Da-
mas". 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
AS1IGNATURAS Derecho > 
clases particulares, aboga-
do. Palafox, 20. 
ENSEÑANZA dibujo, pintu-
ra para carreras especiales. 
Magallanes, 20, tercero. E . 
Barrón. 
CENTRO cultural. Clases 
dibujo para carreras espe-
ciales. Tudescos, 1, princi-
pal. 
CENTRO cultural. Clases 
dibujo para ingenieros. Ar-
quitectos, demás carreras. 
Tudescos, 1, principal. 
I D I O M A S , Bachilleratos. 
Lecciones. Ayudante Insti-
tuto. Apodaca, 10, tercero. 
DOCTORA eñ Farmacia, 
premio extraordinario Fa-
cultad de Madrid, darla lec-
ciones asignaturas Farma-
cia, Bachiller universitario. 
Ciencias. Luisa Isac. Mede-
Uín, 11. 
GARANTIZO la mejor ense-
ñanza Inglés. Varones, se-
ñoritas. Plaza Isabel II , 5. 
ACADEMIA Francés-Inglés, 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
CASA nueva Rosales, esqui-
na Rey Francisco. Se alqui-
lan cuartos todo "confort". 
Informes, en la misma. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
CASA e s q u i n a , próxima 
Aguilera, alquileres bajos, 
28.000 pesetas; por 64.000 
duros. J . Barallat. Colón, 1. 
SOLAR dos fachadas Cua-
tro Caminos, 2.000 pies. Nü-
ñez Arce, 5. Guedán. 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
COMPRO solar céntrico; o 
ensanche buen sitio, al con-
tado. Apartado 4.040. 
VENDO casa completamen-
te alquilada mejor barrio 
S a 1 a m a nca, directamente 
propietario. E . Navarro. 
Fuencarral, 141. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-




ladas, para uno, dos ami-
gos. Ancha, 5. Frente Gran 
Via. 
PENSION Central. Carre-




cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 peseta*. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
FAMILIA honorable cederla 
magnifico exterior, tres ami-
gos, 5,50 pensión completa, 
otra individual, hay baño, 
calefacción, ascensor, telé-
fono. Goya, 64. 
PARTICULAR, gabinete in-
dependiente, con, caballero, 
sacerdote. Monteleón, 33, 
tercepo Izquierda. 
O F R E C E S E dormitorio ca-
ballero formal, baño. San 
Bernardo, 73, principal Iz-
quierda. 
ROMERO. Gran Vía. Edifi-
cio Fontalba. Magníficas ha-
bitaciones. Precios reduci-
dísimos. Valverde, L 
PELUQUERIAS 
¡ ¡ MI Salón 1! Peluquería de 
señoras. Domínguez. Pelu-
quero especializado, elemen-
tos modernos. Montera. 39, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera. 61. primero. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. M A N T O N E S de Manila. 
TT? A C T , . cr> : — mantillas, peinas y abanl-
fQ ü l ^fSP.afhodetin- eos. los mayores surtidos, 
te con habitación, buena j mejores calidades y pre 
clientela. Quintana. 25. : cios. Calatrava, 9. Precia 
P E L u j U E R I A de señoras, dos' 60 
acreditada, céntrica, traspá-
sase por trasladar residen-
cia. Razón: Benito Gutié-
rrez, 15, principal Izquierda. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
SE traspasa pensión confor- I ratísimos, medias, sombri-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
es la letra clara, fácil y rápida que puede aprender 
en un mes en el propio domicilio. 
& ¿ Sr. Director del L I C E O DAUVIAU, calle Va-







£ Ciudad . 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMBREROS caballero, ee-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
lias, abanicos. Sánchez Sie-
rra Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 




nlos, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
OCASION. solar 80.000-píes, 
barrio Entrevias, a 0,45 pie, 
vale doblo; 10.500 pies colo-
nia Peñagrande, a 0.75. Ca-
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com 
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco j va Baja. 30, principal. 
pesetas. Montera, 20. CANARIOS flauta en todo 
POR cambio local magnifico i BU canto. Preciosos cacho-
— —*—'- 11 ' rritos lulú y lobo. Monos 
enanos. Conde Xiquena, 12 
(Pajarería Moderna) 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
AVICOLA Española, S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa. 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
ORNAMENTOS para Igle-
s 1 a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rlos. La casa mejor surti-
da de España. Valentín Ca-
derot. Regalado. 9. Valla-
dolld. 
B U R L E T E S Invisibles, colo-
cados a domicilio. Goya, 49. 
Droguería. Teléfono 55228. 
altar oratorio, altorrelleve 
Sagrado Corazón. Maldona 
do, 79. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado 
Mayor, 4. 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-





tas. Muebles todns 
UNA sábana, impermea 
evita contagios; muy pr 
tica para.-estancias én íj 
das y bálfrearios. Casté 
Plaza Herradores, 12. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
KMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SABIENDO Taquigrafía na-
da ' olvidaréis , Enseñanza 




rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
d a d nerviosa, impotencia, 
avarlosls, afecciones piel y 
Raí g re sama, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los Infalibles específi-
cos Zecnas, muy económi-
cos, farmacia D. Rey. In-
fantas, 7, Madrid. Reml-
tense por correo. Pedid ca-
t á 1 ogo específicos Zecnas, 
gratuito. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 13.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORT1ZABL.ES con P R I M E R A HI-
POTECA a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (So envian ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
RENTA SEGURA Y F A C I L V E N T A QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E DEL. CAPITAL NOMI-
NAL D E L A S CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecarla.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E LA CONSTRUCCION en poblaciones de impor^ 
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con Interés. 
.Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E INFORMES con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
VENTA de solares y bote- | HABITACIONES espaciosas 
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera. 15. 
VENDO solar dos fachadas, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
Núñez Arce. 5. Guedán. 
SE vende o alquila hotellto, 
sótano, planta baja, princi-
pal, con patio, jardín. Eraso. 
18. Guindalera. Razón: de 
4 a 7. 
DESEO casa muy céntrica, 
aun siendo vieja y en calle 
sin tránsito, o solar igual-
mente situado, alrededor 
4.000 pies. Ofertas: Aparta-
do 591. 
CASA junto Glorieta Bil-
bao, 185.000 pesetas, renta 
19.000. Helguero. Barco, 23, 
5-7. 
VENTA casa hotel nuevo, 
sin estrenar, cinco minutos 
Cibeles, inmediato Retiro, 33 
habitaciones, garage, todos 
"confort", moderno. Casado 
Alisal, 6. 
soleadas, esquina Gran Vía, 
pensión completa desde 9 
pesetas. Razón: Preciados. 
33, primero. 
MAGNIFICA habitación ex-
terlor, calefacción, baño. 
General Pardillas, 29. 
PENSION Tello. Habitaclo-
nes económicas, individuales 
y familias. Preciados, 6, 
tercero. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa particular. Infor-
marán: Santa Engracia, 56, 
platería. 
SEÑORA cede habitación, 
con, sin, baño. San Bernar-
do, 73, principal Izquierda. 
VENTA terrenos San Ra 
fael, rodeado pinos, lado 
carretera, parcelas grandes 
y pequeñas. Razón: M. Pa 
lacios. Muelle, 97. Málaga. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b i r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u í n a Veíanle. Teléfono 
19633. 
COMPRARIA comedor mo-
derno, perfecto estado, ofer-
ta Indicando precio y pie-




.sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
RESIDENCIA de estudian-
tes en Valladolld, dirigida 
por sacerdotes. Tenerías, 21. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad. Caligrafía, Idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
EXCLUSIVAMENTE seño-
ritas Bachillerato elemental 
y universitario. Profesorado 
c o m p etentlsimo. Argenso-
la, 6. 
SACERDOTE doctor Letra.-?, 
profesor oficial a domicilio, 
tardes. Bachillerato elemen-
tal, universitario, dos seccio-
nes. Paseo Recoletos, 14. 
P B E P A B ACION Ingreso 
Academia, maquinistas Ar-
mada, por personal Cuerpo. 
Torlja, 6, principal izquierda, 
LYDIA Martínez, profesora 
en corte y confección de ves-
tidos y abrigos, clases ma-
ñana y tarde. Fray Ceferi-
no González, 16 (Colegio). 
D £ M I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 28 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales, 
mal colocados. 
BACHILLERATO Universi-
tario señoritas, aprobados 
junio los presentados. San-
ta Teresa, 2. 
COLEGIO San Juan Bautls-
ta. Pez, 44, Primaria, bachi-
lleratos, cultura general. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 8. 
MECANOGRAFIA , corres-
pondencla comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra* 
cía, 34 (esquina Peligros). 
IDIOMAS. Preparación se-
rla bachillerato elemental y 
universitario por profesor 
diplomado. Francés, Inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Lang. Montera, 53. 
Telífono 1866L 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobi l iar iaCentro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venla, Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 




rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 8, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 6, principal. 
Próxima Montera. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
FAMILIA honorable desea 
estables, magníficos exterio-
res, dos amigos, otra Indivi-
dual, calefacción, baño, as-
censor, teléfono. Goya, 64. 
HOSPEDAJE completo des-
de 5 pesetas. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. 
PENSION desde 8,50, "coa-
fort", selecto menú, «aepe-
clal familias. Principe, 17. 
SESORA cede gabinete uno, 
dos caballeros. Jesús del Va-
lle, 42 sencillo. 
PARTICULAR desea tres 
estables, habitación y pen-
sión inmejorable. Pérez Gal-
dós, 12. 
P E N S I O N Norteamérica 
dentro del boulevard de Sa-
gasta, puede visitarse. L a -
rra 9. 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 36, preguntad por-
tero. 
PENSION Sancho. Próxima 
a Puerta del Sol. Pensión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
tk n T ' C iX O A Paz. & Teléfono 10661. 
M í f I C M w l M Frente a Pontejos. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13348. 
SOLARES céntricos hasta 
1CA.000 pies, compro directa-
menta propietario. Apartado 
288 Teléfono 17626. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
Kspaila permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá, 88. 
PARTICULAR. Exteriores 
con pensión. Dos únicos 
huéspedes. Preferible estu-
diantes. Carmen, 32, princi-
pal. 
OFRECESE habitación ca-
ballero e3tableL con o sin. 
Magdalena, 11, segundo. 
EMPLEADO, 35 años, desea 
vivir con sacerdote o caba-
llero. José Diez. Alcalá, 2. 
Continental. 
CEDO habitaciones. Santí-
sima Trinidad, 9 antiguo, 
primero centro, letra A. 
PENSIÓN del Carmen. Se-
ria, recomendada, esmerado 
trato, higiene. Fuencarral, 
33. 
E N Fuencarral, 119, esquina 
Malasaña "Ecos", recíbense 
toda clase anuncios. 
H'A B I TACIONES "pensión' 
completa desde 6,50 pesetas. 
Montera, 19, segundo. 
PARTICULAR, habitación 
eScterlor, dos- amigos, pen-
sión completa. Madera, 11, 
primero Izquierda. 
SACERDOTES, seglares pre-
flere. Montera, 18, segundo. 
Pensión desde 6 pesetas. 
LIBROS 
ORTOGRAFIA Bullón. Lí 
brerias Fe, Rublños. 
" E L Angel y el Alma". Mo-
tete dialogado al Santísimo, 
en castellano, a dos voces o 
coros, para primera Comu-
nión y festividades del San-
tísimo, por Florencio del Va- 1 
lie, organista del Escorial. ( 
Precio, una peseta. Pedidos i 
al autor, por giro o sellos. 
CENTRO de colocaciones, 
14 200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Nl>!)KIZA.S montañesas y 
castellanas colocamos, Co-
lón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c ito 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis ; 
Centro Gestor. Montera, 30. 
N E C E S I TASE sacerdote 
misa oratorio particular y 
preparar alumno Bachillera-
to universitario letras en 
Madrid. Escribid: Vallado-
lld, don Ciríaco Martín. La 
Mudana, Castromonte. 
ELfcC'i'KOMOTOUlfiS, I i m-
pieza, oonservación, repara 
ción. compra, venta. Mósto 
les Cabestreros. 5. Teléto 
no 71742 
M A U O I E T E R I A . dibujos 
sierras maderas, herramlen 
las todas ciases Aztlria 
»'aftízares. 18. 
R B I A > J B $ pulseras caballo 
ros, despertadores y pareo 
t'.e las mejores marcas Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca 
si esquina Antón Martín) 
Descuento 10 % a suscrlp 
tores presenten anuncio 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




exíjanlas con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria. 4. 
SERVICIO doméstico, bue-
nas referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
1.899 destinos para licencia-
dos Ejército publica la "Ga-
ceta" del día 1, traraítanse 
expedientes por capitán re-
serva. Agencia. Preciados, 
33. 
ASUNTO editorial falta so-
cio capitalista. Razón: Pla-
za Santo Domingo, 18, ter-
cero Izquierda. 
"NECESITO agentes, -para 
Madrid, correr vermouth de 
marca. Inútil sin informes. 
Reina Victoria, 7. Puente 
Vallecas; de 5 a 6. 
T A L L E R especializado i 
reparaciones máquinas ( 
crlbir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua 
les reducidos a grandes Era-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
CALDO de gallina (Kub), 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre 
ciados, 4. 
GENERAL Raylvvay Signal 
Company, concesionaria de 
la patente número 98.963, 
por "Sistemas de señales pa-
ra ferrocarriles". Ofrece li-
cencias de explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
F A L T A 
XII , 26. 
doncella. Alfonso 
F A L T A señora, preferible 
Idiomas, para regentar res-
taurant. Hotel Mediodía. 
E N Doctor Esquerdo precí-
sase profesor niño 10 años, 
dos horas diarias, seis ocho 
tarde. Escribid condiciones. 
Julián. Prensa. Carmen, 18. 
HACE falta muy buena bor-
dadora máquina. Fuenca-
rral, 22, tercero E . 
NECESITO muchacha para 




MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS coser nuevas, 
ocasión, mitad precio, agu-
jas cinco céntimos, repara-
clones económicas, garanti-
zadas, únicamente Guillermo 
Santa Isabel, 2. Teléfono 
73678. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir, oca -
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar ain 
ver precios. Leganitos, 1̂  y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, ele-
gante y esmerada confec-
ción. Minas, 21, bajo iz-
quierda. 
CASA Adelaida. Vestidos, 
sombreros, reformas, borda-
dos, vainicas, zurcidos a 
mano. Calle de Recoletos, 7. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas ciases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"RolT. 
HABITACIONES con, sin, 
precios módicos. Jesús del 
Valle, 42 duplicado, primero 
derecha. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor, Flaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
MUSICA 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos, Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14, 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
B B U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 6. 
SACERDOTE para inspec-
tor en Colegio, necesitamos. 
Alvarez de Castro, 9. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón, 
secretaria, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
O F R E C E S E delineante con 
conocimientos Arquitectura. 
Escribid: Carretas, 3. Con-
tinental. Lucio López. 
MAESTRO ofrécese clases 
particulares a domicilio. Ba-
chillerato. Magdalena, 11, se-
gundo. 
MR. James A. Peabody, con-
cesionario de la patente nú-
mero 98.982, por "^eñaíés'pá^ 
ra ferrocarriles". Ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
F . L . Smldth & Co., A. S., 
concesionaria de la patente 
número 98.933, por "Procedi-
miento para la molienda fi-
na del cemento o similares". 
Ofrece licencias de explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Anar-
tado 511. 
E S T E mes reclamo perma-
nentes, garantizadas, precios 
populares. Especialidad tin-
tes. Viuda Horcajo. Colme-
nares, 5. Teléfono 14549. 
SE aceptaría capitalista pa-
ra explotación de patente 
aparato indispensable auto-
móviles. Dirigirse: Patente, 
AHO. Circulo Unión Mercan- ! 
til. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Telefono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
P E L E T E R A excelente, có-
gense puntos. Fuencarral, 
77. 
PROFESORA niños, leccio-
nes particulares a domicilio. 
Fuencarral, 87. Alonso. 
SACERDOTE titulado ofré-
cese profesor, familia dis-
tinguida. Referencias inme-
jorables. Escribid: Carretas, 
3. Continental, Regino. 
SEÑORA desea acompañar 
paseos, dar lecciones plano. 
Avisos: Morejón, 3. Porte-
ría. 
POYMAR, Sociedad Anóni-
ma, Carretas, 10. Admite 
proposiciones para arrenda-
miento hotel viajeros recién 
construido, todo "confort". 
Locales para negocios mer-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
debe combatir su enfermedad inmediata y enérgica-
mente, no importa cuánto tiempo hace que la pa-
dece, si la persona es joven o anciana, hombre o mu-
jer. Para cuidarse solamente tienen los HERNIADOS 
dos medios racionales a su disposición: 
1. ° L a operación, que necesita para efectuarse per-
sonas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, 
bien o mal hecha, encierra en si serios peligros y nun-
ca evita la posible reproducción de la H E R N I A . 
2. ° L a CONTENCION ABSOLUTA y PERMA-
N E N T E oue asegure la desaparición definitiva de la 
H E R N I A gracias a una acción eficaz y constante so 
bré la m'sma, empezando por localizar la lesión y 
descartar en seguida todo peligro. Esta CONTEN-
CION ABSOLUTA y P E R M A N E N T E , indispensable 
para alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos 
del METODO C. A. BOER, cuyas aplicaciones espe-
ciales son estrictamente individuales y diversas, gra-
cias a lo cual cada HERNIADO puede desempeñar, 
sin molestia, sus cargos o trabajos por pesados que 
sean y obtener resultados Inesperados por ellos. 
Lea usted estas cartas que añadimos a las numero-
sas que se han hecho públicas y cuídese con la pre-
cisión y la urgencia que su caso requiere. 
Quintana del Marco, 24 septiembre de 1929. Se-
ñor D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor 
mío: Consideróme obligado a manifestar públicamente 
mi agradecimiento por haberme curado con los apa-
ratos C. A- B O E R de la hernia que venía padeíúencio. 
Muy satisfecho del excelente resultado obtenido, ala-
baré siempre su maravilloso método curativo C. A. 
BOER, creyendo servir así a los que padezcan her-
nia. Le desea mucha salud su agradecido s. a., q. e. s. m., 
José Chamosa Temprano, del comercio, en QUINTANA 
D E L MARCO (León). 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la lier^3.,r.es-
'cróVat, 'pór lo'"«JUaV doy • gracias a Dios,' ya' que me 
ha librado de esta peligrosa enfermedad, por medio 
de los Aparatos y Método C. A. BOER. Que Dios le 
conserve la vida muchos años para bien de los her-
niados, es lo que le desea este su afmo. amigo y ca-
pellán, Bienvenido Moran, Palacio Episcopal, COR-
DOBA. 
Las personas que quieran evitarse las molestias y 
las graves consecuencias de las H E R N I A S o las com-
plicaciones del descenso de la.matriz, vientre caído, 
obesidad, visiten con toda confianza al eminente orto-
pédico Sr. C. A. B O E R en 
CORDOBA, viernes 4 octubre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , sábado 5 y domingo 6, Hotel París. 
HUELVA, lunes 7 octubre. Hotel Urbano. 
J E R E Z , martes 8 octubre, Hotel Cisnes. 
MADRID, miércoles 9 y jueves 10 octubre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, .8-10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
BAENA, sábado 5 octubre, Fonda Cordobesa. 
MARTOS, domingo 6 octubre, Fonda Los Cojos. 
J A E N , lunes 7 octubre, Hotel Rosario. 
BAEZA, martes 8 octubre. Hotel Española. 
UBEDA, miércoles 9 octubre, Hotel Comercio. 
L I N A R E S , jueves 10 octubre, Hotel Cervantes. 
I A CAROLINA, viernes 11, Hotel Cervantes. 
ANDUJAR, sábado 12 octubre. Fonda Española. 
VALDEPEÑAS, domingo 13, Hotel de la Paloma. 
ALCAZAR SAN JUAN, lunes 14, Fonda Francesa. 
TOLEDO, martes 15 octubre, Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 16 octubre, Fonda Díaz. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
C A C E R E S . sábado 5 octubre, Hotel Nieto. 
MERIDA, domingo 6 octubre. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 7 octubre, Hotel Falcón. 
CASTUERA, martes 8 octubre, Hotel Morillo. 
ALMENDRALEJO, miércoles 9, Hotel España. 
BADAJOZ, jueves 10 octubre, Hotel Garrido. 
J E R E Z CABALLEROS, el 11, Fonda viuda Pozueco. 
ZAFRA, sábado 12 octubre. Hotel Cabanas. 
L L E R E N A , domingo 13 octubre, Hotel Comercio. 
AZUAGA, lunes 14 octubre, Fonda Emiliano. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SANLUCAR BARRAMEDA, 9 octubre, Hotel Lafuente. 
CADIZ, jueves 10 octubre, Hotel Roma. 
LARACI1E, viernes 11 octubre, Hotel España. 
TANGER, sábado 12 octubre, Hotel Bristol. 
TBTUAN, domingo 13 octubre. Hotel España. 
CEUTA, , lunes 14 octubre, Hotel Magestic. 
A L G E C I R A S , el 15 (tarde) y miércoles 16 octubre 
(mañana), Hotel Sevilla. 
GIBRALTAR, jueves 17 octubre. Hotel ContinentaL 
C. A. B O E R , Especialista Ortopédico, Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
O F R E C E S E doncella, asis-
tenta, ama seca, cocinera. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
O F R E C E S E dama enferme-
ra con destino Sanatorio 
Estado, masajes, señoras, 
guardias a enfermos. San-
doval, 7, 
JOVEN bachillerato, meca-
nógrafo, escribiente, desea 
colocación, pocas pretensio-
nes. Alburquerque, 7. Angel 
Gómez. 
MAESTRA garantías ofré 
cese, primera y segunda en 
señanza. Señorita González 
Cisne, 18. Esclavas María. 
t 
PROFESOR de Matemáti-
cas, Dibujo, Gimnasia, se 
ofrece para clase particular 
o Colegio. Escribid: D. Car 
los García, Goya, 57, pri-
mero. 
P R O F E S GR especialista 
alumnos retrasados, desea 
clase ünicft. Fomento, 1, se-
gundo. 
O F R E C E S E asistenta; sabe 
de todo. Moratln, 54, sóta-
no. Asunción. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 14834. 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. Mariano Téllez Girón y Fernández de Córdoba 
FERNANDEZ DE VELASCO Y PEREZ DE BARRADAS 
DUQUE D E OSUNA, D E ESCALONA, D E UCEDA Y OTROS TITULOS 
FALLECIO SANTAMENTE EN LA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 
EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R • l a P i 
Su viuda, la excelentísima señora duquesa de Osuna; su hija, la exce-
lentísima señora doña Angela María, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del ñnado. 
Los funerales que se celebrarán en las Iglesias Colegial, de Osuna (Se-
villa); en la Iglesia de Santiago el Mayor, en Sevilla; en la parroquia de 
San Bartolomé, en la villa de Espejo (Córdoba); las misas en las de San 
Torcuato, de la ciudad de Zamora; en la Arclprestal de Santa Mana la 
Mayor, de Castellón de la Plana; Iglesias parroquiales de Garrovillas (Cá-
ceres). Puebla de Montalbán y Guadamur (Toledo), asi como todas las 
que se celebren los días 3 y 4 en el cementerio de San Sebastián (Guipúz-
coa) y en todas las Iglesias de Osuna, Espejo, Puebla de Montalbán y Ga-
rrovlllas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Btra esquelas: HIJOS D E B . DOMINGUEZ, Barquillo, 39, L0 Teléfono 83019 
i 
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N u e v a é p o c a b a n c a r i a e n A l e m a n i a 
Ya conocen nuestros lectores, por la 
información telegráfica en días anterio-
res publicada, que los dos más grandes 
Bancos alemanes, el "Deutsche Bank" 
(fundado en 3870) y la "Diskonto Ge-
fidlschaft" (fundado en 1856). se han 
fusionado, pasando esta última a formar 
parte del primero. E l "Deutsche Bank" 
tenia el 31 de agosto un capital en ac-
ociones de 150 millones de marcos y 
2.531 millones de depós>:itos y dinero aje-
no. La "Diskonto Gesellschaft" tenía en 
igual fecha un capital de 135 millones y 
1.778 millones de depósitos y dinero 
ajeno. Trátase de un hecho interesan-
tisimo en la historia económica de Ale-
mania y que marca una nueva época en 
la de su Banca. 
Es ésta, como sabrán nuestros lec-
tores, la primera gran Banca que se 
establece en el mundo con un fin pre-
dominantemente industrial. E l Banco 
clásico era el inglés, o sea el llamado 
Comercial o de Descuento, el coial tien-
de primordialmente a ser un vehículo 
de la circulación dineraria y un medio 
para el comercio de capitales. Su car-
iara y su organización reposan en el 
principio de una gran liquidabilidad; 
esto es, de que el acreedor o depositario 
t̂ nga siempre la posibilidad de recibir 
inmediatamente el importe de su depó-
eito. De aquí que estos Bancos no pue-
dan servir a la industria sino puramen-
te como intermediarios, proporcionándo-
le los capitales que el público suscriba 
y no pudiendo atender a suministrar el 
capital de explotación que la industria 
necesita, sino simplemente por descuen-
tQd de letras de plazo menor a noventa 
días. 
LA economía alemana de la postguc-
rra francoprusiana de 1870, que nece-
sitaba la creación intensa y rápida de 
una industria suficiente a cubrir las 
nuevas necesidades de su creciente po-
der militar y atender a la expansión 
'de su comercio en el mundo colonial 
que se abría, busca una institución ban-
caria que atienda primordialmente a sa-
tisfacer las necesidades de la industria, 
proveyéndose de capital a largo plazo. 
Entonces aparecen o se extienden los 
nuevos Bancos que hoy se conocen con 
el nombre de "los cuatro grandes D" 
(o sean el Deutsche Bank, la Diskonto 
Gesellschaft, el Dresdener Bank y la 
Darmstaedter und National Bank). Es-
tos llegan a dominar hoy toda la orga-
nización bancaria y de crédito en Ale-
mania, la que ponen al servicio de la 
industria. Son ellos los que directamen-
te financian las Empresas, los que estu-
dian los proyectos técnicos y los que 
FC encargan de formar las grandes Em-
presas, que, sobre todo en los ramos de 
electricidad y química, han hecho famo-
sa y preponderante a la economía ale-
mana. 
ííasta la guerra, estos Bancos no vie-
ron Sino un periodo de Ininterrumpido 
crecin îento y prosperidad, durante el 
«•ual algunos de ellos, como el "Deutsche 
Bank", se decidieron a la fundación de 
filiales en el extranjero, que se encar-
garon, más que de fomentar y finan-
ciar las industrias, de propagar y sos-
tener su comercio. La inflación no cons-
tituyó lógicamente para ellos un verda-
dero retroceso. Es cierto que su capital 
desapareció; más por eso fueron más 
grandes los beneficios, ya que éstos se 
lograban por una cifra de capital enor-
memente superior a 1» normal entre 
depósito y capital. 
Fué la defiacáón, con la Impíantaclón 
del nuevo sistema dinerario — Renten 
Mark—, en noviembre de 1923, la que 
dió principal ocasión para que la orga-
nización bancaria alemana, tan centra-
lizada, diera pruebas de su inteligencia 
y de su fuerza. Acostumbrados a la 
posterior historia de las estabilizacionea 
y defiaciones, no nos damos cuenta del 
mérito que tiene aquella primera hecha 
en Alemania en época y en oircunstan-
cias grandemente más desventajosas que 
las que acompañaron en las otras refor-
mas dinerarias de Europa. 
Y fué entonces, precisamente, cuan-
do, puesta la economía alemana en el 
dilema de racionalizarse o desaparecer, 
dió ejemplo la gran Banca, poniéndose 
a la cabeza del movimiento de raciona-
lización. Es lástima que el carácter ge-
neral de este periódico no permita de-
tenerse a exponerlo. 
La organización de la Banca alema-
na a partir de 1925, los procesos racio-
nales de contabilidad, gerencia y admi-
nistración que han Implantado, son algo 
maravilloso y que ha llegado a reducir 
los costos de producción; o, dicho más 
claramente, los gastos de la explota-
ción en cerca de un 40 por 100 en algu-
nos Bancos. 
Mas precisamente por esto venía ex-
trañándonos a loa que seguimos con 
atención estas cuestiones, cómo siendo 
Alemania la que habia traído al mundo 
de la postguerra el evangelio de la ra-
cionalización y de la concentración y la 
que lo había implantado en casi todos 
los ramos de la Industria, no había, sin 
embargo, llevado esa política a la de 
la Banca. Pensábamos que el hecho de 
que haya sido precisamente la Banca 
norteamericana quien en este último año 
ha iniciado el movimiento de intensa 
concentración, no podía significar sino 
que la Banca alemana estaba meditan-
do y aguardando la experiencia norte-
americana para decidirse a seguir el 
mismo camino. Por lo visto, su medita-
ción y la experiencia de los vecinos de 
América los ha movido a decidirse a 
concentrar aún más una Banca que ya 
de por sí estaba concentrada desde sus 
comienzos y era modelo de explotación 
racional. La fusión—que quieren comen-
tar estas líneas—de esos dos grandes 
Bancos marca, pues, a mi Juicio, el co-
mienzo de una nueva época en la Ban-
ca alemana. 
Ya no van a ser cinco o seds grandes 
Bancos Industriales—que en el transcur-
so de la Historia han evolucionado sa-
biamente, uniendo, a la solidez y a las 
posibilidades de su cartera, la liquida-
bilidad más absoluta—al frente de una 
Banca regional o local que cuenta con 
entidades Importantisiimas, sino uno o 
dos grandes Bancos privados, situados 
cabe al Banco nacional, o, por mejor 
decir, al órgano director de la política 
dineraria y de crédito del país (que no 
otra cosa es la Reichsbank). Unidos 
ideológicamente, llevarán la vida dine-
raria y capitalista do la nación bajo 
una análoga administración y con una 
dirección de podítica bancaria funda-
mental. Bajo éstos seguirá subsistiendo 
la pequeña Banca local, de función típi-
ca e imprescindible en la economía, ya 
que esos Bancos, por su conocimiento 
y adaptación a los medios de sus nego-
cios, son los únicos organismos capa-
ces de aplicar la política de crédito na-
cional a las conveniencias y a las ne-
cesidades típicas en cada plaza. Con tal 
organización bancaria, es indudable que 
la economía alemana se sentirá más pro-
tegida y ayudada, y que si la labor del 
Instituto de la coyuntura de Berlín y 
la energía y la prudencia de los direc-
tores del Reichsbank siguen como hasta 
aquí, en la economía alemana será muy 
difícil que vuelvan a surgir, no ya cri-
sis, sino frases agudizadas de ciclo. 
Antonio BEKMUDEZ GASTETE 
E S T A D E C I D I D A L A C A I D A D E L 
E 
Parece que el nuevo Gabinete lo 
presidirá el nacionalista Nahas 
En la entrevista de este con el alto 
comisario se llegó a un acuerdo 
sobre el Tratado con Inglaterra 
LONDRES, 2.—Las noticias recibidas 
en esta capital, procedentes de El Cai-
ro, dicen que es ya definitiva la dimi-
L A S E Ñ O R A S O R D A , p o r K-HITO P A I S A J E S D E A L M A S 
—Mañana lo traerán los papeles: "Piropeador a la cárcel". 
Mohammed Mahmud Fachá 
sión del Gobierno presidido por el dic-
tador Mamud Pachá. 
Este subió al Poder en el mes de ju-
nio de 1927, y, en julio publicó el de-
creto de disolución del Parlamento. 
No hace mucho tiempo, el jefe del 
Gobierno egipcio estuvo, como se recor-
dará en Londres, celebrando varias en 
trevlstas con el Gobierno británico, el 
cual le enteró del proyecto de Tratado 
entre loa dos países, haciéndole la indi-
cación de que dicho Tratado debería 
ser ratificado por un Parlamento for 
mal, afirmación que venía a ponerle de 
manifiesto que su dimisión no debía tar-
dar en ser un hecho. 
E l actual Gobierno de Mamud Pachá 
sefS probablemente sustituido por otro, 
integrado por representantes del par-
tido "waídista". 
La cuestión vital son, en la actuali-
dad, las elecciones generales legislati-
vas, encaminadas al establecimiento de 
un Parlame<nto que sancione el proyec-
to de Tratado angloegipcio. 
NAHAS, PROBABLE SUCESOR 
E L CAIRO, 2.—En los círculos polí-
ticos de esta capital se cree que Náhas 
Bajá será encargado de constituir el 
nuevo Gobierno, con objeto de que des-
aparezca la dictadura y quede restable-
cido el sistema parlamentario. 
Según el corresponsal del "Daily 
Mail" en E l Cairo, las principales diver-
gencias y quejas entre partido "waf-
dista" y la Gran Bretaña quedaron zan-
jadas después de la entrevista que cele-
bró Náhas Bajá con sir Percy Lorrain. 
Los diarios dicen que, como conse-
cuencia de este acuerdo, el partIdo"waf-
dista" se pronunciará en favor del tra-
tado angloegipcio. Una vez constituido 
¡el nuevo Gobierno, y cuando la situa-
Ición parlamentarla vuelva a la norma-
¡lidad, se publicará un decreto convocan-
do elecciones parlamentarlas. 
[ R E S D I V I S I O N E S C H I N A S 
M G F A T K U E I 
L o s bandidos han secues t rado a 
o t r o s dos mis ioneros ingleses 
UNA R E C L A M A C I O N D E L GOBIER-
NO DE L O N D R E S A L DE N A N K I N 
HONG KONG, 2.—Según noticias re-
cibidas por la Agencia Indo Pacífico, el 
Gobierno de Cantón sigue concentran-
do tropas en la orilla Oeste y al Norte 
del rio. E l Gobierno de Nankín ha en-
viado tres divisiones a Cantón para re-
forzar las tropas que han de oponerse 
al avance del general rebelde Chang 
Fat Kuei. 
DOS MISIONEROS SECUESTRADOS 
PEKIN, 2.—Se anuncia, con carácter 
oficial, que a fines de septiembre los 
bandoleros han secuestrado a dos mi-
sioneros ingleses al Suroeste de la pro-
vincia de Kuei Cheu. Las autoridades 
británicas han formulado una reclama-
ción, con este motivo, ante las autori-
dades de dicha provincia y el Gobierno 
de Nankín. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C O N C U R S O D E S I E R T O 
Supongo que Béjar, la hermosa ciu-
dad salmantina, ha merecido a lo lar-
go de su historia muchos honaosos tí-
tulos. Seguramente es "Ilustre" y "He-
roica" y otras cosas más. En adelante, 
es de justicia añadirle, con nuevo títu-
lo, no menos honroso que los que ya 
tenia: el título de "ciudad de las mu-
jeres discretas." 
Acaso esta denominación no se aco-
moda a los usos y a las prescripciones 
administrativas; pero se acomoda a las 
reglas de la justicia, que es lo' princi-
pal. 
¡Ah, si todas las ciudades, siquiera 
guapos y discretos, y cao irá ganando 
la raza. Los hijos irán también ganan-
do con haber tenido unas madres así. 
Lo siento por él Jurado. ¡Tendría que 
ver él empaque y él aire doctoral (en-
tre doctoral y malicioso) coa que aque-
llos señores se sentaron en la tribuna! 
¡Con qué fruición limpiarían sus gafas 
los cortos de vista y estirarían sus pu-
ños los jóvenes "entendidos"! E l em-
presario del más próximo teatrillo esta-
ría ya redactando el contrato para lu-
crarse con la nueva "atracción", 
Pero el programa del festejo no se ha 
nueWas^ciurades,^^^^^ realizar- í f f han tealdo 
titulo! Desgraciadamente... pero no nos el Ilece«ano Par* hacer' una 
metamos en un avispero. sencilla ausencia, que fracase. ¡Así se-
Lo que acaban de hacer las bejaranas rIa de SeT110 canfie&u1lr1 ^ fracasaran 
demuestra que alguna vez van unidas otras fucliaa cosa¿-si la3 mujeres qui-
hermosura y discreción. Se las convocó 3icran 
a un concurso de belleza y no han que 
rido concurrir. Reunido el jurado de 
"técnicos", después de esperar largo ra-
to con ejemplarislma paciencia (las mu-
jeres siempre se hacen esperar "un po-
co"), tuvo que retirarse porque ningu-
na se presentó. 
¿Debieron acaso los técnicos esperar 
tffdavía? ¡Quién sabe si estaban "aca-
bando" de vestirse, y hubieran llegado 
unas horas más tardeí 
Tirso MEDINA 
L a O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a 
d e l T r a b a j o 
xv.:;-..v 
El buque nodriza "Kanguro" y la escuadrilla de submarinos del Bando Blanco, que toman parte en 
las maniobras navales, anclados en el puerto de Palma de Mallorca 
(Foto Rullán) 
l iMIWIl l l lWmM 
Suele ser frecuente, aunque ello re-
sulte paradójico, que la economía y el 
buen orden se hallen en relación inver-
sa de los medios con que se cuenta pa-
ra vivir, dándose el caso de que los que 
viven económicamente sobre una base 
más precaria y más incierta, son quie-
nes se muestran más audaces para el 
derroche y la esplendidez. Su "gesto" 
se parece al del jugador cuando coloca 
sobre el tapete verde cuanto posee, al 
mismo tiempo que acaricia la pistola, 
que ha de lanzarlo a la eternidad si la 
jugada suprema le es adversa... Quizá la 
fortuna le sonría misericordiosa en tran-
ce tan horrendo, y entonces el jugador 
no se pega el tiro, y... sigue jugando. 
De manera análoga viven ciertas gen-
tes, es decir, a la ventura, y a la hora, 
al minuto triunfal, bordeando, imperté-
rritos la catástrofe definitiva. 
Era el caso de Manola y Luis. Coin-
cidentes en todo, coincidían aún más si 
cabe, en sus ideas un tanto... arbitra-
rias respecto de la vida, mostrándose 
los dos de perfecto acuerdo en que todo 
es nada, junto a la satisfacción de un 
capricho cualquiera. Un capricho, se-
gún ellos, compendiaba en ocasiones la 
felicidad, y para satisfacerlo, bien valia 
la pena de dar de lado, incluso... al im-
posible. Unidos fuertemente de alma a 
alma por las mismas flaquezas y pasio-
nes, Manola y Luis hacian cara a l̂ 8 
dificultades constantes de su existencia 
económica, difícil y azarosa, riendo en 
las situaciones más críticas y apelando 
a los recursos imaginativos más estu-
pendos para burlar, en lo posible, sus 
escaseces y resolver, de momento al me-
nos, los problemas que no admitían dila-
ciones... 
Sus ingresos no eran ni cuantiosos ni 
estables. Un destino de 70 duros al mes, 
y unas pesetas que Luis obtenía de vez 
en cuando, cuando, de vez en cuando 
también, lograba que le publicasen en 
periódicos y revistas tal cual articulejo 
o cuentecillo. Poca cosa, en verdad, para 
vivir con algún decoro dos personas, da-
do lo que hoy cuesta la vida. 
Sin embargo, Luis, encogiéndose de 
hombros y encendiendo un egipcio (egip-
cios que a veces había adquirido con el 
único duro que en aquellos momentos 
había en la casa), le decía a Manola: 
—¡Bah, qué más da! No hay que apu-
rarse, chica. ¡Pueden ocurrir tantas co-
sas insospechadas y felices! Por ejem-
plo, que nos toque el "gordo"; que fa-
llezca un tío nuestro en América, uno de 
esos tíos millonarios, de los que hasta 
que se mueren no tiene uno la menor 
noticia; que yo pueda colocar más "co-
sas" en los periódicos; que, ¡qué sé yo! 
Un mundo de posibilidades encantado-
ras. ¿No estás conforme, encanto? 
—¡Chico, di que sí! ¡A vivir!...—excla-
maba ella alegre. 
Y cogidos del brazo, muy acLcalados, 
sin faltarles detalle, salían del cuchi-
tril en que moraban (séptimo piso, in-
terior), y, como de costumbre, le de-
cían alguna chirigota a la portera, 
—¿De paseo? 
—Sí, Ramona; de paseo, y después a 
merendar y al "cine". 
Luego la Ramona salía a la puerta de 
la calle para contemplarlos hasta que 
los perdía de vista, y al meterse de nue-
vo dentro, la buena mujer murmuraba 
suspirante: 
—¡Quién fuera ellos!... 
Largo rato hacia que Manda y Luis 
se hallaban acodados sobre el pretil de 
la terraza. Inundada de sol. E l mirando 
el horizonte; ella, con la mano izquierda 
apoyada en su hombro derecho, actitud 
íntima sin más testigos en aquellas al-
turas que los tejados, las chimeneas y 
las nubes. 
De pronto, Manola rompió el silencio 
con una pregunta. 
—¿Sabes a cómo estamos hoy? 
—Sí; a 24, creo—repuso Luis, sin 
cambiar de postura—. Y agregó: ¡Tam-
bién sé por lo que me lo preguntas! 
Sencillamente porque éste es uno de 
esos meses... ridículos y antipáticos, de 
31 días, que por eso mismo "se las 
traen"... 
—¡Vaya si "se las traen"!—sonrió 
ella—. ¡Como que lo que es éste, no sé 
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cómo lo vamos a echar fuera! ¿Qué tal 
"andas" tú? 
—¡Al pelo! No me duele nada; 
siento... magnifico. 
—Hablando formal. ¿Cómo estás 
dinero ? 
—¡Ay, de eso... en las últimas! ¡ i^. 
cho... una pena! ¡Ni "gorda"! 
—Pues es una... "noticia", porque te 
prevengo que sólo tenemos en casa... 
—¡No "concretes", no lo quiero sa-
ber!...—le interrumpió él con un gesto 
muy cómico de puro trágico. Y ponien-
do atención, exclamó: ¡Han llamado» 
¿No has oído? ¡Quién será! 
—A lo mejor, una visita, algún ami-
góte tuyo—comentó ella—. ¡Qué opor-
tunidad! Visitas en estos momentos ca-
si "trágicos", en esta fecha y en un me» 
que tiene 31 días... 
—¡Di que no estamos! 
Manola salió de la terraza. Transcu-
rrieron unos minutos y reapareció, aho-
ra muy agitada. 
—¡Asómbrate! ¡Es el cartero del Gl» 
ro Postal!—dijo con voz queda. 
—¿Del... Giro postal?—repitió él tar-
tamudeando. 
—¡Sí, hombre, sí! No hagas aspavien-
tos y vete para que firmes, que está el 
hombre esperando. ¡Son 250 pesetas! ¡Fí-
jate! ¡Cincuenta duros! 
—¡Mi... padre! ¡Allá voy! Una dudas 
¿No estará demente ese cartero?... 
—Mira, chico, si está loco, ¡allá pe-
nas!, y que se mejore. Tú, pilla el di-
nero. 
Claro que el funcionario postal no es-
taba loco. Las 250 pesetas venían do 
Barcelona, y eran el importe do tres 
novelitas policíacas que Luis había en-
viado hacía mucho tiempo a una edito-
rial modesta de la Ciudad Condal. 
Ya con los billetes en la mano. Luía 
gritó jubiloso: 
—¡Esto es "inmenso". Manda! La vi-
da es un edén, y nosotros muy "gran-
des"! ¡En cambio, qué pequeño es el 
mundo! ¿Verdad? 
En plena terraza, los dos bailaron un 
"charlestón" frenético. 
—¡Ahora—dijo él sin respiro—se im-
pone una merienda sibarítica. Coge rin» 
co duros y dile a la Ramona que nos su-
ba "cosas" apetitosas y asimilables "a 
todo meter" en cantidad y... calidad! 
¡Ah, oye! Y para mí un habano de dos 
pesetas y otro paquete de egipcios. 
—¡Voy a escape a llamar a Ramoná 
por el patio! 
Una hora después, y al final del im-
provisado banquete, Luis, retrepado en 
un sillón y lanzando a la atmósfera bo-
canadas de humo azul, con el gesto au-
téntico de un potentado, tomó la pala-
bra. 
—Vamos a ver. Y ahora, ¿qué te pa-
rece que hagamos con este dinero? 
Manola reflexionó, echó cuentas y, al 
fin, repuso: 
—En la tienda convendría pagar todo 
lo que debemos. Lo primero la tienda. 
—¡Bah! ¡Lo de la tienda no urge co-
mo el sastre. Liquidamos al sastre, 
—¡Quita, por Dios! ¡El sastre que se 
espere! E l carbonero primero. No ea 
mucho: cuarenta y tantas pesetas. 
—¡Mujer, mira que darle cuarenta y 
tantas pesetas a ese tipo!... 
—¿Y a mi modista? 
—¡Caramba, es verdad! No tenia n! 
idea de esa mujer... nefasta y horrible. 
¿Cuánto le debes? 
—Le debo veinte duros. 
—¡Horror! ¡Veinte durazos... de mi 
alma! ¿Pero qué se cree esa señora que 
son veinte duros? ¿Veinte... reales? ¡Na-
da! ¡Ni ocuparse de... la modista! ¡Ni 
hablar de eso!... 
Hubo una pausa. 
—Entonces—exclamó Manola—, ¿qué 
hacemos con el dinero? 
—Te lo voy a decir. En vista de que 
no alcanza para pagar a todos, no... 
pagar a nadie. 
—¡Lo mismito estaba pensando yo! 
—¡Ea, pues, "plan" para esta noche! 
Cena "cañón" en un hotel de postín, lue-
go un palco en un teatro de categoría 
y... lo que venga. 
—¡Ay, qué gusto, chico! La verdad ea 
que con dinero... 
—No filosofes y... acércame la botella 
de coñac, que tengo "frío" el esstómago, 
—Ahí la tienes. 
Al día siguiente, Luis entró en su ca-
sa anochecido, como de costumbre, y 
muy contento. La portera le llamó: 
—Tome la llave. La señorita no está, 
no ha venido todavía. 
—Gracias, Ramona. 
Al cabo de bastante tiempo llegó Ma-
nola, hablando de prisa y un poco al-
terada. 
—¿Qué te ha sucedido que estás tatú» 
nerviosa?—le preguníS él. 
—¡Nada!—repuso ella. 
—¡No es cierto! Te conozco y te... adi-
vino. ¡Tú has comprado algo... "enor-
me!" 
—Pues sí, ¡es verdad!—suspiró Maz-
nóla, bajando la cabeza. 
—¿Qué has comprado? 
—¡Uy, un sombrero lindísimo que vaé 
gustaba enormemente, y al que. le tenía! 
echado el ojo hace dos meses! 
—¿ Cuánto ? 
—No me atrevo a decírtelo... 
—Cerraré los ojos. ¡Dilo! 
—¡Veinticinco... duros! 
—¡La... karaba!—suspiró Luis, po-
niendo los ojos en blanco—. ¡No hay de-
recho, hija mía! 
—¡Perdóname, "chacho"! ¡No te en-
fades! ¡Era un sombrero tan bonito, 
tan original, tan elegante y tan de úl-
tima! Y fíjate, al fin y al cabo, nos que-
dan todavía 30 duros,,. 
—¡Que te crees tú eso!... 
—¿Cómo que no? 
—¡Natural que no, porque... yo me he 
comprado unta "ttrinebera" estupenda, 
preciosa, elegantísima, hace dos horas y 
que me cuesta eso, treinta duros! De 
modo que 25 de tu sombrero y los 30 
de la "trinchera", ¡cincuenta y cinco du-
ros! Sencillamente, ¡catastrófico, en-
canto! 
—¿Qué se te ocurre?—(repuso ella-
—¡Ah, ya está! ¡Ya he dado con la 
solución maravillosa y digna de nos-
otros! ¡Abrázame, Manola! 
—Pero, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Có-
mo pagar a esos hombres cuando trai-
gan las facturas? ¿Cómo resolver ese 
tremendo conflicto? 
—¡De un modo bien fácil!—contestó 
él, riendo picaro. 
—¡Bueno, pero ¡cómo!—insistió Ma-
nola, 
—¡Diciéndoles que vuelvan, mujer! 
—¡Anda, pues.,, es verdad! Lo mismo 
que hemos hecho con la modista el sas-
tre, el carbonero, etcétera, etcétera. 
—¡Y no pasa nada!—dijo Luis, encen-
diendo otro "egipcio". ¡Somos "gran-
des", por fortuna, los dos!...—sentenció. 
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